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j j L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, no es de esperar cam-
bio notable en veinticuatro horas. Temperatura máxi-
jna del viernes: 30 en Huelva; minima, 6 en Teruel. 
En Madrid: máxima de ayer, 21,9; mínima, 11,6. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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La cues t i ón de las Escuelas de Periodismo 
Tenemos a la vista el número de ñ n de curso de la publicación "The Jour-
naJism Quaterly", órgano de la Asociación de Escuelas y Departamentos de Pe-
riodismo de los Estados Unidos. En éd se incluye la estadíst ica oficial del año 
académico 28-29 en lo que respecta a las Escuelas de Periodismo, asistencia y 
' enseñanzas. Por ella vemos que funcionan en Nor teamér ica cincuenta y seis Cen-
tros de esta clase, de carác ter universitario, y que han concurrido a ellos 
3.051 alumnos. 
Son cifras cuya elocuencia se in ten ta r ía en vano atacar. E l hecho es tá claro, 
se pueden sostener en un país cincuenta y seis Escuelas de Periodismo n i 
acuden a ellas m á s de 3.000 estudiantes si no ha llegado ya a la conciencia 
de todos la necesidad de que el periodista se forme adecuadamente en Centros 
especiales y no sea un improvisado. Y téngase en. cuenta que en el número 
que se cita no cabe el simple curioso o el oyente. L»a enseñanza de periodismo es 
cara. En Columbia University le cuestan los estudios periodísticos—matrícula, 
prácticas, laboratorios, etc.—320 dólares anuales a cada alumno. Así y todo el 
número de asistentes ha sido de 155 el curso pasado. Si se quiere un dato de 
Universidad más modesta, la de California del Sur, que está en Los Angeles, le 
cobra al estudiante de periodismo 274. dólares por curso. 
Basta lo enunciado para convencer al que abrigue duda. La necesidad de 
/orinar al periodista es cosa que no se discute. La cuestión no es tá planteada 
en el terreno de si las Escuelas de Periodismo ^on necesarias o no. En el mundo 
cullo se ha pasado ya de ahí. Ahora se entretienen algunos en España en re-
producir las estériles argumentaciones que empleaban hace veinte años en los 
Estados Unidos los defensores de la tesis de que el periodista nace y no se nace. 
Hoy la Asociación de Profesores de Periodismo de Nor teamér ica (periodistas 
eJios en gran mayor ía) declara: 
"A causa de la importancia de la Prensa para la sociedad y el Gobierno es 
necesaria una adecuada prepai-ación de todas las personas que deseen dedicarse al 
periodismo, como lo es de todos los que intenten practicar la Abogacía o la Me-
dicina," 
Y el director de la "Chicago Tribune", que no acudió a ninguna Escuela, es 
uno de los principales impulsores de la Escuela de Periodismo de Chicago. Es 
cuestión de saber marchar con los tiempos y de apreciar en su justa medida 
lo que exige el magno desarrollo actual de la Prensa y su vast ís ima esfera de 
acción. Ciertamente que el periodismo del siglo X I X , limitado a las superficia-
lidades de la política y a la crónica de sucesos, requer ía bien poca formación. 
Se podia poner cá tedra de periodismo en la mesa del café. Pero un gran diario 
moderno, verdadera historia de cada día, crónica documentada y orientada de 
todas las actividades, no puede hacerse del mismo modo. 
Por esa razón no se discute ya la que pudiéramos llamar cuestión previa. 
Ahora se t rata de saber cuáles enseñanzas son las m á s propias y qué base fun-
damental hay que dar al periodista para que sobre ella rinda su debido fruto 
la instrucción puramente técnica y profesional. Sigamos con la declaración oficial 
de los profesores de periodismo de Norteamérica , interesante documento que 
lleva fecha de 30 de diciembre de 1924. Las normas que contiene se aplican de 
un modo general en todas las Escuelas de Periodismo de los Estados Unidos. 
Según ellas, la formación periodística requiere un mín imum de cuatro años de 
estudio. Por lo común los cuatro se dividen en cursos de preparación funda-
mental y cursos de enseñanza profesional. Las Escuelas que dedican dos años a 
cada clase de materias suelen otorgar un certificado al final de los cuatro cursos, 
y luego tienen un curso adicional para la obtención del grado de "Master of 
Journalism", o sea para la licenciatura en periodismo. Este es el caso de Co-
lumbia University. En California del Sur la preparación profesional comienza 
ya en el segundo año. 
Las que se estiman como materias de los dos primeros años son: Historia, 
Economía, Sociología, Derecho político, Li teratura y Filosofía. En los años de 
enseñanza profesional existen asignaturas de ca rác te r obligatorio, tales como el 
Reporterismo, la Redacción, la Historia del Periodismo, Etica Periodística y 
Leyes de Prensa, y luego un vasto cuadro de enseñanzas especiales de ca rác te r 
electivo, de las cuales el alumno debe elegir por lo menos dos. En tal cuadro se 
incluyen las especialidades de Redacción (editoriales, crónicas, críticas, etc.). las 
Normas de Dirección, la organización de u n periódico, etc. 
Np presentamos tan detallado ejemplo con propósito meramente informativo, 
«/ouiera ía nnople Infoppp/ci&rí, m^.rany del c s s o . t y . s . t e r K 'wv dv^cíiíriadíi i-ntr : 
nosotros. Tampoco pretendemos ofrecer un pa t rón ya definitivo. Las Escuelas 
de Periodismo no tienen el mismo ca rác te r en todos los países. E l Instituto de 
Periodismo de la Universidad de Leipzig tiende antes a la formación fundamental 
que al adiestramiento práct ico. La Escuela de Londres, o la que fundó Max 
Pemberton, se proponen más bien una finalidad práct ica . No hablemos de las de 
Rusia, que tienen una fisonomía especial, muy interesante por cierto. De lo que 
tratamos es de exponer sencillamente el estado de la cuestión, el cual permite 
advertir con toda claridad que las Escuelas de Periodismo responden a necesi-
dades cada día más vivas y urgentes, imposibles de satisfacer con argumentos 
del pasado siglo y con trasnochadas chirigotas. 
Por nuestra parte sentimos afirmarse en nosotros la convicción de la u t i l i -
dad y la necesidad de las Escuelas de Periodismo. Por ellas venimos traba-
jando fuera del terreno teórico y con resultados que, dicho sea con toda since-
ridad, nos satisfacen y nos animan. Seguiremos, pues. Y en nuestro número del 
martes próximo ofreceremos a l público l a convocatoria y los planes para los 
cursos de Periodismo de E L D E B A T E de 1929 a 1930. Podemos adelantar que 
añadirán un grano de arena a los de 1928-29. Es una obra que llevamos a efecto 
convencidos de trabajar asi por el periodismo nacional, y en él por la cultura y 
la patria españolas. 
EL B 
negro de m m m 
M a c d o n a l d , c a m i n o d e 
Un submarino "blanco", al parecer ¡Ayer tarde, a las 5,30, zarpó de 
espía, sorprende la salida de 
los cruceros enemigos 
E l "Alfonso X I I I " y el "Jaime I " se-
rán modificados p a r a utilizar 
combustible l íquido 
T A M B I E N S E L E S M O D E R N I Z A R A 
E L A R T I L L A D O 
U n pesquero de doscientas tonela-
das engrosa la flota auxiliar 
de uno de los bandos 
(De nuestro enviado especial) 
CARTAGENA, 28. (A bordo del aco-
razado "Jaime T". )—Abría entrarnos ea 
el período critico, nos ha dicho esta ma-
ñana el vicealmirante Morales al encon-
trarle sobre cubierta. De paso, ha bro-
Cherburgo el "Berengaria' 
S e dice que dejó ultimado lo refe-
rente a la Conferencia de los cinco 
E l almirante Takarabe , posible dele-
gado del J a p ó n 
CHERBURGO, 28.—Bl "Berengaria" 
ha zarpado a las diez y siete treinta, lle-
vando a bordo al primer ministro bri tá-
nico, Ramsay Macdonald. Este se ha 
despedido de los 20 periodistas que ha-
bían venido acompañándole desde Lon-
dres hasta Cherburgo. 
É s t a noche, el primer ministro britá 
nicp nenará con el comandante del 
v v ^ - ;• - i a". ^ 
I i ^'Sunday rimes" de Londres, afir-
ma que uno de los últimos actos de 
Macdonald, antes de salir de dicha ca-
pital, ha sido ult imar los acuerdos re-
lativos a la convocatoria de la Confe-
LO DEL DIA 
E l milenario de San Wenceslao 
meado un poco, en tono sonriente y jo-
vial, sobre la marcha de las relaciones! rencia de las cinco potencias, 
diplomáticas, mostrándose escéptico res-| COMENTARIOS DE PRENSA 
pecto a lo que podríamos llamar "com- LONDRES, 28.—La Prensa inglesa 
posturas de la diplomacia". Difícilmente 
las funciones periodísticas podrían co-
locarnos en tiempo normal en un grado 
como éste en que nos hallamos. Abstrac-
ción hecha de la realidad, debemos con-
siderarnos en pie de guerra e identifi-
cados con el bando negro, a que perte-
necemos. Por una parte, nuestra misión 
de informar es, un poco descuidada aho-
ra, ya que en rigor no podemos, antes 
de la consecución del supuesto, n i de-
bemos decir al público lo que nuestro 
alto mando prepara. Asi, pues, el perio-
dista es un ser exótico, y en un buque 
de guerra se contenta con rearabular por 
el barco, no a la caza de noticias, sino 
por satisfacción, una pueril curiosidad 
de verlo todo, de conocer los interiores 
lo mismo que la norteamericana, comen-
tan en términos satisfactorios las ma-
nifestaciones hechas ayer por el primer 
ministro br i tánico antes de salir de la 
capital inglesa, con dirección a Sou-
thampton. 
De igual manera comentan tamb:én 
dichos periódicos el coi-dial telegrama 
enviado por el rey Jorge a su primer 
ministro, en el cual, interpretando los 
sentimientos nacionales, le desea un 
buen éxito en la delicada mis-ón que 
va a desempeñar en los Estados Uni -
dos. 
E L REPRESENTANTE JAPONES 
TOKIO, 28.—Los periódicos de esta 
capital dicen que el almirante Takara-
be, ministro de Marina, se rá designado 
del buque, el funcionamiento de todos ¡para ocupar el puesto de jefe de la 
los recursos, en un reconocimiento ge-1 Delegación japonesa que asis t i rá a la 
neral de proa a popa. Bien a pesar núes-i Conferencia del desarme, 
tro, ello no es obstáculo para que, de; Sin embargo, esta noticia no ha si-
vez en cuando, caiga en nuestra zona |do todavía confirmada con carác te r ofi-
una palabra, clave de todo un complejo cial. 
plan de operaciones, o bien fragmentos 
de una conversación con los mismos o 
parecidos efectos, aunque la discreción 
de los jefes y oficiales én asunto como 
el que nos ocupa resulta abroquelada a 
todo evento. 
Después de carbonear 
barcos. Es de creer que el bando blan-
co tendrá montado igual sedvicio en 
Cartagena. ¿Cómo evitar que se les te-
legrafíe nuestra salida? En todos los 
barcos de nuestro bando se han dado a 
úl t ima hora órdenes de que todo el mun-
do se halle a bordo mañana antes de 
mediodía. 
La salida del convoy negro 
Llevaba la dirección del aeropíafio 
con el hombro y los muñones 
» • -
Un piloto p a s a en vuelo de un av ión 
a otro p a r a reparar u n a a v e r í a 
A B I L E N E (Estado de Texas), 28.— 
La mujer aviadora sin brazos, que usa-
ba el hombro y los muñones de sus bra-
zos para llevar la dirección del avión, 
ha resultado muerta cuando el aparato 
en el que realizaba un vuelo, se preci-
pitó a t ierra desde una altura de varios 
miles de pies.—Associated Press. 
D E U N A V I O N A OTRO 
BUFFALO, 28.—El fracaso del mono-
plano "BuffaJo Evening News" de su-||| 
perar el "record" de resistencia en eit||| 
aire, ha sido casi compensado con cre-
ces por la hazaña realizada por uno de 
los mecánicos del aeródromo. 
E l mecánico del avión de aprovisio-
namiento de gasolina del "Buffalo Eve-
íiing News", en pleno vuelo, descendió 
desde su avión a este úl t imo utilizando 
una escalera de cuerda, después de lo 
cual se a t revió a i r hasta la cola de 
este aparato para intentar sujetar un 
alambre que conectaba con el estabili-
zador que se había desprendido durante 
el vuelo. 
E l mecánico, después de intentar va-
rias veces la reparación, tuvo que de-
sistir de ella, volviendo al aeroplano 
auxiliar por el mismo procedimiento. 
Todas las personas que desde el ae-
ródromo contemplaron lo sucedido feli-
citaron entus iás t icamente al mecánico 
por su intrepidez cuando descendió el 
avión auxiliar de l a fracasada prueba 
de resistencia. 
Wilkins salió ayer para 
Montevideo 
MONTEVIDEO, 28.—El famoso explo-
rador sir Humbert Wilkins, acompaña-1 i 
do de dos expertos pilotos, ha embarcado j j 
con rumbo a Montevideo, en rata a las 
tegionea del Polo Sur, donde se propone 
Visitar a la expedición del comandante 
Byrd en su campamento de la "Pequeña j 
America".—Associated Press. I-
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MADRID.—El Ayuntamiento aprobó 
el presupuesto del Interior; anunció 
el alcalde que gest ionará un con-
cierto con el Estado en materia de 
enseñanza.—Se crea la guardia pro-
vinoial.—Preparativos para las mani-
obras militares.—Plenos del Congre-
so del Comercio Español en Ultra^ 
mar (página 5). 
PROVINCIAS. — Llega a Vigo una 
Comisión chilena para asistir a l a 
Semana de su país en Sevilla.—Un 
guardacostas español con averías cer-
ca de Tánger.—El pueblo de Jerez 
regala al presidente la casa donde 
nació.—Dos grupos escolares y una 
Casa Consistorial, inaugurados en la 
provincia de Valladolid (página 3). 
EXTRANJERO.—Hilferding presen-
ta otro proyecto de reforma del se-
guro contra el paro; aumenta el nú-
mero de parados y el déficit de la 
Caja de socorros es ya de 590 mi-
llones.—Mil quinientos obreros ca-
tólicos belgas, con 350 banderas, an-
te el Pontífice.—El "Berengaria", con 
Macdonald a bordo, salió ayer de 
Cherburgo para los Estados Unidos. 
Wilkins salió ayer para Montevideo, 
donde embarcará para el Polo Sur 
(paganas l . y 2). 
E l "Alfonso" terminó de carbonear 
por la m a ñ a n a y el "Jaime" a medio-
día. -Ambos quedaron; espolvoreados conj 
una capa de polvo finísimo, que, por loi ¿Cuándo sa ldrá de Cartagena nuestro 
menos, daba carác te r y condición al co-jconvoy? No lo sabemos. Quizás a las 
lor del bando que sustentamos. Siempre p0Cag horas de romperse las-hostilida-
que estos dos viejos axorazad.os empie- des, aprovechando el tiempo que la Es-
zan a carbonear, todo el mundo a bordo ¡cuadra blanca se baile reconcentrada en 
iVirrsm en f̂>.>i Incorroi^-'' -U ' fel;.^lv0.-!jvifit» df V-^IÍSV.?.. F r ese ctfso cal-
contras tándolas con las ixmegaóíes ver-JdreaiOiS m a ñ a n a mi&mo utilizando las 
tajas qxie resul tar ían de usar combus- úl t imas horas de luz solar para evitar 
un ata.que nocturno de los submarinos 
blancos. Lo que ya no es tan fácil pre-
ver es la ruta que vamos a seguir. Po-
demos i r con rumbo directo al archi-
piélago balear o haciendo escala en un 
puerto del trozo. de costa que nos per-
tenece, y que, como se sabe, alcanza 
hasta Cabo San Antonio. Que los blan-
cos, con sus cruceros y destructores ve-
loces, han de descubrir al convoy, es in-
dudable. Pero, sin embargo, en el trans-
curso de tiempo mientras llega el mo-
mento del ataque, se puede despistar al 
enemigo. 
E l año pasado, según nos cuentan, 
ocurrió algo parecido. Entonces el bu-
que transporte era el "Almirante Lo-
bo". E l convoy fué descubierto, en efec-
to, poco después de salir a la mar. Pe-
ro mientras el destructor cursaba el 
aviso y se preparaban al ataque se 
consiguió desaparecer al "Almirante 
Lobo", poniéndole una falsa proa de 
violín; se le colocó una chimenea posti-
za, y, con otros recursos semejantes, 
se le dió todo el aspecto de un viejo 
correíllo inglés. 
De este modo mientras los elemen-
tos y las fuerzas del convoy se tiraban 
todos juntos a un lado, para atraer el 
ataque del enemigo, el buque desapa-
recido, que llevaba a bordo las tropas 
de desembarco, pasaba tranquilamente 
por delante del contrario, que, c'oscon-
certado con esta estratagema se que-
daba con un palmo de narices. 
¿Dónde se hará el 
La república checoeslovaca celebra 
actualmente el primer milenario de San 
Wenceslao, héroe nacional. Las infor-
maciones telegráficas anuncian que la 
celebración se desarrolla con gran es-
plendor. De hecho, todo el país inter-
viene en ella. En Praga se han con-
gregado m á s de 200.000 personas, lle-
gadas de todos los rincones de la na-
ción, y pueblo y Poder público, repre-
sentado éste por el jefe del Estado y el 
Gobierno en pleno, rivalizan en dar ma-
yor realce a las fiestas, que, en víspe-
ras del undécimo aniversario de la inde-
pendencia, tienen un alto valor simbóli-
co de consagración. 
San Wenceslao resume para Checoes-
lovaquia el espíri tu religioso y el senti-
miento nacional. Como santo, cristiani-
za a su pueblo y añade a la abnega-
ción caageli^adora la palma del mar-
t i r io ; como Monarca, mantiene la inte-
gridad de su patria contra los enemigos 
exteriores y le dota de una legiálación 
comprensiva y justa. 
La figura de este Rey santo imprime 
en toda la historia de la joven repú-
blica una huella imborrable. Checoes-
lovaquia sabe mantenerse constante-
mente fiel al tesoro de sus tradiciones, 
y de él aprovecha su valor inmenso de 
ejemplaridad y saca el aglutinante que, 
en las horas difíciles, condensa en una 
sola voluntad y en un solo anhelo todos 
los anhelos y todas las voluntades. Y as 
es el nombre de San Wenceslao el que 
mantiene viva la llama de la fe durante 
la profunda crisis del protestantismo, y 
es la imagen de San Wenceslao la que 
figura en la bandera del primer bata-
llón checo que lucha por la emanci-
pación. 
En la tradición ha fundido Checoeslo-
vaquia sus mejores virtudes nacionales, 
las que, gracias a aquélla, pudo conser-
var, como un relicario, a t r avés de las 
vicisitudes de una historia azarosa. Sólo 
en la tradición, avivada por la fe, pue-
den hallar los pueblos la base de una 
actuación progresiva en la historia, Che-
coeslovaquia es de ello un ejemplo ro-
busto. Su espíri tu tradicionalista y re-
ligioso ha limado en gran parte muchas 
de las asperezas interiores comunes a 
los pueblos que lucharon en la pasada 
guerra. Tal el problema de las mino-
rías nacionales, causa de tantas pertur-
baciones, y que Checoeslovaquia ha re-
suelto con tan excelente sentido político. 
Por eso hoy, al conmemorar a su 
santo nacional, saludamos en Checoes-
loquia al país consolidado y progresivo, 
que ha sabido mantener por encima de 
todo su veneración por el pasado. 
E l Congreso A r q u e o l ó g i c o 
otí puorno 
DEL SEGURO DEL 
Es obra de Hilferding y está ba-
sado en la presunta acep-
tación del plan Young 
El proyecto sometido al ReicMag 
carece de precisión 
"V0RWAERTS" CREE QUE SOLO 
PASARA POR ALGUNA C!R-
CUNSTANCIA INESPERADA 
Aumenta el n ú m e r o de parados, y 
el déf ic i t de la C a j a de Seguros 
es de quinientos millones 
MIL PEfiSDiS EN LI 
SE81 DE G L B I DEL 
CONGRESO MISIONAL 
Los Reyes, las Infantas y 18 Pre-
lados ocuparon la presidencia 
OVACIONES DELIRANTES A LA 
REAL FAMILIA 
E l Vicario A p o s t ó l i c o de T u m a c o 
repite su s u g e s t i ó n a c e r c a de 
los Es tados Unidos de E s -
p a ñ a e H i s p a n o a m é r i c a 
D I S C U R S O S D E L A R Z O B I S P O D E 
T A R R A G O N A Y D E L O B I S -
PO D E VITORIA 
Se espera un e s c á n d a l o pol í t ico | "Evangelizar es civilizar. Los pro-
contra la adminis trac ión socialista ; gresos materiabs comienzan 
del Municipio de Berlín por los del espíritu" 
(Servicio especial) 
ÑAUEN, 28.—Presidido por el canci-
ller, Hermann Muller, se ha reunido es-
ta tarde, en Consejo, el Gabinete del 
Reich. Dicha reunión fué preferentemen-
te dedicada al estudio de la cuestión 
relativa a la reforma del seguro de 'os 
obreros sin trabajo, del cual ha de ocu-
(Crónlca telefónica de nuestro enviado 
especial, señor Graña) 
BARCELONA, 28.—No podemos de-
dicar ni un renglón siquiera a los actos 
privados de hoy. Reclama el espacio 
entero la sesión de clausura, que ha 
alcanzado las proporciones de un acon-
tecimiento nacional. Su majestad don 
parse el Reichstag en su reunión extra- Alfonso se ofreció espontáneamente a 
ordinaria, que da rá comienzo el próximo 
infles, 30. 
El ministro de Hacienda del Reich. 
Hilferding, sometió a' sus compañero? 
de Gabinete un nuevo proyecto de re-
forma del citado seguro, en el cual se 
toma como base la presunta ratifica-
ción por el Reichstag del plan Young 
y la reducción que este plan, en rela-
ción con el Dawes, actualmente en v i -
gor, supone pnra el presupuesto de gas-
tos del Imperio. 
Aumentan los parados 
Durante la primera mitad del actúa1 
mes de septiembre, el número de obre-
ros parados alemanes que reciben las 
subvenciones del seguro contra el paro 
forzoso ha aumentado, desde 726.000 
que era a primeros de mes. a 735.000 
Estas cifras exponen bien claramen-
te la urgencia de la reforma de dichc 
presidirla, con lo cual el lugar, la con-
currencia y el esplendor se exaltaron 
con la majestad real. Imagínese el lec-
tor el gran salón de ñes tas de la Ex-
posición lleno de luz, engalanado con 
plantas, alfombras y tapices, con su 
grandioso órgano—que vale, según • nos 
han d;cho, medio millón — tocando la 
Marcha Real, y 20.000 personas aplau-
diendo a la comitiva real y Prelados 
—hasta diez y ocho—, que toman asien-
to con ministros, autoridades y de-
más séquito regio en un lujosísimo es-
trado, cuyo&fondo son los Gcbelinos de 
la real casa. A l lado de los Reyes, con 
feliz acierto, es tán las dos Infantas, 
vestidas de blanco, formando hermosí-
simo contraste de juventud y poesía 
con el traje negro de los Monarcas y 
el rojo de los Prelados. A la derecha, 
el Cardenal Vidal y Barraquer; a la 
izquierda. Mart ínez Anido y el general 
seguro, dado que al aumentar, como pa-l Barrera. Más tarde, el semicírculo hie-
rece. el número de los desocupados, sf i rát ico de los Prelados y personajes, y 
bíirá rn"rho m-̂ s co^siderpbio el actuad ¡como clave del arco del fondo, a lo 
tibie liquido. Y adelantamos con ca-
rác te r oficioso la posibilidad de que se 
les haga esa reforma, modernizando de 
paso su art i l lería. Y es claro que al 
hablar de esas reformas, pues todos re-
conocen que lo demás de los buques se 
conserva en magnífico estado, salen a 
colación las cifras de lo que costaría, 
cifra que oscila entre 15 y 20 millones 
de pesetas por cada buque. 
Por otro lado vemos también ama-
rrados a las boyas los torpederos, tran-
quilamente agrupados en torno al "Ca-
darso", y fondeado en xm ángulo del 
puerto el cañonero "Bonifaz". Las de-
m á s fuerzas que componen nuestro 
bando no e s t án a la vista. Los subma-
rinos tipos C. y A. se hallan en su 
base, y, dentro del arsenal, el "Almi-
rante Lobo". 
Sin embargo, nuestras observaciones, 
aun sin proponérnoslo, han ido un poco 
más lejos. E l buque transporte "Espa-
ñ a número 5", que es el que va a llevar 
la flotilla de desembarco, estaba fon-
deado ayer en mitad de la bahía. Hoy 
no e s t á ya en el mismo lugar, ni si-
quiera a la vista. E l segundo hecho que 
vamos a relatar es de índole más lison-
jera y grave. 
Por l a m a ñ a n a temprano a t racó al 
costado de nuestro buque insignia un 
barquito pesquero. Tendrá sus 200 tone-
ladas y aparenta gran porte. Lleva una 
corona en un ángulo de la chimenea y 
pertenece a una flotilla pesquera de un 
alto dignatario de l a Marina, que es 
t ambién la primera autoridad munici-
pal de un puerto at lánt ico del Sur de 
España . Nuestro asombro ha sido ma-
yor cuando por l a tarde hemos visto 
que con una gruesa capa de pintura ne-
gra extendida sobre la chimenea le iba 
barriendo l a corona, así como el nom-
bre y otras señales que puedan identi-
ñcarle. Luego en pocos momentos tam-
bién se instalaban las antenas de una es-
tación de radio. No tenemos inconve-
niente en relatar estos detalles porque 
no conocemos ulteriores propósitos del 
destino que ha de jugar este nuevo ele-
mento auxiliar. Por otra parte, el Es-
tado Mayor del bando blanco debe de 
tener también a estas horas conocimien-
to de l a existencia de este barco que 
sin ser de guerra ha abandonado su con-
dición de pesquero, aunque lleva sobre 
cubierta las redes y artefactos de pesca. 
¿Un submarino espía? 
Decimos que lo debe conocer el ban-
do blanco, porque en Cartagena entfó 
anoche un submarino tipo "B" , que per-
tenece a nuestro enemigo. Se disculpó 
diciendo que venía a reparar unas ave-
rías en el t imón, aunque es rara casua-
lidad que entrara en nuestro puerto en 
el momento preciso en que los cruceros 
se haci-an a l a mar, y en que, siendo 
inminente la ruptura de relaciones, los 
negros empezaban afanosamente a pre-
parar sus martingalas. Se le ha dejado 
salir esta mañana , pero no sin evitar 
que viese (seguramente bien extrañado) 
un pesquero de altura atracado al cos-
tado del "Jaime I " . Nuestros jefes y 
oficiales no las han tenido todas consi-
¡ go y han dejado extender l a sospecha 
de que este submarino, en vez de arrum-
i bar a las Baleares, se situara no muy 
I lejos de la isla Escombrera, esperando 
I con tranquilidad la salida del convoy. 
¡ De todos modos, los negros tienen tam- ' 
| bién sus espías en las Baleares, -que in- i 
forman a nuestro Estado Mayor de los^ 
desembarco? 
Todo hace presumir que la isla de 
desembarco será Ibiza, que se encuen-
tra a 48 millas del cabo de San Anto-
nio, 100 de Alicante y 150 de Carta-
gena, si bien nada autoriza a confir-
mar oficialmente esta suposición. En el 
archipiélago balear, Mallorca e Ibiza son 
altas y montuosas, lo contrario de Me-
norca. En general, las costas del Nor-
te son altas, peñascosas y acantiladas, 
pero hacia el Sur se presentan bajas y 
abordables. Este dato que tomamos del 
derrotero que los marinos utilizan para 
sus navegaciones por el Mediterráneo, 
es muy digno de tenerse en cuenta para 
los efectos del desembarco. Por lo de-
más, Ibiza, la primera de las Pythusas 
de los Griegos, tiene varias calas y dos 
puertos: Ibiza al S. E. y San" Antonio 
al N . O. 
E l puerto m á s asequible a un desem-
barco es el S. E., con un trozo de cos-
ta de longitud de 2.400 metros, donde 
la cala m á s notable es la de Sal Rossa, 
en las inmediaciones del- puerto de I b i -
za. Esto no quiere decir, sin embargo, 
que el desembarco ha de ser precisa-
mente en esa playa, ni siquiera en esa 
isla. Fiel a nuestro bando, y bien dis-
puestos a no intentar ninguna violación 
de los secretos en los asuntos que com-
peten a nuestro Estado Mayor, aventu-
ramos meramente, a título de curiosi-
dad, estas suposiciones, que quizá pue-
dan servir de luz para el lector avisado, 
en tanto guardamos el silencio que se 
nos impone durante las setenta y dos 
horas que ha de durar el supuesto.— 
S. Bollar. 
El Congreso celebrado en Barcelona 
sobre arqueología reclama de nosotros 
un comentario afectuoso. La arqueolo-
gía en naciones viejas, de larga hisr.o-
ila, Ue&as de vestigios de la ant igüedad, 
herederas del rico legado de los siglos, 
es de una importancia excepcional. Es-
te es el caso de España . Una gran par-
te de nuestro valor en el mundo, sea 
cual sea en adelante nuestro desarrollo 
económico, se rá siempre nuestro pasa-
do. Por mucha que llegue a ser la r i -
queza material de España, y quiera 
Dios que sea cada día mayor, nunca se-
rá bastante para pagar los magnos te-
soros arqueológicos que en nuestro sue-
lo fueron sedimentando los vaivenes de 
la historia. 
El Congreso de Barcelona ha respon-
dido sin duda a esta alta estimaciSn que 
los hombres cultos tienen de los vene-
randos monumentos de la tradición pa-
tria. Han asistido especialmente capa-
citados para aportar soluciones práct i -
cas al problema de la arqueología los 
catedrát icos titulares de la misma ense-
ñanza en las Facultades de Letras y los 
individuos facultativos del Cuerpo de 
Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólo-
gos, que . sirven los Museos provincia-
les. 
De las impresiones recogidas en el 
ambiente de esta reunión de tantos es-
pecialistas de arqueología, sobresale 'a 
del lamentable olvido en que es tán los 
est?..blecimientos oficiales. Museos de 
tanto relieve como el de Barcelona y 
el de Sevilla, cuentan con cuarenta pe-
setas de consignación. Sólo para pagar 
el servicio imprescindible de limpieza 
no es suficiente. 
Por otra parte, hace varios años que 
no se celebran oposiciones, y se da el 
caso de que hayan tenido que cerrar la 
puerta varios establecimientos del an-
tedicho Cuerpo de Bibliotecarios, Ar-
chiveros y Arqueólogos, y de que fun-
cionen con notoria deficiencia los qüe 
continúan abiertos. 
Indudablemente que las conclusiones 
del Congreso de Barcelona moverán al 
Poder público a dar remedio a estas 
necesidaxies, que tan directamente afec-
tan a l decoro de España. 
Nuestra Admin i s t rac ión 
déficit de la Caja de seguros. 
La "Deutsche Allgeme'ne Zeitung". 
en un art ículo que publica en su nú-
mero de hoy, duda de aue se llegue a 
resolver el asunto. El Reichstag mis-
mo—afirma—se encuentra también en 
situación de paro forzoso, ya que el 
proyecto nue le será F^metido caree? 
en absoluto de precisión. 
largo de los tapices, formado por au-
toridades, militares y palatinos, la ve-
nerable figura de la duquesa de San 
Carlos. El salón está imponente de r i -
queza y majestad. 
Los empleados de la Exposición, hom-
bres y mujeres, de lujosos uniformes 
brillantes, desde la cabeza hasta los 
pies, calzados de flamante charol. 
Neo-ativa d3 los populareis" Afuera so arremolina una mnlUf.ud. 
¡tal vez mayor que la que está dentro. 
El partido popular alemán, reunido Pero hay consigna de no dejar pasar a 
nuevamente, con la asistencia de los 
dos ministros del grurri en el Gobierno 
actual, Stresemann (Negocios E?tran-
ieros) y Curtius (Economía), ha re-
suelto mantener su negativa en lo que 
respecta a consentir, ni el más peque-
ño aumento en las contribuciones pa-
tronales para el seguro del paro, ni 
en conceder nuevos anticipos del Teso-
ro con el mismo destino. 
El "Vorwaerts", órgano central de' 
nart'do socialista, al comentar est^ de-
cisión, dice que, en las circunstancias 
actuales la reforma del seo-uro contra 
el paro se salvará , si se salva, merced 
a alguna casualidad, bien por algunos 
votos imprevistos, b ^ n ñor la no 0.PÍS-
nadie, y muchos que traen invitación y 
butaca pagada, tienen que quedarse fue-
ra, porque los empleados porteros no d's-
tinguen. La muchedumbre cubre las ave-
nidas y calles adyacentes al palacio M i -
siona!, el m á s suntuoso y grande de la 
Exposición; 
Cuando, al fin, podemos penetrar en 
el vasto salón, es tá en el uso de la pa-
labra el padre Alvarez, dominico, Vica-
rio Apostólico de Shi-Ko-Ku ( Japón) , 
quien bendice a España y a su Rey, por 
ser el único Rey misionero del mundo. 
Eso de ser misionero, a pesar de ser lo 
corriente en los Reyes de España, aun 
antes de los Reyes Católicos, provoca 
tencia de algunos diputados, si éstos una 0™eió*' <l™ el Rey agradece con 
son de los partidos opuestos al pro-
yecto. 
La misma "Deutsehe Allfr^meine Zei-
tung" afirma hoy que el déficit del se-
guro cubierto por los anticipos del Te-
soro se eleva en la actualidad a más 
de quinientos millones de marcos. 
L a s estafas en el Mu-
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons ta de 
D O C E P A G I N A S 
movimientos y de la posición de los 'Su precio e s de D I E Z C E N T I M O S 
Existen en la actualidad 4.000 escue-
las vacantes. Marca la ley vigente que 
cada mes se provean interinamente las 
escuelas cuyas vacantes aparezcan anun-
ciadas en la "Gaceta" el mes anterior. 
Mas, a pesar de estar dispuesto asi, 
desde enero pasado no se han hecho 
nombramientos de maestros. Las soli 
citudes de un mes y otro van acumu-
lándose en el ministerio en número im-
ponente; de modo que lo que el mes de 
febrero era relativamente fácil de re-
solver, en marzo se empezó a compli-
car, en abri l se hiao m á s difícil; y así 
sucesivamente hasta la fecha. 
Entre las causas que imponen tan 
lamentable retraso en este sector de la 
Administración, figura el hecho de que 
desde 1922 no se ha llevado a efecto 
el escalafón de los maestros, de donde 
resulta una confusión de expedienteo, 
I que se traduce en los hechos de las 
4.000 escuelas cerradas. 
Hay en este problema una parte ver-
daderamente sensible; los miles de maes-
tros afectados por la premiosidad admi-
nistrativa; •pero hay además otro as-
pecto de interés general, cual es la pér-
dida que experimenta l a enseñanza 
manteniendo inactivas tantas escuelas, 
en un país como el nuestro, donde las 
que hay son artículo de primera nece-
sidad, y para las cuales el Estado abre 
en sus presupuestos el hondo, hueco que 
todos sabemos. 
-TJná v e z - m á s venimos a parar a la 
urgente-necesidad de una reforma de la 
nicipio de Berl ín 
Las importantes estafas cometidas por 
los hermanos Sklarek en el Banco de la 
Municipalidad berlinesa amenaza con 
provocar un ruidoso escándalo político, 
que será seguramente explotado por los 
adversarios del presente régimen socia-
lista, cuyos elementos predominan en el 
Municipio de la capital. 
Llevan hasta ahora la campaña los dos 
periódicos de tendencias m á s opuestas: 
la "Rote Fahne", comunista, y él "Lokal 
Anzeiger", nacionalista, los cuales de-
nuncian los muchos puntos de contacto 
que existían entre los socialistas y los 
hermanos Sklarek. 
Se considera en los circuios políticos 
berlineses que este escándalo t end rá una 
importante repercusión en las próximas 
elecciones municipales, que se celebrarán 
a mediados de noviembre. 
L a C o m i s i ó n de Renania 
De fuente oficial francesa se anuncia 
que la escolta mi l i ta r francesa que 
acompañará a la A l t a Comisión Tater-
aliada de Renania, al tarsladarse és ta 
desde Coblenza a Wiesbaden, se com-
pondrá de 300 soldados y 25 gendarmes, 
lo que supone un término medio de ocho 
militares por cada funcionario de dicha 
Comisión, dado que ésta, según se afir-
ma de procedencia francesa, será redu-
cida a la cifra de cuarenta personas. 
Para alojarlos, el Al to Mando fran-
cés se ha incautado de un sanatorio, 
de l a totalidad de los departamentos 
especialmente construidos por el Estado 
alemán para alojar a los oficiales ingle-
ses, y de diez y ocho casas particu-
lares, escogidas entre las más elegan-
tes.—E. D. 
máqu ina burocrát ica. Con este sistema, 
viejo e inservible, es tá visto que el Es 
j tado se halla mal, o nulamente servido. 
! Aparte defectos particulares, la causa 
j fundamental estriba en la arcaica orga-
inización administrativa, completamente 
I impermeable a los progresos técnicos de 
que se benefician todas las empresa? 
I particulares. 
Entretanto que el Gobierno acomete 
la dicha reforma, es de esperar que por 
cualquier t r á m i t e se disuelva el atasco 
de l a provisión de escuelas, que cada 
día presenta proporciones más dignas de 
atención. 
ese gesto fino, elegante, real, que le es 
tan característ ico. 
En vez del Arzobispo de Verápolis 
(India inglesa) se levanta el Obispo de 
Vitoria. El objeto de su discurso es dar 
las gracias al Rey por su gesto de m i -
sionero. Con un golpe felicísimo invita a 
ponerse en pie a toda la Asamblea y a 
manifestar su grati tud a los Reyes con 
un aplauso. No hace falta que insista 
mucho. Como un solo hombre, la enor-
me multi tud se levanta y ovaciona a los 
Reyes. Estos se levantan también y a.gra-
decen el delirante homenaje, que resue-
na fuera y se repite en torno del pala-
cio. Continúa su discurso el doctor Mú-
gica y tiene otro golpe que produce gran 
emoción en la asamblea. 
E l Vicario Apositólico de Tumaco, 
agustino recoleto, de Colombia, habia 
dicho en una de las sesiones que el 
Rey y el Gobierno debían reunir en 
Madrid a los representantes de las na-
ciones hispanoamericanas para difun-
dir la obra civilizadora de España en 
América y formar los Estados Unidos 
de España y las naciones hispanoame-
ricanas. E l Vicario Apostólico de Tu-
maco es tá entre la multi tud, en el pa-
tio de butacas. Y el Obispo de Vitoria 
jdice que se levante, si es tá presente, y 
que repita esas palabras ante el Rey. 
Sale el Vicario de entre las filas, se 
acerca al estrado real y repite brevi-
simamente su proposición. Nueva ova-
ción, a la cual se sumó el mismo d^n 
\lfonso, que aplaude, sonriente, la atre-
vida iniciativa del misionero colom-
biano. 
Pasamos la vista por el estrado y 
no hay manos que no aplaudan, inclu-
so la Reina y sus hijas. El señor Obis-
po de Vitoria termina, entre estrepito-
sos aplausos su ingenioso discurso, en 
el que ha sabido dar las gracias a 
los Reyes e interesarles en esa cruza-
da misional de un modo notabilísimo. 
Por fin le toca al Cardenal Vidal y 
Barraquer decir la ú l t ima palabra del 
Congreso, y Su Majestad, que no habia 
perdido sílaba de los discursos anterio-
res, redobla su atención. E l Cardenal 
recuerda las tradiciones misioneras de 
las dinastías reales de España. El fin 
de la conquista de América está expre-
sado repetidas veces en solemnes docu-
mentos reales, y es la evangelización de 
aquellas gentes. Evangelizar es c iv i l i -
zar. Encarece el resurgimiento de Es-
paña bajo el Gobierno paternal de don 
Alfonso, y prueba grandiosa de este 
resurgimiento—dice — es este Congreso 
y Asambleas nacionales, porque los pro-
gresos materiales comienzan por los 
progresos del espíritu. 
Los pueblos de América se vuelven a 
España y piden amparo a su Rey, sobre 
todo que les mande misioneros, mensa-
jeros de E s p a ñ a y de Jesucristo. Re-
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cuerda el Cardenal que en esta regrión 
nació el misionero científico Lulio. San 
Raimundo de Peñafor t y otros apren-
dieron y enseñaron idiomas, costumbres 
y Medicina para poder predicar con 
fruto el Evangelio a los países idólatras. 
Entona después su eminencia un canto 
a Barcelona, que Inspira a los misione-
ros con sus recuerdos de la Merced; 
Colón nos ayuda con sus riquezas y 
hoy pone al servicio de la cruzada m i -
sional su soberbia exposición y su ma-
ravillosa y fecunda energía. Por último, 
pide al Monarca que interponga su 
augusta influencia para que pronto sea 
canonizado uno de los grandes misio-
neros de la España .moderna, el venera-
ble Padre Claret. La Asamblea subraya 
con sus aplausos la petición del Carde-
cal, que el Rey acoge con simpática 
sonrisa. 
E l órgano Inunda la elegante y airosa 
arquitectura del vasto salón con los 
acordes de la Marcha Real. Las gradas 
de la galer ía superior, con su fondo de 
tapicería verde, moteada por los ves-
tidos y sombreros policromos de las se-
ñoras, extienden en derredor, sobre el 
patio de butacas, una amplís ima coro-
na, que, por su variado color, parece de 
flores vivas. Su majestad observa com-
placido el lucidísimo y solemne espec-
táculo. Luego enardece los oídos la ova-
ción de despedida. Tras los Reyes, la 
riada humana desemboca por las tres 
grandes puertas del palacio y descien-
de por las ingentes escalinatas de pie-
dra, formando dos cascadas opacas, a 
los dos lados de la grandiosa cascada 
blanca del agua, que comienza a i lumi-
narse con todos los colores del Iris. 
Cuando la fantás t ica Iluminación brilla 
en todo su esplendor, alumbrando las 
cascadas humanas que bajan lentamente 
las escaleras, el espectáculo adquiere una 
grandeza dinámica inenarrable. Bajo los 
rayos de azul luminoso que los reflecto-
res extienden por el cielo, sobre nuestras 
cabezas, como nervio de la bóveda ce-
leste, bajamos la m o n t a ñ a triunfal, algo 
así como un capitolio romano en el mo-
mento m á s fastuoso de su ínmperio. 
La grandiosa y ar t í s t ica fachada, las 
esbeltas torres y galerías, los relieves 
de los edificios próximas se t lñen con 
los variados colores de la luz eléctrica. 
Las fuentes lanzan al aire sus rumoro-
Be» penachos en los cuales iluminan 
15.000 metros cúbicos de agua por m i -
nuto. Enfrente, abren sus pupilas co-
ruscantes los faros de los automóviles y 
los focos de luz de la gran metrópol 
de Cataluña, y allá, en lo alto, en el 
centro de tanta hermosura y maravilla, 
sobre la crestería del Palacio Nacional, 
entre sus cuatro torres y cúpulas res-
plandecientes, ondea en un cielo de lu-
ces cambiantes la bandera querida de 
todos los españoles, como un iris de paz 
y concordia fecunda entre todas las re-
giones de España.. . 
Todavía hay m á s actos misionales, 
pero estamos ya; abrumados de tanta 
grandeza y emoción. Empezamos a pen-
sar que la oruaada misional ha salido 
de las sacrist ías, de los Seminarios y 
Cabildos eclesiásticos, y es ya una as-
piración, un problema nacional, que pre-
ocupa desde el Rey al último de los 
españoles que sienten la misión histó-
rica de su patria. No hay duda que Es-
paña resurge de veras, y una prueba 
y demostración ostentosa y profunda a 
la vez es este anhelo de misionar, que 
ya se ha apoderado de la nación ente-
ca. Creemos escribir algo m á s que una 
frase al decir que este Congreso inicia 
una nueva. ,ápoca- en^-el^movimientcxai-, 
sional de España. Como en Italia, en 
Francia, en Bélgica, en^JIolanda, en los, 
Estados Unidos, Alemania y Portugal, 
en nuestra patria los problemas misio-
nales revisten ya t a l grandiosa mani-
festación nacional, que componen un es-
tado colectivo. Como el alma en un 
campo hermoso y fuerte, este anhelo 
espiritual se asocia y constituye una de 
las más pujantes manifestaciones de la 
progresión nacional. Es un hecho gran-
dioso, observado atentamente por las 
naciones del mundo, que España resu-
cita de veras, y mientras contemplan 
con cierto recelo injustificado cómo 
nuestras escuadras evolucionan en el 
mar latino, el mar de los catalanes y 
aragoneses, observan también con cier-
to estupor—aquí lo estamos viendo—, 
cómo el alma de la nación misionera 
se dispone, igual que en los días de sus 
grandes aventuras históricas, a lanzar-
se a la conquista de las almas m á s allá 
de las fronteras de la raza. 
Manuel GRAWA 
E! ciclón llegó ayer 
a 
En las Bahamas causó treinta 
muertos y enormes daños 
U n a iglesia de m a d e r a f u é a r r a n -
c a d a de cuajo en N a s s a u 
M I A M I , 28.—A media noche se han 
empezado a sentir los efectos del hura^-
cán procedente de las Islas Bahamas 
encesta ciudad y sus alrededores. 
La velocidad del viento era de 58 mi-
llas por hora. E l huracán ha arrancado 
gran número de postes de la electricidad, 
y se teme que el ciclón cause daños de 
importancia en el Sur de Florida y 
Cuba a medida que vaya acercándose 
a las costas norteamericanas.—Associa-
ted Press. 
LOS ESTRAGOS E N LAS B A H A M A S 
MTAMT (Florida), 28.—El diario "Flo-
rida Herald" publica amplia información 
sobre el hu racán desencadenado desde el 
miércoles sobre las islas Bahamas. 
Según dicha información en Nassau, 
la capital de las islas, se ha registrado 
la muerte de treinta personas, y gran 
número de heridos. 
Los daños causados por las tormen-
tas son enormes. Nassau quedó total-
mente inundada; durante varios días ha 
estado a oscuras y sin comunicaciones 
telefónicas. 
E l temporal ha sido el de mayor vio-
lencia desencadenado nunca sobre di-
chas islas. Se puede afirmar que ningún 
edificio de la capital ha dejado de su-
f r i r los efectos del ciclón. La casa del 
gobernador y todas las iglesias han su-
frido desperfectos de consideracifin. La 
iglesia baptista, una hermosa construc-
ción de madera, ha quedado despren-
dida del suelo. Sin embargo, los hermo-
sos hoteles de la ciudad son los que 
menos daños han sufrido, debido proba-
blemente a su sólida construcción mo-
derna. 
E n el puerto los daños causados por 
las tormentas han sido enormes. Los 
diques y muelles han sido destrozados 
en varios sitios por la violencia de las 
olas, penetrando el agua en la playa 
e inundando todas las casas de las cer-
canías. Las olas han destru do casi to-
das las pequeñas embarcaciones ancla-
das dentro del puerto y gran número 
de barcas pesqueras a las que sorpren-
dió el hu racán en alta mar han des-
aparecido. E l vapor "Princesa Monta-
gu", que llevaba a bordo diez pasaje-
ros y veinticinco individuos de t r ipu-
lación, ha embarrancado en Tony 
Rocks. 
Se desconocen detalles de los daños 
causados en muchos distritos que es tán 
todavía incomunicados, pero se teme 
que éstos sean de gran consideración 
y haya que lamentar un número con-
siderable de víctimas.—Associated Press. 
Comité paritario de 
espectáculos taurinos 
Octio plazas de profesoras de 
Corte y confección para las 
Escuelas Normales 
L A H U M A N I D A D L L O R A 
La sesión de clausura 
BARCELONA, 28.—-En el Palacio Na-
cional, completamente lleno, se celebró 
la sesión de clausura del Congreso M i -
sional. Se calcula que en el local había 
. 20.000 personas. A las seis menos cuarto 
de la tarde llegaron sus majestades, 
acompañados de sus augustas hijas, las 
infantas doña Beatriz y doña Cristina. 
E l Rey vest ía de chaquet; la Reina, de 
negro, y las Infantas, de blanco. Tam-
bién llegaron el ministro de la Goberna-
ción y todas las autoridades. Fueron re-
cibidos por el Cardenal Vidal y Barra-
quer,. Obispo de Barcelona, Vitoria, Lé-
rida, Orihuela, Gerona, Cuenca, Avila y 
los Prelados americanos de Verápolis. 
Shi-Ko-Ku, Santa Rosa, Casanase, Hue-
jutla, Darien, Tarija, Tumaco y el V i -
cario Apostólico de Vempoüs. 
A los acordes; de la Marcha Real, y 
entre grandes ovaciones, entraron los 
Soberanos al salón, adornado con col-
gaduras y tapices gobelinos. El Rey sen-
tó a su derecha a la infanta doña Bea-
triz, Cardenal Vidal y Barraquer, Obis-
po de Barcelona y Vicario de Shi-Ko-Ku, 
y a su izquierda, a la Reina, infanta do-
ña Cristina, ministro de la Gobernación, 
capitán general. Obispo de Vitoria. 
E l padre José María Alvarez. Vicario 
apostólico de Shi-Ko-Ku hizo historia 
del estado de las regiones del Oriente 
cuando él marchó allí hace treinta y 
cinco años; al volver ahora a la Madre 
Patria dice que ha observado grandes 
progresos. Añade que en dichas regio-
nes oriéntalos ce ha observado un gran 
cambio mercad a la obra misional que 
ha llevado la voz de Cristo y los pro-
gresos de la civilización. Da ¡deas cla-
ras de la civilización china y japone-
sa y las alternativas de transigencia 
y persecución que ha pasado el cris-
tianismo en la nación japonesa hasta 
que, úl t imamente uno de sus Empera-
dores decía que el cristianismo es una 
de las tres grandes religiones del Impe-
rio. 
E l Obispo de Barcelona, doctor Mira-
lies, hace grandes elogios del Rey, que 
se ha dignado presidir esta sesión de 
clausura. España es una nación real-
mente misionera y se muestra ventu-
rosa porque es la única del mundo que 
tiene un Rey misionero por excelencia, 
preocupado por los miles de españoles 
que más al lá de las fronteras carecen 
de amparo material y espiritual. El Rey 
creó en 1913 y visitó oficialmente en 
1920 la Asociación española de Pa r í s 
y se ha fundado en Marsella una enti-
dad análoga. Alude a la visita del Pri-
mado a los emigrados españoles del . 
Mediodía de Francia. E l Rey oyó a l , 
Cardanal Segura y le ayudó en su obra. 1 
Recuerda la entronización de España al 
Sagrado Corazón de Jesús y el discurso í 
que el Rey pronunció últ imamente an-
te la Virgen de Montserrat al hacerla 
ofrenda de las banderas de las Diputa-
ciones. (Muchos aplausos.) 
E l Obispo de Vitoria canta los pro-
gresos de España, de los que son refle-
jos las Exposiciones; pero no hay que 
olvidar que en la tarde, de los siglos 
sólo quedará de esto el Palacio Eterna!. 
pide se le tribute una ovación. Todbs Tos 
presentes se ponen de pie y tributan al 
Soberano' una delirante ovación. Los Re-
yes y las Infantas se ponen igualmente 
de pie. Recuerda el Obispo de Vitoria 
la labor misionera de España, principal-
mente en América, que profesa la misma 
fe católica, que ahora está en peligro 
por el oro y la propaganda norteame-
ricana. Así como los Reyes Católicos 
fueron los animadores de la difusión del 
espíritu y creencias de España en Amé-
rica, así Alfonso XTTT debe ser el Rey 
que conserve y que lleve inpulsos a esos 
ideales de América con respecto a Es-
paña. Invita al Vicario de Tumaco para 
que ante el Rey repita su petición, y el 
Vicario se adelanta hacia el Rey y le 
pide que se convoque en España a un 
Congreso para hacer real y práctica-
mente más estrechas las relaciones con 
América, dejándose de lirismos y cons-
tituyendo los Estados Unidos de Espa-
ñ a y América. (Gran ovación.) 
Continúa el Prelado de Vitoria, que di-
ce que América vuelve sus ojos hacia la 
Madre España. (Gran ovación.) 
El Cardenal Vidal y Barraquer pro-
nuncia un elocuentísimo discurso. 
Termina el acto con vivas al Rey mi-
sionero, a la Reina y a las Infantas. 
Sesión privada 
La sesión privada de la tarde se discu-
tió una ponencia relativa a la necesi 
dad de fomentar los estudios históricos 
de las misiones. Desarrolló el tema el 
padre Pedro Leturia, j e s u í t a profesor de 
Historia Eclesiástica del Colegio máximo 
de Oña. E l tema segundo, "El estado 
actual de las misiones españolas", a car-
go del padre José María Pou, Lector de 
Historia en el Colegio IntemacionaJ de 
padres franciscanos de Roma, fué muy 
interesante. En el Colegio condal se ha-
bló del tema " E l mundo protestante an-
te el problema misional". Desarrolló él 
tema el padre Antonio de Santa Ana, 
propagador del Secretariado de la dió-
cesis de Mondoñedo, y el padre Matía 
Boone habló sobre "Los católicos extran-
jeros en favor de las misiones". 
¡SUMARIO DE LA "GACETA" 
D E L DIA 29 
Presidencia y Asuntos Exteriores.— 
Real orden concediendo a don Víctor 
Aranegui y Coll, real licencia para con-
traer matrimonio con la señorita Jeanne 
Stoaque Hureaux. 
Hacienda.—R. O. adjudicando el sumi-
nistro de cartones que han de emplearse 
en los servicios de la Fábr ica de Mone-
da y Timbre durante el año 1930 a "La 
PepeJera Madrileña", Luis Montiel y 
Compañía, S. en C; relativa a concier-
tos entre el ministerio de Hacienda y las 
Empresas o dueños de embarcaciones que 
se dediquen a la conducción de viajeros 
y mercancías por las vías fluviales; otra 
(rectificada) resolviendo escrito del Fo-
mento del Trabajo Nacional de Barcelo-
na, relativo a extremos relacionados con 
la contribución que grava las utilidades 
de la riqueza mobiliaria. 
Gobernación.—R. O. concediendo fran-
quicia postal al Comité Nacional de Cul-
tura física y a las Jefaturas locales del 
servicio Nacional de Educación física ciu-
dadana premilitar; resolviendo aclaración 
relativa al servicio radiotelegráfico coste-, 
ro; disponiendo qué don Francisco Mu-
rillo Palacios, director del Instituto de 
Comprobación, asista, con el carácter de 
delegado de España, a la reunión semes-
tral del Office International d'Hygiéne 
Publique, que ee celebrará en Par ís en 
el próximo mes de octubre; declarando 
oficial el primer Congreso Católico de Be-
neficencia Nacional, que ha de celebrar-
se en Barcelona. 
Instrucción pública.—R. O. disponiendo 
se provea por concurso general de tras-
lado entre auxiliares las plazas vacantes 
en los Institutos nacionales de segunda 
enseñanza de Cartagena y Huesca; apro-
bando el proyecto redactado para la cons-
trucción por el Ayuntamiento de Carcaj-
gente (Valencia) de dos Grupos escola-
res; nombrando a don Alberto Durán 
Tejera, maestro de la sección especial pre-
paratoria para ingreso en el Bachillera-
to; concediendo la excedencia a don Ra-
fael Ballester y Castell, catedrático nu-
merario del Instituto nacional de Segun-
da enseñanza de "Aguilar y Eslava", de 
Cabra; nombrando a doña Francisca Ve-
la Espilla, profesora numeraria de His-
toria de la Escuela Normal de Maestras 
de Huesca; aceptando el donativo hecho 
por doña Loreto Martínez; autorizando 
a la Junta de Patronato del Museo pro-
vincial de Bellas Artes de Córdoba para 
aceptar el donativo hecho por don Lo-
renzo Coullaut Valera; creando ocho pla-
zas de profesores de Corte y Confección 
para la enseñanza de adultas y alumnas 
de las Escuelas Normales; disponiendo 
sean provistas en oposición libre ocho 
plazas de profesoras de Corte y Confec-
ción para la enseñanza de adultas y 
alumnas de Escuelas Normales. 
Fomento.—R. O. resolviendo instancia 
presentada por don Francisco Llamas 
Suárez, como presidente de la Sociedad 
Madrileña de Propietarios de Automó-
viles de alquiler y otras. 
Trabajo.—Real orden nombrando a don 
Rafael Troyano Mellado inspector cen-
tral, delegado de Formación Profesional; 
resolviendo instancia presentada por don 
Emerenciano García Sánchez y don Juan 
Qj/£fífí, 
A N T E E L MURO DE L A S LAMENTACIONES 
("New York City Post".) 
U N D O C A T O L I C n 
AUDIENCIA PONTIFICIA A CLAUSURA DE LA SE 
1. 
Muchos de ellos se presentaron 
ante el Papa con los tra-
jes detrabajo 
L o s peregrinos formaron con 
350 de sus organizaciones 
S . S . B E N D I J O D O S B A N D E R A S 
D E G R U P O S N U E V O S 
E l Cardanal Gasparri regresó ayer 
a R o m a y ce l ebró una confe-
rencia con el Pont í f ice 
Un proyecto de ley contra el 
sabotaje y la c o a c c i ó n 
SIDNTDY (Nueva Gales del Sur), 26. 
El Gobierno ha presentado al Parla-
mento un proyecto de ley, por el cual 
serán castigados severamente los ac-
tos de sabotaje colectivo y las coaccio-
nes que se efectúen con respecto a tra-
bajadores unionistas y voluntarios. 
gel Aguirre Martos; disponiendo que el 
Comité paritario Interlocal de Modiste-
ría y Peletería, de Madrid, quede cons-
tituido en la forma que se indica; íde.m 
se constituya en esta capital un Comité 
paritario nacional de Espectáculos Tau-
rinos; señalando plazos y fechas para 
!a designación de representantes de !a 
Gallart Valero, como consejeros-delega-j Comisión arbitral de la industria azuca-
dos de la Sociedad Zaragozana de Urba- jrera de la región leonesa, 
nizaclón y Construcciones; designando i Economía Nacional.—R. O. disponien-
para secretario del Comité paritario In- j do que los ingenieros industriales que se 
terlocal de Industrias del Vestido y To-jmencionan pasen destinados; a prestar 
cado, de Sastrería, Gorristería, Sombre- sus servicios 4h áa Esc'uála Central de 
rer ía y similares de Madrid a don An-1 Ingenieros Industriales. 
Un remolcador y una canoa de sal-
vamento han salido de Belfast 
en auxiliodel "Albia" 
LONDRES, 28. — E l vapor español 
"Albia" de la matr ícula de Bilbao, ha 
embarrancado anoche en las rocas de 
Alien, a la altura de Lame (Irlanda). 
Un vapor inglés contestó a las seña-
les que se hacian desde el "Albia" pi-
d endo auxilio, pero la obscuridad y 
el mai estado del mar le impidieron 
acercarse. 
En socorro del vapor español han sa-
lido de Belfast un remolcador y ana 
canoa de salvamento. 
« « « 
N . de !a B.—El "Albia" es un vapor 
de 1.805 toneladas, de la matrícula de 
Bilbao. Fué botado al agua el año 1890 
y pertenece a la Compañía de Navega-
ción Vizcaya, 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—En audiencia particular 
han sido recibidos esta mañana por el 
Santo Padre mil quinientos jóvenes obre-
ros belgas, pertenecientes a las organi-
zaciones "jocistas" (Juventud Obrera 
Católica), que asistieron a la audiencia 
con trescientas cincuenta banderas de 
sus agrupaciones .ocales. Algunos lleva-
ban ei traje característico de su ^abs 
jo, tales como un nutrido grupo de mi-
neros. Les acompañaban el Cardennl 
Van Roey, Arzobispo de Malinas, el 
Obispo de Tournay, el Nuncio Apostóli-
co en Bruselas, monseñor Micara; el 
consejero de la Embajada belga en la 
Santa Sede, el padre general de la Com-
pañía de Jesús y numerosos Prelados 
del citado país. 
El Santo Padre atravesó por entrr el 
imponente grupo de jóvenes obreros y 
bendijo dos de las banderas, pertene-
cientes a grupos recién creados. Lue-
go escuchó la lectura de mensajes que 
le fueron dirigidos y cánticos religio-
sos en francés y en ñamenco. 
Les dirigió a continuación la pala-




L A S C O N C L U S I O N E S F U E R O N 
A P R O B A D A S P O R UNANIMIDAD 
M o n s e ñ o r Tedeschinl presidió 
la s e s i ó n final 
CALATAYUD, 28.-Se ha recibido m, 
telegrama muy expresivo del Papa bpn 
diciendo a la Asamblea Catequístico 
a la ciudad de Calatayud. Fué leído n / 
el Nuncio de Su Santidad en la s° ??r 
de clausura. cesión 
Esta mañana se celebró la sesión A 
clausura de l a Semana Catoh,,?,,..116 Semana Cateíjuístlca 
el representante del Sumo 
los Pontífice, el Arzobispo de Zaragoza Obispos de Tarazona, alcalde y autnn 
dades, con todo el vecindario. Compn^ 
la sesión con la lectura del fallo del T» 
rado sobre la Exposición. Se han c o n ^ 
dido diplomas de honor a la Editorial Vi 
lámala, Daniel Llorenf^ José María Rii 
bio, de Calatayud; Damián Bilbao PA-
dro García, de Tarazona. Se dieron lenl 
tura a las conclusiones de la AsamblM 
que fueron aprobadas por unanimidad 
Entre las conclusiones aprobadas mía 
son extensas, se hallan las sigulent^V 
La intensificación de la enseñanza dri 
Catecismo en las misas parroquiales v 
en las misas de mayor concurrencin 
Creación de cursos del Catecismo v ron 
vemencia de establecer en la capital d i 
las diócesis/una especie de economato ñL 
provisión de material pedagógico c a t í 
quistico. Creación de una hoja parroemiai 
diocesana dedicada especialmente al o* 
tecismo. ^ 
E l catedrático de la Universidad di» 
Zaragoza don Salvador Minguijón nrrC 
nunció un elocuente discurso, en el QUA 
encareció la importancia de la Semana 
Catequística y la necesidad de intensl 
ficar la enseñanza del Catecismo. Des-
placencia por el espectáculo grandioso j pues habló el provisor de Tarazona don 
que le ofrecían y por la nutridísima re- Justo Goñi, que trató sobre la Indifil 
rencia religiosa y los actos que se han 
celebrado en Tarazona para- combatir la 
indiferencia y encender la enseñanza dpi 
Catecismo. ei 
presentación que, en nombre del traba-
jo cristiano, venía a rendirle acata-
miento. 
Les hizo una especial recomendación 
de unión y disciplina, así como una in-
tensificación, con las obras, de la pie-
dad, que no debían limitarla a sí pro-
pios, sino extenderla a los demás. 
Concluyó otorgando una bendición es-
pecialísima a todos los allí congregados, 
a su Cardenal Arzobispo y a sus Obis-
nos al pueblo y al Gobierno de Bél-
gica. 
M o n s e ñ o r Gasparr i en Roma 
El Obispo de Tarazona pronuncia bre-
ves palabras y agradece al Nuncio de Su 
Santidad su presencia. Por último, mon-
señor Tedeschini pronuncia un vibrante 
y elocuente discurso y agradece a las au-
toridades y al pueblo de Calatayud el re-
cibimiento que se le tributó y las cons-
tantes atenciones que recibe. Dijo que te-
nía grandes deseos de visitar a Calata-
yud y he aprovechado esta circunstancia 
al aceptar la invitación tan cortés que 
se me hizo para asistir a la sesión de 
clausura de la Semana Catequística. Ha-
bla de la importancia de la enseñanza 
religiosa. Dijo que el hombre es miope, 
E l Cardenal secretario de Estado, mon-
señor Pedro Gasparri, ha regresado hoj 
a la Ciudad del Vaticano, después de 
corta temporada de descanso pasada I pero Dios ha levantado una gran atalaya 
fuera de Roma. Hoy mismo fué recibí-j para ver desde ella todos los problemaa. 
do por el Santo Padre, con quien cele-¡Esta atalaya es el Catecismo. Termina 
bró una larga entrevista. con frases cordialisimas para los asam-
E l servicio t e l e g r á f i c o 
blerno italiano, del 
a dicha Central y al 
Daflina. r 
nuevo servicio.— 
f*La p u r e z a 
;f>;-.;.: 
no ha sido imiíada ni su-
perada jamás. Esa cuaii-
ían aprcciablc, es c¡ 
resultado de muchos años 
de labor continuada. 
P E F U M E R I A 
L A R O S A R I C 
S. A. 
4 T A N I 
5 
P U B L I C I T A S 
— ¿ S a b e s tú para q u é hacen los puentes los dentistas? 
— P a r a que pasen los dolores de muelas. 
.C'Kasper", Estocolmo.); 
— S u p e r i ó d i c o ha dado l a noticia 
de mi fallecimiento; le ruego que 
rectifique. 
— M u y bien; pondremos su nom-
bre en los natalicios. 
X"Diinanclie Ulustré", París.). 
bleístas, alentando a todos para prose-
guir la labor emprendida. (Grandes aplau-
sos.) La Semana celebrada—dijo el Nun-
En los primeros días del próximo mes S ^ d ^ P ^ H ^ ^ l ^ L 1 1 " ^ A9ara" 
•e nasterio de Piedra para visitarlo. A últl-
ma hora regresaron a CaTaf.syud, exéeiv 
to el Arzobispo de Zaragoza, que marchó 
a la ciudad. 
Por la noche, en la Colegiata de Santa 
María se celebró una función religiosa, 
preparatoria de la consagración de la ciu-
dad de Calatayud- al Corazón de Jesús,' 
acto que se verificará mañana. Predicó 
el canónigo de Tarazona, don Antonio 
Hidalgo y asistieron monseñor Tedeschl-
no y el Obispo de Tarazona. Mañana ha-
brá una misa de pontifical y por la tarde 
una grandiosa procesión y la bendición 
de la Imagen deJ Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Muere en Z a m o r a un sacerdote 
expulsado de Méjico 
ZAMORA, 28—Hoy se ha verificado el 
entierro de don Guillermo López García, 
arcediano que fué de Huajapán (Méji-
co), muerto en esta capital a los cincuen-
ta y cuatro años de edad. 
E l señor López García se hallaba en 
España desde 1926, fecha en que llegó de 
Méjico, expulsado al suspenderse los cul-
tos católicos en aquella nación. 
—Procedente de Asturias ha regresado 
a esta capital el Prelado de la diócesis, 
doctor don Manuel Arce Ochotoreno. 
Vis i ta de un Prelado a l a Exposi-
c ión Misional 
OVIEDO, 28—Esta tarde visitó la Ex-
posición Misional el Obispo de la dióce-
sis, que fué recibido por la Junta organi-
zadora reunida en pleno con tal motivo. 
E l Prelado recorrió todas las instalacio-
nes, muy complacido, y dedicó grandes 
elogios a la Junta por sus trabajos. En 
un saloncillo descansó un breve rato, du-
rante el cual se le obsequió con un re-
fresco. A las siete dió por terminada su 
visita. 
E l Obispo de Barbastro 
L A CORUÑA, 28.—Ha llegado el Obis-
po de Barbastro, que se aloja en la Re-
sidencia de los PP. Redentoristas. Ma-
ñ a n a celebrará una misa de comunión 
por la mañana, y por la tarde dará la 
bendición papal. E l lunes irá a Ferrol. 
Y al día siguiente regresará a su dióce-
sis. 
L A N U E V A C O C I N E R A 
— ¿ N o tienen ustedes gato? 
— N o . 
— ¿ Y perro? 
— T a m p o c o . 
—Entonces , ¿ q u i é n v a a lavar los platos? 
.("Life", Nueva York.), 
Nombre siempre E L D E B A T E 
a l dirigirse a sus anunciantes 
Llega a Tánger el nuevo 
administrador de la zona 
T o m a r á p o s e s i ó n el martes 
TANGER, 28.—Ha llegado el nuevo 
administrador de la zona, señor Le Fur, 
que t o m a r á posesión de su cargo el día 
primero de octubre. Estos días loa dedi-
ca rá a hacer visitas. 
—Ha marchado a Ceuta, en automó-
v i l , el ministro de España, don Bernar-
do Almeida, nombrando embajador de 
S. M . en Lisboa. A la Legación acudie-
ron a despedirle numerosos elementos de 
la colonia española de Tánger, entre la 
cual supo conquistarse grandes simp^ 
t ías durante su breve estancia en Tañ-
er. 
Mientras no llegue el nuévo ministro 
español quedará encargado de la Lega-
ción el secretario, vizconde de Mamblas-
—Es muy e'oglada la concHi^ta del ca-
pi tán del vapor "Sanjurjo". señor Mora-
les, que, a pesar c3 olonto temporal 
de Levante que reinaba aj'er en el E 3̂' 
trecho, hizo el viaje de su buque en el 
tiempo ordinario, llegando a Tánger a la 
hora de costumbre. 
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NFORMACION 
en la 
E. de Barcelona 
Un ferrocarril en miniatura recorre 
gran parte del Certamen 
U n a completa red de comunicacio-
nes dentro del recinto 
C I R C U L A N N O R M A L M E N T E 30 
C O M O D O S A U T O B U S E S 
BARCELONA. 27.—Uno de los mayo-
res reparos que la Prensa extranjera, 
contraria a la Exposición de Barcelona, 
ha opuesto injustamente a nuestro gran 
Certamen es su desmedida grandiosidad, 
sus. proporciones descomunales, su em-
plazamiento en un inmenso parque con 
una superficie muy superior al millón 
de metros cuadrados. Ello hace qoie las 
distancias, dentro del recinto de la Ex-
posición, sean enormes, y, aunque todos 
son jardines bcllisimos. decoraciones de 
ensueño, parques llenos de magnificen-
cia, con fuentes monumentales, estatuas, 
escalinatas, jarrones y balaustradas, es 
lo cierto que el visitante curioso ha de 
invertir no poco tiempo y energías en 
trasladarse de un palacio a otro, en re-
correr los mil pabellones de que está 
sembrado el recinto, en visitar las cu-
riosas instalaciones que en porfiada com-
petencia han montado las casas indus-
triales de toda Europa. 
Para obviar este grave inconveniente 
do la distancia, se ha organizado, den-
tro del recinto de la Exposición, un 
completo sistema de transportes, muy 
superior al que puedan disfrutar algu-
nas capitales de provincia de relativa 
importancia. 
A este objeto se han instalado ascen-
sores, funiculares, "electrocars", autobu-
ses, escaleras mecánicas, un ferrocarril 
en miniatura, aparte de una línea de 
tranvías, que desde la población entra en 
el recinto del Parque de Montjuich y 
en combinación con un funicular deja 
a los viajeros junto al Palacio Nacional, 
edificio eje y principalísimo de la Ex-
posición. 
Dlama la atención, de un modo espe-
cial, el ferrocarril en miniatura, que re-
corre gran parte de la Exposición. Se 
(rata de un ferrocarril completísimo, 
arrastrado por potentes locomotoras de 
último modelo, que apenas miden con 
su tender siete metros y medio de lon-
gitud, a pesar de sus nueve pares de rue-
das. Nada falta en este ferrocarril mi-
niatura, cuyo ancho de vía no mide dos 
palmos. Además de sus locomotoras, cui-
dadas en sus menores detalles, que tra-
bajan a la misma presión que las mayo-
res, y en las que el maquinista parece 
un ciclope conduciendo un tren de L i -
l i put, los sistemas de "baggies" de los 
vagones, los enganches, muelles, topes, 
engrases... todo es fiel reproducción de 
los grandes trenes que, a velocidades in-
creíbles, recorren los caminos de hierro 
europeos. Los coches se frenan con aire 
comprimido. Se traba de un juguete ge-
niai, con el que disfrutan los pequeños 
y los grandes. 
E l recorrido de este ferrocarril en 
miniatura (cerca de 2.800 metros) permi-
te contemplar rápidamente en una vista 
de conjunto todo lo que es la Exposi-
ción. Es un viaje circular que, partien-
do de la esquina izquierda de la facha-
da del Palacio Nacional, pasa por de-
t rás del de Arte Moderno, da la vuelta 
ante el Pabellón Real y el Palacio de 
las Misiones, pasa por el paseo inferior 
de la escalinata que conduce al Estadio 
recorre la avenida donde figuran los 
pabellones de Suecia, Italia, Rumania, el 
Kstado Español, Bélgica, el Restaurante 
de Ambassadeurs, el Pueblo Oriental y 
ct Palacio de las Diputaciones. En el 
Parque de Atracciones tiene este ferro-
carril una estación o apeadero. Luego 
atraviesa un bosque, cruza un puente 
metálico colgante, se introduce en un 
túnel, pasa por cerca del Pueblo Es-
pañol, permite ver el espectáculo mara-
villoso de las cascadas y, pasando por 
la. explanada del Palacio Nacional, vuel-
ve a la estación de origen. 
Este ferrocarril en miniatura represen-
ta, una curiosa obra de Ingeniería. Cada 
vna de las locomotoras ha costado más 
de cincuenta mil pesetas. 
Circulan por la Exposición, además, 
'lonnalmente, treinta autobuses cómodos, 
modernos, limpios y bien instalados, con 
potentes motores de 90 caballos para 
poder vencer a velocidad normal las cues-
tas más empinadas. 
E l funicular que desde el t ranvía con-
duce al Palacio Nacional es quizás el 
de menor recorrido del mundo y uno de 
los más empinados. Apenas deja espa-
cio para el cruce de los dos cochecillos, 
que economizan al viajero una ascensión 
de varios centenares de escalones. 
Las escaleras mecánicas, divididas en 
tres tramos, suman una distancia de 
cerca, de 30 metros. Han sido las pri-
meras que se instalaron en España. 
Pueden transportar 12.000 personas por 
hora. 
Hay ascensores* en el Palacio de Al -
fonso X I I y en el Parque de Atracciones. 
Pero lo que más aceptación de público 
ha tenido—aparte del ferrocarril en mi-
niatux-a—es la treintena de "electrocars", 
análogos a los que funcionan en las 
grandes estaciones para el transporte 
de equipajes, pero habilitados para lle-
var pasajeros de un lado a otro de la 
Exposición, subiendo lenta y trabajoea-
raente las cuestas, deslizándose vertigi-
nosos por las pendientes, zigzaguean-
do entre los demás carruajes e inva-
diendo—si ello es preciso—el lugar re-
servado a los peatones. 
Y así, sólo así, con sobrados medios 
de locomoción, es posible recorrer el 
vastísimo recinto del Parque de Mont-
juich, donde está emplazada la Expo-
sición. Para comprenderlo basta tener 
• en cuenta que sólo los paseos, veredas 
y plazas de este gran jardín, miden una 
'superficie de 611.578 metros cuadrados. 
E l gran paseo circular del Marqués de 
Comillas, que conduce al "restaurant" 
Miramar y a la Piscina Olímpica, exce-
de de los cuatro kilómetros. 
Sin un buen sistema de comunicacio-
nes seria imposible visitar esta grandio-
sa Exposición, a la que han concurrido 
veinte naciones y en la que se han le-
vantado más de 200 palacios y pabe-
llones.—R. 
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Llegan a Vigo varios comisionados de Chile 
Asist irán en Sevilla a la Semana de su país. Reparto de socorros 
en Ortigueíra a las familias de las v íc t imas de un naufragio. Cuatro 
remolcadores alemanes en Corana. 
L a ex emperatriz Z i t a a Bé lg ica 
BILBAO, 28.—Dentro de pocos días se 
t ras ladará a Bélgica, donde fijará su 
residencia, la ex emperatriz Zita con sus 
hijos. Esto obedece al hecho de que el 
príncipe Otto empezará a estudiar en el 
próximo curso en la Universidad de Lo-
vaina, y sus hermanos ingresarán en 
otros centros de enseñanza de aquel mis-
mo país. 
La ex emperatriz ha prometido que 
vendrá a pasar los veranos a su actual 
residencia de Lequeitio. 
Proyectos provinciales 
por la Diputación y el Ayuntamiento con 
un banquete y darán otro concierto pú-
blico. A las cuatro de la tarde empren-
derán el regreso a Santander. 
—Hoy •Visitaron al gobernador civil el 
cura párroco de Corso, distrito de Cangas 
de Onís, y el cónsul de Chile, para co-
municarle que el día 12 de octubre ven-
drá a Corso una Comisión del Ejército 
chileno para depositar una corona de flo-
res sobre la tumba de Eduardo Llanos 
Alvarez, que recogió en 1879, en las cos-
tas peruanas, el cadáver de Prats, héroe 
chileno. 
Benlliure no ha hecho aún el monu-
mento a Maura BILBAO, 28.—El día primero se cele-| b ra rá la apertura del segundo período i 
semestral de la Diputación, bajo la pre- PALMA DE MALLORCA, 28.—La co-
sidencia del gobernador. Se propondrá 
a la Comisión de Fomento que se con-
ceda al cura párroco de San Antonio 
Abad una subvención de 15.000 pesetas 
para la nueva iglesia aneja a aquélla 
en el camino de la P e ñ a y otra sub-
misión organizadora del monumento ai 
don Antonio Maura, que encargó la obra! 
al escultor Mariano Benlliure hace ya 
bastante tiempo, ha acordado, en una se-
sión celebrada recientemente, dirigirse aíj 
citado artista para rogarle que señale j 
vención de 10.000 pesetas para otra igle- concretamente la fecha en que ha rá en-
eiia en Recaldeberri. También será in-
formada favorablemente una moción de 
los diputados señores Martínez Inchaus-
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500,71501,71509 7 72805 
t i , Irala y Gaytán de Ayala, para que 
las Sociedades de capital vizcaíno, con 
administración llevada desde esta pro-
vincia puedan solicitar de la Diputación 
su domiciliación con exención de los im-
puestos de derechos reales y timbre de 
constitución de Sociedad. Se t r a ta rá del 
aumento de los sueldos a los maestros 
de barriada. 
—Después de terminar su trabajo en 
el Coliseo Albia, el actor cómico Vale-
riano Ruiz París se retiró al hotel don-
de se hospeda y salió al balcón para 
fumar un cigarro. A l volver a la habi-
tación vió salir de ella a un hombre, y 
echó tras él por los pasillos, pero lo 
perdió de vista. Entonces salió de nuevo 
al balcón y pidió auxilio. Acudieron 
guardias de Seguridad y los huéspedes 
del hotel y no lograron hallar al fugi-
tivo. E l actor había dejado sobre una 
medita una importante cantidad de di-
nero en billetes y plata, que se ha en-
contrado intacta. 
Sz hunde el techo de una casa 
CADIZ, 28.—A las tres de la madru-
gada de hoy se hundió el techo de la 
casa número 27 de la calle de Santo Do-
mingo. Los vecinos abandonaron preci-
pitadamente sus habitaciones, logrando 
salvarse milagrosamente. Se ha orde-
nado que todo el edificio sea desalojado 
inmediatamente. 
Guardacostas con aver ías 
CADIZ, 28.—El vapor francés "Ra-
walay" radiotelegrafía diciendo que a 
ocho millas al Noroeste de Tánger el 
guardacostas español "Uad Quert" pide 
auxilio por haber sufrido averías en las 
máquinas. Salió a prestárselo el guarda-
costas "Uad Targa". Estas noticias se 
retransmitieron de Cádiz a Tánger, con 
el fin de qué se enviaran socorros al bu-
que averiado. 
Más tarde se recibió un radiograma 
del buque francés "Mont Viso" diciendo 
que llevaba remolcado a Gibraltar un 
guardacostas y que esperaba llegar a su 
destino al anochecer. 
Tres her ídos en accidente de 
a u t o m ó v i l 
CASTELLON, 28.—Cerca del pueblo de 
Santa Magdalena, un "auto" francés, que 
pretendió pasar a, un camión de esta ma-
trícula, recibió un golpetazo que lo des-
vió de la carretera y le hizo chocar con-
tra un poste del telégrafo, quedando vol-
cado, luego de dar algunos tumbos. En 
el accidente resultaron heridos tres ocu-
pantes del coche, uno de ellos grave. 
Experiencias de torpedos 
FERROL, 28.—Esta tarde se verifica-
rán a la entrada del puerto unas expe-
riencias de torpedos. Se harán estallar 
cuatro, cargados únicamente con algo-
dón y pólvora. Presenciaron estas prác-
ticas todos los marinos que i-esiden en 
este departamento. 
E l "Jesús del G r a n Poder" 
GRANADA, 28.—A las seis de la tarde 
evolucionó sobre esta capital el avión 
"Jesús del Gran Poder", tripulado pol-
los aviadores Jiménez e Iglesias. El 
avión siguió hasta el pueblo de Orjiva, 
sobre el cual voló largo rato, regresando 
después al aeródromo mili tar próximo 
al pueblo de Armilla. 
E l alcalde, señor Sánchez Puerta, que 
esperaba a los aviadores, les saludó en 
nombre de la ciudad y les dió la bienve-
nida, acompañándoles luego hasta el Ca-
sino principal de Granada, en cuyos sa-
lones se hallaban reunidos numerosos so-
cios, que dispensaron a Jiménez e Igle-
sias cariñosa acogida. Esta noche el jefe 
y oficialidad del aeródromo les obsequió 
con una comida. Mañana a primera hora 
marcharán a Orjiva, pueblo natal oel 
padre del capitán Jiménez, en el cual 
se le preparan varios agasajos. E l mar-
tes regresarán a Madrid. 
Distr ibución de socorros 
L A CORUÑA, 28—El gobernador civil 
ha estado hoy en Ortigueira para distri-
buir los socorros concedidos por el Go-
bierno a las familias de las víctimas de 
un reciente naufragio. 
—Hoy han entrado de arribaxla forzosa 
en el puerto los remolcadores alemanes 
"P. 13", "P. 14", "P. 15" y "P.16", proce-
dentes de Hamburgo. En cuanto reparen 
unas pequeñas averías que sufren y se 
reposten de carbón, continuarán su viaje 
hacia el Adriático, en uno de cuyos puer-
tos pres tarán servicio por cuenta de una 
Empresa servia que los adquirió recien-
temente. 
U n a mujer abrasada 
OVIEDO, 27. — Cuando se hallaba ca-
lentando una mezcla de aguarrás y cera 
la vecina de Mieres, María_ Sánchez Ro-
dríguez, de veinticuatro años, se le In-
flamó la mezcla y se le prendieron las 
ropas. María salió a la calle envuelta en 
llamas y pidiendo auxilio. Varios vecinos 
acudieron en su socorro y la envolvieron 
en mantas, conduciéndola seguidamente 
al hospital, donde ha fallecido esta no-
che. 
L a Coral de Santander, en Oviedo 
OVIEDO, 28.—A las cinco de la tarde 
llegó en varios autobuses la Masa Coral 
de Santander, acompañada del alcalde 
una representación del Ayuntamiento 
los periódicos santanderinos, así comoj 
trega del monumento. 
Imposic ión de insignias 
SALAMANCA, 28.—Al terminar la se-
sión celebrada hoy por la Diputación 
provincial el gobernador civil impuso al 
presidente de la misma, don Nicolás Ro-
dríguez Aniceto, la encomienda del Méri-
to Civil que le fué concedida reciente-
mente. E l señor Rodríguez fué obsequia-
do después con un banquete. 
L a s Jomadas M é d i c a s 
SAN SEBASTIAN, 28.—Continuando 
las jornadas médicas, hubo en el Hos-
pital varias operaciones a cargo del 
doctor Eizaguirre. E l doctor Zubia dió 
una conferencia sobre "Tuberculosis la-
ríngea". E l doctor Eizaguirre explicó la 
décimotercera lección sobre "Tubérculo i 
sis pulmonar". Esta tarde, en el Ateneo, 
el doctor L'Abeé, profesor de la Facul-| 
tad de Medicina de París , disertará so 
bre el tema "La tuberculosis - i^s día 
béticos". 
E ' lunes serán clausuradas las Joi-
nadas médicas. 
E l Congreso del Café 
SEVILLA, 28.—Esta mañana continuó 
sus deliberaciones el Congreso Subtropi-
cal y Tropical del Café. La sección ter-
cera se reunió, bajo la presidencia del 
doctor Richelet, delegado argentino. Se 
discutió una ponencia sobre protección 
del ganado vacuno, otra del señor Díaz 
Núñez, de la Asociación de Ganaderos 
de España, sobre explotación de la oveja 
merina. La sección cuarta también se re-
unió, bajo la presidencia de don Alejan-
dro López, delegado de Colombia. Se ha-
R REÍ í LAS IMTAS 
EN Eft E K I M OE 
HA S I D O A D Q U I R I D A P O R S U S -
C R I P C I O N P O P U L A R 
Doña Beatriz y doña Cristina 
visitan las instalaciones 
de Beneficencia 
M a ñ a n a a s i s t i r á n los Reyes al 
estreno de un "film" so-
noro en e s p a ñ o 1 
BARCELONA, 28.—Esta maííana. a 
Primo de Rivera dice que pasará 
en ella los últimos años de su vi-
da, y que se congratularía enton-
ces de ser alcalde de su pueblo. 
JEREZ, 28.—A las doce de la maña-
na llegó Primo de Rivera, acompaña-1 las once, salieron de Pedralbes, en au-
do del conde de los Andes, de su hijoitomóviles. el Rey, al que acompañaba 
don Miguel, de su sobrino señor Sán-;el duque de Miranda, y las Infantas, 
chez Dávila y del ex subsecretario de con las que iba la condesa de Campo-
Instrucción, señor Romero Mart ínez. Le alegre, dirigiéndose a la Exposición, 
esperaban en la estación las autorida-; Fueron primeramente al Palacio Na-
des locales, los gobernadores civil ylcional. donde el Soberano inauguró la 
mil i tar de la provincia, capitán gene- Exposición de Arqueología. Instalada 
[ ral del departamento de Cádiz, damas con ocasión del Congreso de esta cien-
ly señori tas de la aristocracia y enorme cia que se es tá celebrando actualmente, 
¡gentío. E l alcalde le dió la bienvenida Mientras, las Infantas visitaron en 
en nombre de la ciudad, mientras la el piso superior las salas de pintura 
banda del regimiento de Infanter ía del de los nmestros Benedito. Zu1oaga, So-
Marina, ejecutaba la Marcha Real. Laitomayor y Anglada. Después estuvieron 
mult i tud pror rumpió en aplausos y ví-|en e r Museo del Ejército, examinando 
torea. | detenidamente los diversos modelos de 
Antes de entrar en la población el|uniformes de las diferentes armas con 
marqués de Estella, abrazó a su herma-¡ las evoluciones que han venido sufriendo, 
na e hijos, que le esperaban en un He detuvieron también a,nte unas esta-
carruaje tirado por cuatro caballos en- tuas ecuestres, en bronce, del Rey y de 
jaezados. Se dirigió al Ayuntamiento.'la Reina, en la que és ta aparece vistien-
acompañado del conde de los Andes, go-do el uniforme de coronel del regimieu-
bemador civil y alcalde de la ciudad, to de Caballería de Victoria PJugenia. 
Las calles se hallaban invadidas por el Por su parte, el Rey marchó luego 
¡público, que no cesaba de aplaudir. Los al pabellón de la Constructora Naval, 
| balcones de todas las casas lucían col- donde estuvo viendo los planos y m a -
gaduras. A la hora de la llegada del,quitas de todos nuestros buques de 
tren se suspendió el trabajo en todas guerra, modelos de cañones, etc. Más 
las fábricas y talleres para que los obre-¡tarde se dirigió a la Granja instalada 
ros pudieran acudir a recibir al presi-jpor la Asociación de Ganaderos y ré-
dente, corrió detenidamente todas las instala-
Este fué recibido en el Ayuntamien-jCioncs. haciendo preguntas a los diver-
to por toda la corporación, bajo mazas, isos expositores sobre los ejemplares de 
y representaciones de las entida.des lo-¡ganado que cada uno presenta. Se de-
cales, j tuvo especialmente hablando con el avi-
Entrega del título de|culil0r/eñ°rt Caáí-e150. 
r Desde allí se dmgfc 
Arte Texti l , que, por lo avanzado de la 
Ihora. no pudo visitar con el deteni-
alcalde honorario 
E l doctor Juan Schober, que ha formado nuevo Gobierno en Austria El Ayuntamiento celebró sesión pie-'miento que hubiese deseado. De todas naria para hacer entrega del t í tulo dejformas, se informó detalladamente del 
n • r j i r - ' U ' . . j ¡alcalde honorario al marqués de Este-i funcionamiento de diversas máquinas 
E l nuevo jefe del Gobierno austríaco es. ante todo, un carácter y. ^ prcsidió éste> sentándose a la de.|de tejer, otras para estampados sobre 
un hombre moaesto. A el, como a m o n s e ñ o r beipel. le debe la nueva jreCha del gobernador civil, y a Ja iz-;seda y terciopelo, y más especialmente 
repúbl ica su situación próspera y su estabilidad social, después de haber ¡ quierda del conde de los Andes. El sa- con la máquina que funciona sin lan-
conocido los horrores del comunismo. Hombre modesto, se encast i l ló lón estaba atestado de público, predo-jzadera, original del señor Moya, con el 
minando las señoras. ¡que habló durante algunos minutos, fe-
E l alcalde, don Enrique Rivero, hizo ¡licitándole por su genial invento. 
do municipal de que presidiera el Ayun-
tamiento el primer jerezano de España . 
en la Jefatura de Pol ic ía de Viena . que hasta hoy ha venido siendo el 
eje de la pol í t ica del país . Once a ñ o s ha permanecido en ella. S ó l o la 
a b a n d o n ó unos meses en 1 921 para ser por primera vez jefe del Gobier-
no. Como tal inició la obra magna de reconstrucc ión nacional, que ha 
culminado m o n s e ñ o r Seipel. C o m p r e n d i ó que era és te el hombre que 
bla sobre el viñedo y el vino en los paí- ¡ necesitaba Austria y se retiró a la Jefatura de Pol ic ía , para ser un nuevo 
S n t ' I r p L ^ D e í p u t l ' u i a S : ' a u x i l i a r de Seipel. a la veZ que el m á s firme sos tén del orden y de la pue&o de Jere.. 
sión amplia queda redactada una conclu-
sión, en la que se dice que mientras no 
haya acuerdo internacional no podrá sei l l l l l l ipniI lM I Primo de Rlvera contestó al alcalde 
i diciéndole que recibía emocionado el 
Muere el redactor jefe deibastón que le oft'ecia en nombre dei 
un discurso, enalteciendo la figura del| A la una y media de la tarde, aban-
marqués de Estella y aludiendo al acuer- ldonó el reciato de la Exposición, para 
regresar al palacio de Pedralbes. 
Las Infantas, desde el Pa,lacio Na-
rebajado el cultivo del viñedo. Después 
se_habló de la oliva y de la naranja y el 
señor Pont de la Mora, delegado de los 
arroceros de Valencia, habla sobre el cul-
tivo y comercio del arroz y lamenta que 
Colombia, que consume 30.000 toneladas 
de arroz de Siam, no sea un país im-
portador del arroz español. También se 
habla del cultivo de la caña de azúcar y 
el asunto quedó para discutirlo en otra 
sesión. 
Comis ión chilena a Sevilla 
V I G O , 28.-A bordo dei -Cap Arcona^ Los P ^ ^ s en Castronuno y Nava 
de! Rey y la ultima en Villalon 
Seguidamente le hizo entrega de lasjeional, fueron a visitar las instalado-
insignias, abrazándole en nombre del|nes de Beneficencia y marcharon se-
guidamente a la residencia real. 
La concurrencia, puesta en pie, aplau-j La Reina estuvo durante la mañana 
i dió con delirante entusiasmo. ¡de hoy haciendo compras en varios es-
tablecimientos de las Ramblas. 
Una película hablada 
6i Diario de Vaiencia,' 
Llevaba tre inta y ocho anos labo-
rando en la Prensa c a t ó l i c a 
VALENCIA, 28.—Ha fallecido el re-
dactor-jefe del "Diario de Valencia", don 
José Navarro Cabanes Era uno de los!alca](Jes; ^ en¿ra¿decieroñ eí"fÜ¡bío 
pueblo de Jerez, acogiendo orgulloso 
esta insignia, que consti tuía el cúmulo 
de las satisfacciones y aspiraciones de 
toda su vida. Añadió que se congratu-
lar ía de desempeñair esta Alcaldía 
cuando pasados unos años se retire a 
pasar los úl t imos días de su vida a 
Jerez. 
Dedicó un recuerdo a los anteriores 
BARCELONA, 28.—El próximo mar-
tes, en el Tívoli, con asistencia del Rey, 
se representará la película hablada ¿h 
español t i tulada "Earceilona trailer", 
que se ha filmado en •"Hollywood por 
los artistas m á s destacados de la pa»-
taJla. Esta película no tiene lucro co-
mercial, sino que es una manifestación 
de s impat ía hacia el pueblo español. 
—Las floristas de las ramblas, como 
ex ministro don Conrado Ríos Gallardo, 
los diplomáticos don Pedro de Igual, don 
Germán Vergara y don Ricardo Leceros 
Garcés, el secretario señor Pérez Freiré 
y algunos familiares de todos ellos. 
E l alcalde de Vigo, el comandante de 
Marina y el cónsul de Chile subieron a 
bordo para cumplimentar a los comisio-
nados. Transbordaron éstos a una lan-
cha de la Junta de Obras del Puerto. 
llegado hoy procedente de Buenos Ai-
res y escalas, viene una Comisión chi-i . 
lena que se dirige a Sevilla con obje-! VALLADOLID, 28.-A las nueve de la ¿íco catTco "La v T ^ v L n c i í ' d ¡ i ^ 61 ^ las obra5 
to de representar al Gobierno de su M a ñ a n a el ministro de Instrucción pú-i fa m , ? ^ nart I n t r a r R e c o r d ó que siendo al-1 Infantas, 
país en la Semana de Chile, que ha j blica, acompañado del gobernador civil,! „ ? Para enuar en diario üelcalde se&cr y él j j^ j -gz de infan. 
de celebrarse en la Exposición Ibero- jefe provincial de Unión Patriótica, rec-! V^,enCia desd! ©1 P"mer numero. U^t le correSp0n(lió asistir a las obras 
Diputación, alcalde, concejales, diputa- table y gran bibliófilo. Tema publicadas j A l in eú[ñc{0 que abora va a ser 
ocho o b r ^ dos de critica^ i t e r a r í a dej liado convertirlo en modelo en-
obras oe Blasco Ibañez, y dos sobre his- itre log de su clase 
í ^ t i .a íenSa eSPan(5a: 0^a SObre A continuación habla en elocuentes folklore ' valenciano, y dos sobre ma-
tei-ia municipal, que tuvieron un éxito 
extraordinario. El señor Navarro era 
desde hace pocos años auxiliar de la Bi-
blioteca de la Universidad. Muere a los f " ^ j Aparicio. 
dos provinciales. Comisión de catedráti-
cos universitarios y muchos afiliados a 
la Unión Patr iót ica salió para inaugurar 
los grupos escolares de Castromuño y 
Nava del Roy. 
En todos los pueblos del trayecto salie-
ron a saludarle las autoridades locales 
con los niños de las escuelas tremolando 
que llevaba izada la bandera chilena, y i banderitas españolas. E l señor Callejo 
eren dos motoristas en 
un choque 
BERNA, 28.—Cerca de Lausana, ha-n 
pár rafos de la mujer jerezana, y maní - ' ^0^acl0 ayer, dos motocicletas, resultan-
fiesta su grat i tud por el monumento T.» |&> dos muertos y dos heyidos graves; 
ha de perpetuar su nombre. Elogia luo- ; :—~ r: 1 ; 
zo al ministro de Economía. ccTnde de!IsaS1' don F r^c i sco Diez y don José , los Andes, que es también ierezano, v 
desembarcaron seguidamente. En el ex-l<JesceiHÍ10 del automovil en cada pueblo; cmcuenLa y cu.atro anos de edad, des- j , ^ ¡t d , d Jd Guadal-' A las seis de la t3rde se t ras ladó el 
preso salieron pa?a Madrid, desde don-iPa±a corresponder a los saludos. ¡pues de treinta y ocho que laboro en la) nuien Ter^z de la Frontera dPhVi3efe del Gobierno al Sanatorio de San-de continuarán su viaje hacia Sevilla. ^ Castromuño fué recibido por las au-¡ Prensa católica. 
En el mismo buque llegó el Obispo i toridades, los niños de las escuelas y el 
horec, a quien Jerez de la Frontera debe 
jsu grati tud, porque es el primer propul- Ita Rosalía. 
chileno, Monseñor Lira Infante, que' po-1 vecindario en masa con cohetes, mús icas ; |7 ' J l , r ^ l « J « 'sor de la construcción del ferrocarril de: 
tren hacia la fron- y volteo de campanas. Inmediatamente el I l U r t H J e n U K i a VC1«1\1<* 
Un pabellón costeado 
co después salió en 
tera, con dirección a París . ¡ministro, con su séquito, se trasladó al 
También iban a bordo del "Cap. Ar- 'grupo escolar, construido por el Estado; de b oxeo 
cona el almirante alemán Von Montey, 
que regresa de Lisboa a Hamburgo, y 
un diplomático chileno, señor Santero 
Salvo Rubio, que se dirige a París. 
L a playa de P a n j ó n 
con la aportación del Ayuntamiento. Más| 
que un edificio escolar parece un suntuo- BILBAO, 28.—En el F ron tón Euskal-
por el presidente 
En dicho Sanatorio colocó el general 
1° ^ I S T Ü 0 ^ ^ í ^ ^ . c l ^ é l 4 ú n a s e ' c e l e b r ó u ñ a " v e l a d a " d e hoxeo, ^s^lfóT en 
l a sierra, en cuyo estudio encanecieron. 
otras ilustres personalidades. Agradece: 
asimismo con sentidas frases la dona-: 
ción de la casa donde nació, y afirma' 
los úl t imos años ! p u n i o d ' R l v e , ; a 'a P ' ^ a de 
un pabellón costeado por el propio prc~ 
Por último, tras un recuerdo a s u ! ^ ^ 
hermano don Fernando, pide a todos los fe^^íS r S ' í ? ̂  , . „ •- J • alcalde leyeron unas cuartillas alusivas presentes una oración y da un Viva a al acto ¿ marqués de Egte]la 
de comodidades, con locales amplísimos.: ,„ 
El coste del ediñeio ha pasado de las ^ e P^senf6 *™f*™so publico. Los 
300.000 pesetas. Tiene capacidad para;resultados fu.eron los siguientes: 
VIGO, 28.—Por iniciativa particular trescientos niños. Después de bendecir! Plaza venció a Fernández por aban-
han comenzado las obras de rep lan teó los locales el cura párroco, pronunciaron ¡dono, 
de la carretera de Romallosa a la pía- discursos el alcalde, el gobernador civil! Ho 
ya de Lourido (Panjón), cuyo primer ¡y el ministro. Este último para agrade-caoión 
trozo lo costeará íntegramente un hijo cer el nombramiento de hijo adoptivo dei Miiñ -
del Valle Miñor, que ya ha realizado I Castromuño. i calificación. :las Pa,abras del g eneral Primo de Ri-jtotipo de la caridad, en recuerdo de la 
otras obras filantrópicas en aquella co- Luego marcho el señor Callejo a Isava, ^ 6 t ^ italiaao vera. cual desea que el nuevo nabellón se de-
marca. La carretera t endrá algo mas de del Rey, donde fue recibido con igual en-; b r v , Seguidamente el secretario del -Ayun- .^m-np áf¡ <Lnto in/ic ^ ^ 
dos kilómetros. Hay el propósito de ha-1tusíasmo por las autoridades, el Ayunta-1^"r1- ... , J„ itamiento hab1a nara interesar HPI ipfp! m 1C . iC k'd"Lfl XI1~*-
cer de la plaza de Panjón uno de los ¡miento y todo el vecindario. E l grupo es-j . Bruno venció a l sexto "round" a ! , a f ¿ e ^ ° J : _ rermmado este acto, marchó el pre-
cei uc ICÍ yia^c ue jra-ujuii ui.u uc iu= j mientu y uouu ei ve^uuaiIU. x^i gi upu ca-i — — - - , , , , Vle! Gobíefno nrocure =!e concedan lo»; hn-
más bellos balnearios del mundo, apor-,colar de este pueblo es otro magnífico:Amador, asestándole un golpe cumdô  û"l*ri™ Vŷ ure -e ¡os ao-tundo el capital necesario varios natu-! edificio. Bendecidos los locales por el pá-j estaba arrodillado. Fallo produjo mu- :nores de caPltttn genera a ia ^ a-rona de 
rales de la comarca que gozan de jexce-jrroco pronunciaron discursos el alcalde, ¡chas protestas. El "manager" de Ama- Jerez' ,a v ' reen ^ la Merced. Asi lo 
sidente al campo de "tennis", asistiendo 
a las pruebas finales del torneo entre 
los Clubs de Cádiz y Jerez. Venció el 
lente posición económica en America.: don Juan Domínguez; el maestro n cio-jdor se encara con el rbitro y aumen-.Promet•,ó el marqués de Est lla. Act  .gaditano, v el general Primo de Rivera 
les con capacidad para 500 veraneantes | ^ d e . 
cada uno, chalets independientes, una ^ marqués de Guerra obsequió a l mi-i 
avenida de "treinta metros de ancho des- ni,stro con una comida, a la que asistie-
de Panjón a Lourido, y una baranda de ron todas las autoridades. 
do.5 kilómetros de extensión. r „ . „ . 
Varias personalidades técnicas en es-i TíiAJJGTmAC1¿)̂ r-̂ vYr CASA 
ta clase de asuntos que vinieron a Vigo CONSISTORIAL 
invitadas por el iniciador de esta Idea., VALLADOLID, 28.—A las cinco y me-
Desde el Ayuntamiento, y rodeado por 
. . una compacta multi tud, se dirigió el 
Mas f u n c i o n a r i o s a la general Primo de Rivera a la casa nú-
I ¥ ^ mero 13 de la calle de San Cristóbal, 
C á r c e l e n Japón |que le ha sido regalada, mediante sus-
Un bastón de mando 
al general Bilbao 
después de recorrer más de tres kilóme- dia de la tarde, el ministro de Instruc-
tros en automóvil visitando los bal.nea- ción, acompañado del gobernador civil, 
ríos franceses, quedaron encantadas de presidente de la Diputación y alcalde 
la playa de Panjón, que dijeron ser una i de Valladolid, marchó en automóvil a 
de las mejores de Europa y que tenía , vil laión ,a donde llegaron a las siete 
un gran porvenir. de la tarde, y fueron recibidos por las 
La Junta de Protección a la Infancia autoridades locales, niños de las escue-
las. Somatenes y el pueblo en masa. y Represión de la Mendicidad, tiene el 
proyecto, que presentó ya al Ayunta-
miento, de construir un asilo-reforma-
Seguidamente marchó el ministro a la 
nueva Casa Consistorial para proceder a 
torio por medio de la Caja de Ahorros la inauguración, una vez que el párroco 
Municipal. E l importe del proyecto es de • . s Miguel bendijo el edifici». E l al-
204.972 pesetas. 
JEREZ L E LA FRONTERA. 28.—En 
cripción pública, por el pueblo jereza- \ê  Círculo Lebrero, del cual es presi-
LONDRES, 18.—Telegrafían de To-'no. Se trata de una finca muy linda, que I dente honorario el marqués de Estella, 
kio a l "Daily Telegraph" dando cuenta |cuenta con un edificio nuevo, ocupado ise celebró esLa noche la entrega de un 
de haberse pi.acticado varias detencio-ipor la sucursal del Banco de España.'!>astÓD ^ mando al general don Isidro 
nes de altos funcionarios, casi seguida-;En dicha casa esperaban al presidente ^-Ibf10' *;nib.ándo3e, con tal motivo, 
mente a la del ex ministro de Ferroca isu hermana, hijos y otros familiares, 1 sen'lldos discursos. 
" asi como numerosas damas de l a aris- A r a n t e el "lunch" con que fueron 
tocracia, y la Comisión gestora de ial «^equ iados los asistentes al acto, cum-
donación. 
El general Primo de Rivera recorrió 
todas las dependencias, lujosamente 
rriles, acusado, como se sabe, de cohe-
cho. E l director de la Oficina de conde-
coraciones es tá también acusado de co-
hecho, as í como el virrey de Corea. 
pl raentaron al jefe del Gobierno los 
comisionados de la Asociación Gre-
mial de criadores y exportadores de 
vinos de Málaga, que le interesaron 
apoye sus gestiones para que la ley 
Para el Sanatorio Mart ínez Anido 
siasmo al señor Callejo y al g o b e r n a d o r ! ^ n U e ^ e° el ^ P * " c 
:calde y el jefe provincial^ de la U. P. civil, cuya gestión fué muy elogiada por:Cho- msta ado en la planta baja., donde tíe raarcas de 26 de - ¿ últir^0 se inan-
'pronunciaron discursos, asi como el mi- | ei ministro. se nrmo la escritura de donación ante íri)QT,0.-Ki0 
Para celebrar la visita de éste, el go- el notario don Ramón Moreno Palacios. 
pronunciaron 
nistro de Instrucción, a quien confirie-
enga intangible. 
Después de cenar en la intimidad, el 
general Primo de Rivera estuvo en ei 
teatro, donde se celebró una función 
numerosos aficionados. Comieron en el de Enguera (Valencia), y contribuir a moen k)s ¿uebíos del trayecto hasta Va-j comida ínt ima al ministro de Ins t ruc-1 1eCa°0. Colegio de Abogados, don! benéfica E1 presidente fué muy ovacio-
pueblo de Colloto. En la plazoleta de la! la suscripción para construir el hospital lladoiid ei vecindario vitoreó con entu-lción. darlos Kivero. nado por el público, que llenaba el co-
estación del Norte fueron recibidos por que ha de llevar el nombre de Martínez i jna pomifia üseo 
Anido, con una cantidad que fijará la . ¿ . . - . . . . | " u las autoridades ovetenses y representan-
tes de las Masas Corales de la ciudad. 
Seguidamente se dirigieron a pie hasta 
el Ayuntamiento, en uno de cuyos sa-
lones se les ofreció un "lunch". De allí 
marcharon a la Diputación, siendo reci-
bidos por el presidente y varios dipu-
tados. 
A las siete y media de la tarde darán 
un concierto en el Teatro del Principa-
do, y por la noche, a las once, cantarán 
Comisión de Hacienda del Ayuntamien-
to. También acordó el Ayuntamiento i j1 
comprar mediante concurso varias cajas s 
registradoras, cuyos "tickes" sustituyan |; 
a los actuales recibos de arbitrios mu- ¡ ; 
nicipales, qu etan complicadas hacen ias ; 
cobranzas. 
Nombramiento de asamble í s ta 
ZARAGOZA, 28.—La Universidad se ha 
en un paseo público, durante una ver- reunido hoy, acordando nombrar su re-!i 
bena organizada en honor de los orfeo-1 presentante en la Asamblea Nacional a l j : 
nistas montañeses. i catedrático de Filosofía y Letras, don j 
Mañana domingo serán obsequiados Andrés Jiménez Soler. 
V I S I T A D L A S I N S T A L A C I O N E S 
de la V I D R I E R A A R T I S T I C A 
S O C I E D A D M A U M E J E A N H E R M A N O S , S . A . 
E N L A S E X P O S I C I O N E S D E 
BARCELONA (Palacio de Artes Industriales y Aplicadas) 
SEVILLA (Palacio de la Plaza de España) 
Los ministros de Gober-
nación y Hacienda 
, J Una vez firmada la escritura, se cele-
; bró un almuerzo ínt imo en la misma 
[¡casa, ya propiedad del general Primo 
" de Rivera. Presidió la mesa el marqués | BARCELONA, 28.—Esta mañana , en 
de Estella, y sentáronse a su lado el leí segundo expreso, llegó el ministro 
conde de los Andes, el doctor Quintana, i de Hacienda. Marchó a la Delegación 
| el alcalde, señor Rivero; el arquitecto | de Hacienda, donde se hospeda. Por la 
i don Rafael Estévez, don José Mar ía Pe-:tarde visitó la Exposición. 
j mán . don Gonzalo Fernández Bobadilla,' E l ministro de la Gobernación, aoora-
| don Ramón Palacios y los miembros de pañado de su hijo político, señor Via. 
:1a Comisión gestora don Joaquín Lila,¡estuvo visitando los distintos Palazos 
¡.[los condes de Vil lamir 'n , el vizconde de [de la Exposición. 
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Inscripciones para el Gran Premio motociclista de Europa. Nueve globos participan en la Copa 
Gordon Bennett. Más concursantes en el "rally" internacional de Barcelona. Travesía a nado 
de Bayona. Campeonatos atléticos de Cataluña. Walker-Hudkins para el 29 de octubre. 
Ciclismo 
E l campeonato de Espaiía 
SAN SEBASTIAN, 28.—Mañana se 
disputará el campeonato ciclista de Es-
paña. 
Ayer se verificó el precintaje de las 
bicicletas de los corredores regionales. 
S" hoy se llevó a cabo el de los corre-
dores de otras regiones. 
Los participantes a esta importante 
prueba nacional son los siguientes: 
Telmo García, campeón de 1928 (Co-
mité de Madrid). 
Angel Mateos (Comité de Madrid) . 
Manuel López (dem) . 
Sebast ián Aguilar ( ídem). 
Ricardo Montero, <M Real Unión 
(Comité Vasco). 
Luoia-no Montero, ídem ( ídem). 
Francisco Cepeda, de la Ciclista Bi l -
baína ( ídem). 
Jesús Dermit, ídem (ídem). 
Joaquín I t u n l , del C. D. Fortuna 
(ídem). 
Ramón Oñaederra, del C. C. Eiba-
rrés ( ídem). 
José María Sans (Comité de Cata-
luña) . 
Francisco Muía (Comité del Centro). 
E l historia! de la prueba 
En el día de la gran carrera, cree-
mos de sumo interés dar a conocer el 
historial de la prueba, que data del 
año 1897. 
Los distintos ganadores, con los de-
Año 1924, en Bilbao, 3 de agosto, 100 
kilómetros, Bilbao-Elorrio-Bilbao, Juan 
Bautisita U o r é n s de Villarreal (Caste-
llón), en 3 h. 6 m. 16 s. 2-5, "record" 
sobre 100 kilómetros, en carreras en 
grupo). 
Año 1925, en San Sebastián, organi-
zado por el Club Deportivo Fortuna, 26 
de agosto, 100 kilómetros, San Sebas-
tián-Alegría y regreso (por las ventas 
de Astigarraga Hernani, Urnieta) , Ri-
cardo Montero, del Real Unión de Irún. 
en 3 h. 22 m. 47 s. 
Año 19^6, en Sevilla, 26 de septiem-|Ponde este año en Barcelona, 
bre, 100 kilómetros, José Saura, 3 ho-i E1 secretario del Real Moto Club de 
ras 27 segundos. Cata luña nos indica que se han ma-
Año 1927 (primero de la fórmula itriculado los siguientes corredores: 
contra reloj), 100 kilómetros, en Bar-1 Motocicletas solas de 175 c. c. 
celona, Miguel Mució, de Barcelona, en ^ Edmunds. 
3 h. 6 m. 6 s. 2-5 (sin lograr batir 
Para efectuar el cómputo de puntos ¡los Diez Días, recorriendo 31.965 kiló-
con el de ki lómetros recorridos, se to- metros 101 metros a una velocidad me-
m a r á como base la distancia entre l a ' d í a horaria de 133 kilómetros 187 me-
población de partida y Barcelona, se- tros, 
gún la distancia m á s corta marcada 
tros a una velocidad media horaria de 
106 kilómetros 598 metros. 
E l coche se detuvo después de haber 
recorrido más de cuarenta m i l kilóme-
tros. 
Atletismo 
Campeonato de Cataluña 
TARRAGONA, 28.—En el campo del 
Club Gimnástico de esta población se 
'd isputarán m a ñ a n a los campeonatos de 
i Cataluña de atletismo. 
Natación 
Burdeos, Bayona, Arcachón, San Juan 
de Luz y Biárri tz. 
No fa l ta rán nadadores españoles en 
la prueba. Se trata del equipo del Club 
Deportivo Fortuna, de San Sebastián, 
constituido por la señora Willmer y los 
| nadadores Pastor, Amunáriz, Maturana, 
Olalde, hermanos Larrauria y Olaeta. 
Alpinismo 
en la guía automovilista del Real A u -
tomóvil Club de España . 
Inscripciones para el Gran Premio 
de Europa 
Se han cerrado las inscripciones con 
derechos sencillos para el Gran Pre-
mio motociclista de Europa, que corres-
el "record" de Lloréns) . 
Año 1928 (segundo año contra re-
loj) , en Madrid,, 100 kilómetros, Telmo 
García, en 2 h. 48 m., "record" que 
espera verse confirmado este año, se-
gún ha declarado en Barcelona el pro-
pio dotentor. 
Gran Premio de la U . V . E . 
ZARAGOZA, 28.—La Sección Ciclista 
del Iberia S. C, de Zaragoza, organiza 
el Gran Premio de la Unión Velocipédi-
ca Española,, introducida, a par t i r de es-
te año, en el calendario nacional de ci-
clismo, por acuerdo del úl t imo Congre-
so de la Unión. 
La prueba tendrá efecto, con carác te r 
talles importantes, son los siguientes: inacional» el domingo, día 27 de octubre, 
Año 1897, corrido en Avila, 100 kiló-jsobre un recorrido de 172 kilómetros y 
metros con entrenadores, el 11 de abril; ¡con más de dos mi l pesetas en premios, 
vencedor, José Bento Pesca, de Lisboa, j Campeonato gallego 
en 3 horas 28 minutos 31 segundos. VIGO, 28.—Mañana se celebrará el 
Año 1902, en Barcelona, 19 de ma- segundo campeonato gallego de ciclis-
yo, 100 kilómetros, con entrenadores;!nao, sobre un-recorrido de 122 kilóme-
vencedor, Tomás Peñaiva, de Valen-i tros. T o m a r á n parte en la prueba los 
cía, en 3 horas 42 minutos 30 según-1 principaies "ases" ¿ei pe(jai ¿e ia re. 
dos. 
Año 1903, en Madrid, 26 de mayo, 
sin entrenadores (como en años suce-
sivos) ; vencedor, Ricardo Peris, de Va-
lencia, en 3 h. 51 s. 
Año 1904, en Valencia, 15 de mayo, 
100 kilómetros, Tomás Peñaiva, en 3 
horas 51 m. 
Año 1905, en Tarragona, 14 de mayo, 
100 kilómetros, Pablo Pujol, de Vil la-
franca (Tarragona), en 4 h. 5 m. 25 s. 
Año 1906, en Madrid, 20 de mayo, 100 
Club de Cata,luña con motivo del Gran 
Premio de Europa de la Federación 
Internacional de Clubs Motociclistas, 
organiza un "ral ly" motociclista espe-
ki lómetrosr Luis i m u n á t e g ü i , dV 'Ma-'cia1' en el Q116 Podrán participar sola-
X. X . 
Joaquín Vida. 
X . X. 
Motos solas de 300 c. c. 
J. A . Porter. 
Handley. 
G. E. Himíng. 
Motocicletas solas de 350 c . c. 
Max Kiemel. 
X . X . 
X. X. 
Josef Klein. 
Frederic George Hicks. 
José Alafont. 
Baltasar Santos. 
G. E. Howiey. 
L . H . Davenport. 
Vicente Naure. 
Motos solas de 500 c. c 
Charles J. P. Dodson. 







s, Zacarías Mateos. 
•• Joaquín Vidal. 
X . X . 
Motocicletas con "sidecar" de 350 c. c. 
Frederic George Hicks. 
BARCELONA, 27. — El Real Moto Mot.os con "sidecar" de 600 c. c. 
D. K. Mansell. 
gión, que van a disputarse numerosos 
premios. 
Un " r a ü y " organizado por el Rea! Moto 
Club de Cataluña 
La t raves ía de Baj'ona 
BAYONNE, 28.—MañanB. se celebrará 
la importantes prueba denominada "Tra-
Por otra parte, el automóvil pilotado: vesía de Bayona", 
por De Córvela, Delgutte, Tchernowsky 
Sociedad de Cultura 
Las Copas Pascual 
Para cerrar la temporada de verano 
y otoño en el programa de marchas por 
montaña, la Real Sociedad Española de] 
Alpinismo Peña la ra ha reservado la¡ 
gran prueba por patrullas, en la que se 
disputan las Copas Pascual. Se verifica-; 
rá el domingo día 6 de octubre próximo. 
y Vaselle ha establecido el "record" 
mundial de los Quince días, recorriendo 
en este tiempo 38.375 kilómetros 328 me-
, El recorrido tiene por objeto pasar por 
^\reCri %SOhIe ^ de i todas las construcciones sociales en el 3.000 metros. Se d isputará la "Challen- Guadarrama! Fuenfria. NavacerradaJ 
ge Miable". 
Par t i c ipa rán los mejores nadadores de 
0 
(Una página de la vida de Chopín) 
Adaptación musical del MAESTRO L A S A L L E 
drid, en 3 h. 25 m. 15 s. 
Año 1807, en Bilbao, 10 de mayo, 100 
kilómetros, Luis Amunátegui , en 3 ho-
ras 13 m. 25 s. 
Este año terminó la denominación de 
Gran Premio de la Unión Velocipédica 
Española, para denominarse en los su-
cesivos campeonato de E s p a ñ a de ci-
clismo, fondo, en carretera. 
Año 1908, en Gijón, 5 de julio, 10% 
ki lómetros; vencedor, Vicente Blanco] 
("El Cojo", de Bilbao), en 3 h. 47 m . ' 
46 s. 
Año 1909, en Valencia, 30 mayo, 100 
mente vehículos de dos o tres ruedas, 
que concurran agrupados para presen-




Nueve globos participan en la Gordon 
Bennett 
SAINT LOUIS, 28.—Ayer fueron sol-
Las inscrLpcciones deberán ser efec- ta<ios niieve 8lohos libres- ^ represen-
tuadas en grupos de Clubs o p e ñ a s ' t a n a Ios Estados Unidos, Argentina, 
motoristas, y en las poblaciones donde! Bél^ica' R e m a n í a y Francia, en las 
no exista una entidad constituida, p o - j P ^ ^ a s para la Copa Gordon Bennett. 
drán efectuarlo igualmente en grupo,' 
E l "ral^y" internacional de Barcelona 
'los de aquella población que efectúen 
el recorrido hasta Barcelona. 
La llegada de los concursantes del 
"ral ly" deberá tener efecto el viernes 
día 18 de octubre entre quince y diez neS. Son los siguientes: 
,y siete horas, personándose en el local Adolf C Á Noli Saldrá de Franc- 'V 
küómetrost-veneedOT ^ e n t ^ • B l s n c o , ^ ^ ^ ^oto'hn^'ák Cafálufiá; ^ r á z á i f o r t ^ " ^ i 
^ A f i o iqiO^en Barcelona 22 de mavn l d e Tetuán ' 38' Barcelona, donde les se- Alfred Schwelzer. P a r t i r á de Praga.:* 
™* ,-T* \ ™^ S l , 7?,\v& tomada la hora de su llegada. E^enne Szenazv. De Oslo. • •J 
100 kilómetros, j o s é Magdalena, de A rilf.n4-a«? P-nm™ ^ inWbftTi PTI ^'L-eijae „ u r f y ; ^ \Z & 
Rarrplnna PTI 4 h ^ ™ *n «« v un cuantos grupos se mscr.ban en el Gneomar V. Natzmer. De Oslo. 
Barcelona, en d h . 35 m. oO s. y un ..rally., y efectúen la llegada a Barce-
lona se les concederá individualmente 
No se abandone Vd. y tome jarabe de 
Estimula el apetito; regenera el 
organismo y aleja todo peligro 
oíamiento. 
C e r c a de medio s iglo de é x i t o creciente. 
A p r o b a d o por la Rea l A c a d e m i a de Medic ina . 
Fuenfria, 
Ventisquero de la Condesa y Refugio Gi-
ner en la Pedriza. Un automóvil espera-
rá en Manzanares a los participantes! 
para trasladarlos al tren en Villalba o a 
f : E s j L ^ . & X ¿ I I ^ I Z X S : g X X Z X ; g I I S X X ^ La salida de las patrullas se i 
^ i da rá en el chalet de la Fuenfria, a las ¡ 
•4 siete de la m a ñ a n a con una separación | 
M. de algunos minutos. Los controles se j 
^ ins ta larán en los puntos estratégicos del 
i recorrido. La prueba es de regularidad \ 
^ por lo que se m a r c a r á un tiempo r 
^J; mo y máximo que se da rá a conocer! 
^ oportunamente, para cada trayecto y pa-; 
ra el caso de que coincidieran todos los i 
participantes en la Inversión de su t iem-| 
•j po, se determina que en el úl t imo tra-
31 yecto no exista límite para que se cía-i 
3 sífiquen primero los que con m á s exac-l 
3 1 t i tud hayan cumplido la regularidad, que I 
tj ; se rán los que es tarán en disposición fí-
cial. Desde luego la prueba es absoluta-
mente social, y sólo pueden participar 
en ella los socios de Peña la ra . 
E l Recorrido del Guadarrama 
A la terminación de la temporada de 
verano se reanudarán las excursiones de! 
Recorrido del Guadarrama 1929, inte-
rrumpidas por el periodo canicular, y a 
fin de dar a conocer la sierra a cuantos 
lo deseen. A estas expediciones pueden 
asistir los amantes de la montaña, aun-
que no sean peñalaros. 
De la marcha de las Diez Horas 
Los participantes en la Marcha de 
las Diez Horas a la cumbre de Peña-
lara, celebrada con tanto éxito el do-
mingo anterior, que obtuvieron medalla 
en años anteriores, pueden depositarla 
en el domicilio social para efectuar en 
ella el grabado correspondiente. 
Regatas a la vela 
La copa del Abra 
BILBAO. 27.—Dentro del puerto, con 
escaso viento, se ha celebrado la ter-
cera prueba, que corresponde a la co-
pa del Abra. Salieren los once balan-
dros de seis metros siguientes: "Cis-
co", "Frusler ías" , "Cormorán", "Melle", 
"Lau", " íí ' rom-sta", "Ast i" , "Aizu", 
"Isoba", "Soba", "Oriasara". 
Después de esta prueba ocupa el 
"Cisco" el primer puesto de la clasifi-
;aclón. 
Campeonato de Asturias 
OVIEDO, 28.—Han comenzado a j u -
Para el importante "ral ly" de Bar- V'<>IC*I*>>>I*>IC^ garse los partidos correspondientes al 
celona se han hecho nuevas inscripcio-|^ V T V Í W s v w m v r a w w w w i s ^ ^campeonato de la región. Resultados: 
E l primer concierto de la temporada 
tiene siempre un aspecto especial, ijt 
un poco de desorientación, cierto deŝ -
trenamiento, escasez de público. Y ^' 
pesar de ello, el concierto de ayer f-iá 
interesante. E l cuarteto checo 2ika d 
Praga ya nos ha visitado varias veces8 
pero, en esta ocasión, confesamos QUP 
ha progresado mucho en empaste en 
pureza de dicción, mostrando su predi 
lección por las sonoridades veladas y er" 
trafinas. E l cuarteto checo interpretó 
ayer tres obras que suponían otras tan 
tas primeras audiciones, cosa muy r^ra 
en dos de ellas, que son casi populares 
en otros paises; me refiero a los cuar-
tetos de Boccherini y el dedicado a Be-
laieff. La obra de Boccherini, muy agra-
dable de música, participa del ambiente 
semiclásico, tan propio de este compo 
sitor. 
E l cuarteto dedicado por cuatro mú-
sicos rusos a la memoria del editor Be-
laieff, es tá basado en las tres letras" 
B, A, F, que en los países sejones re-' 
presentan tres notas de la escala: "si-
la-fa". Se comprende fácilmente qué una 
obra arquitectural, en la forma de so-
nata que suelen tener los cuartetos en-
comendada a cuatro autores, es muy 
difícil que conserve el principio de uni-
dad necesario a la música de cámara. 
Si a esto se añade el pie forzado de tres 
notas ("si-la-fa"), no es de extrañar 
que engendre a la larga inevitable mo-
notonía. Los cuatro autores son: Rims-
ky-Korsakoff, Lladow, Borodine y Gla-
zounoff; da ellos, el único que ha acer-
tado es Borodine. Hay tal franqueza 
tantas facultades naturales y tal verdad 
en la música de Borodine, que acierta 
casi siempre a expresar lo que quiere. 
No diremos que gu serenata "alia spagi 
ñola" presente cualidades de nuestro 
"folklore", pero si se puede asegurar 
que es bellísima, y que fué el éxito ma-
yor del concierto.' 
E l nombre de Fran Lhotka me ea 
completamente desconocido. Asegura el 
programa que ha sido profesor del Con-
servatorio y, en la actualidad, rector de 
la Academia de Música del Estado yu-
goeslavo. En su "Concierto" para cuar-
teto, se muestra en los antípodas de es-
tas profesiones, pues no cabe nada más 
desarticulado que la estructura de di-
cha obra, mosaico de retazos sin orden 
tonal ni arquitectural. Hay, sin embar-
go, atisbos de curiosas y acertadas so-
noridades, ambiente popular, y marca-
da tendencia a la dramatización de la 
música. Su modernismo, aunque con vi-
sos de "ultra", no es agresivo. 
Los señores Richard Zika, Herberto 
Berger, Ladislao Cerny y Vasa Cerny, 
componentes del cuarteto checo. fueren 
muy aplaudidos. 
Joaquín TÜUINA 
N'O OLVIDE QUE EN LOS NUEVOS 
BILLARES DEL CAFE MARIA CUTS-
TINA HAY UNA MAGNIFICA MESA DE 
CHAPO Y 15 DE CARAMBOLAS, TODAS 
CON BANDAS BRUNSWICK 
B I B L I O G R A F I A S 
Año 1911, en Madrid, 14 de mayo, 
100 kilómetros, Jaime Durán, de Bar-
celona, en 3 h. 24 m. 
una medalla conmemorativa, o torgán-
dose además premios especiales con 
destino si Club, peña o agrupación de 
Año 1912 en Barcelona. vuel- p0blaCión) que 'se considere mejor da-
ta a Cataluña, 427 M ó m e t r o s , José 
Magdalena. 
Año 1913, en Vitoria, X 2, y 3 de 
agosto. Vuelta a las Provincias Vas-
congadas, 401 kilómetros, Juan Martí , 
de Barcelona. 
sificado con arreglo a la siguiente for-
mula: 
Por cada kilómetro de recorrido efec-
tuado, entre el punto de partida y Bar-
celona, se o torgará un punto, mult?pli-
jcándose el número de puntos resultan-
Año x914, en Madrid 14 de junio iteg) por el de concursantes de la co-
100 kilómetros, Oscar Leblanc, en 3 
h. 28 m . 4í> s. y un quinto 
Año 1915, en Bilbao, 1 de 
100 M ó m ^ t r - • P ' ^ ' ^ Febrer, de Pal-
ma de Mallorca, en 3 h. 14 m. 9 s. 1-5.! 
Año 1916, en Barcelona, 9 de Julio, 
100 kilómetros, José Machón, de Ma-
drid, 4 h . 5 m. 33 s. 2-5. 
Afio 1917, en Madrid, 3 de julio, 100 
kilómetros, Lázaro Villada, de Madrid, 
3 h. 26 m. 6 s. 
Año 1918, en Sevilla, 2 de junio, 100 
kilómetros, Simón Febrer, de Palma, 
en 3 h. 44 m. 16 s. 1-5. 
Año 1919, en Santander, 2 de junio, 
100 kilómetros, Jaime Janer, de Barce-
lona, en 3 h. 10 m. 21 s. 2-5. 
Año 1920, en Barcelona, 31 de octu-
bre, 100 kilómetros, Miguel Eover, de 
Palma de Mallorca, en 3 h. 18 m. 48 s. 
Año 1921, en Madrid, 5 de julio, 100 
kilómetros. Ramón Valentín, de Madrid, 
en 3 h. 13 m. 20 s. 
Año 1922, en Barcelona, 10 de octu-
bre, 100 kilómetros, José Saura, de 
BarceQona, en 3 h. 23 m. 45 s. 
Afio 1923, en Barcelona, 11 de no-
viembre, 134 kilómetros (Gerona-Bar-
celona), Jaime Janer. 
rrespondiente agrupación conjuntamen-
te inscrita, estableciéndose la clasifica-
ción por el mayor número de puntog 
resultantes que corresponda a cada 
grupo. 
Osear Schneider. De Oslo. 
Friedrich Neuer. Saldrá de 
burgo. 
Es t ras -^ 
ISTS PiEFEÜfl OEl PiLiCO 
M A R A J A L I N A N ganó a Chona Du-
•*<(" rán. 
CUETO y BERMEJO vencieron a 
1 *Á Ifcran y Buy 11 a. 
1- Ai H/IT-ÜJT tr-TT TIT-I 
en el grandioso film Paramount 
•;j¡ M I M I VILIESID g:an6 a Isabel Ma-
V Richards-Kozeiuh en la final 
$ | BREST HILLS, 28.—Por la segunda 
vez en dos años Vincent Richards, cam-
peón de "tennis" profesional, va a en-
contrarse hoy con Karrel Kozeluh, en 
las pruebas finales. 
V| Ayer, en las semifinales, Richards 
,<V venció a Paúl Heston por 6 a 4, 6 a 4 
* | y 7 a 5 . 
^! * * * 
••<! FOREST HILLS, 28.—Campeonato de 
W "tennis": Vincent Ricahds y Karrel Ko-
A zeluh, en las pruebas efectuadas hoy, 
V han ganado la final del primer campeo-
^ | nato de dobles de caballeros, profesi'ona-
V"'Ies, venciendo a los " amá teu r s " Khinsey 
Agus t ín López Tapia, De San Se- £« 
bast ián. 
Nuevos "records" internacionales 
L I N A S MONTLERY, 28.—El coche pi - $ 
lotado por Manchant, Morel, K i r i lo f f y $ 
Leroy ha batido los siguientes "records" ¡iji 
del mundo: Î J 
De los 30.000 kilómetros, en 224 horas •*< 
39 minutos 58 segundos 78/100, lo que|^ 
representa una media horaria de 133 k i - jA 
lómetros 531 metros. M 
De las 20.000 millas, en 241 horas 431̂  
minutos 40 segundos 90/100, media hora- V 
ria: 133 kilómetros 151 metros; y el l Q ~ l , se°frSes^y s e i s T i ¿ o ' 
Pugilato 
Púgiles españoles a los Estados Unidos 
BARCELONA, 28. — A bordo del 
"Marqués de Comillas" han salido para 
Nueva York tres conocidos púgiles es-
pañoles. Son Mart ínez Oroz, Ricardo 
Alís y Manuel González. 
Walker-Hudkins para el 29 de octubre 
LOS ANGELES, 27.—El encuentro 
entre el campeón mundial de l a cate-
gor ía de pesos medios, Mickey Walker 
y Ace Hudkins, en el que se disputarán 
ia posesión de dicho tí tulo, ha sido 
definitivamente señalado para el día 
29 del mes de octubre próximo. 
E l encuentro ha sido concertado a 
diez asaltos.—Associated Press. 
Phil Soott necesita otros combates para 
enfrentarse contra Sharkey 
N U E V A YORK, 28.—Los directores 
de Madison Square Gardens celebraron 
• • Í L a O i r a l d a 
E L I M I N A IDE L A P I E L 
U " W A P E S E T A P A S T I l l A 
BachiUerato Universitario. Literatura 
española comparada con ia extranjera, 
por Roxas, presbítero; obra de texto, 
acreditadísima, ajustada estrictamente al 
cuestionario oficial. 20 pesetas. Madrid, 
Fernando el Católico 58. segundo izqda. 
Bachiüerato Elemental 
Pilar Diez, flistoria de la Literatura Es-
pañola, obra de texto, concisa, clara, muy 
pedagógica, ceñida escrupulosamente al 
cuestionarlo oflclal, 12 ptas Madrid: Fer-
nando Católico. 58. 2.° Izqda 
Obra de actualidad 
Los derechos Individuales y las Cor-
tea. Estudio comparativo entre el Pro-
yecto de Constitución y todas las espa-
ñolas desdo 1808, por Luis San Martín, 
Oficial Secretaria del Congreso, tres pe-
setas todas las librerías. 
Textos acomodados a los 
cuestionarios oficiales 
"BIOLOGIA", por J. Medina, S. J.. pe-
setas, 8.—"GEOMETRIA" y "TRIGO-
NOMETRIA", por L. Olabarrieta., S. J., 
pesetas, 10.—"FISICA", por R. Fernan-
dez Lomana, S. J., pesetas, 13.—Todas 
profusamente ilustradas con más de 300 
grabados. Librerías y "RAZON Y FE , 
Plaza de Santo Domingo, número 14.. 
Madrid. _ 
anoebe una conferencia para tratar de 
la cuestión de los combates eliminato-
rios para el campeonato mundial de la 
categ-oría de pesos pesados, y resolver 
lo referente al reto lanzado por el bo-
xeador inglés Phil Scott contra Shar-
key. 
E n dicha conferencia fué acordado que 
antes de que Phi l Scott sea autorizado 
para luchar contra Sharkey se organiza-
rán una serie de combates eliminatorios 
en los cuales podrá luchar el boxeador 
inglés y, de salir viotorioso, se enfren-
tar ía con el boxeador por el retado.— 
Associated Press. 
E L P A R A R R A Y O S 
Un amable lector nos pide que vulgaricemos lo que 
la ciencia dice hoy día acerca de los pararrayos, pues 
la ignorancia y los tópicos relativos a es:e asunto 
son grandes y las desgracias y perjuicios que de 
aquí pueden originarse muy notables. Con gusto tra-
taremos de satisfacer al lector, y con él a muchos 
interesados en este punto; pero recordaremos prime-
ro que en ia "Charla" que apareció en estas colum-
nas el domingo 31 de marzo últ imo se t r a t ó ya de éL 
Las figuras principales que han intervenido en la 
invención y mejora del pararrayos son: Franklin, que 
en los Estados Unidos lo ideó en 1752, casi a la vez 
que De Romas en Francia; Gay-Lussac (1778-1850), de 
esta misma nación, que en el siglo pasado dió nor-
mas que aún se siguen observando, y Melsens (1814-
1886), físico belga, inventor de u n nuevo sistema oue 
noy tíia se tiene por el más perfecto. 
E l pararrayos de Franklin e s t á formado por la clá-
sica barra larga y afilada que se coloca en la parte 
m é s elevada de un edificio y que se une, por un cable 
aislado, con una toma de tierra (gráfico 1 ) . 
E l moderno pararrayos, el de Melsens, le constitu-
yen en cambio una serie de alambres que, colocados 
ae trecho en trecho, pero sobre todo siguiendo las 
aristas del edificio, cubren a éste de una verdadera 
jaula no aislada, sino perfectamente ajustada al te-
jado y a los muros y en comunicación con tierra. En 
todos los vértices de esa jaula se colocan "penachos" 
de pimpas metál icas . Este nuevo sistema fué ideado 
por Melsens para proteger el Ayuntamiento de Bru-
selas, edificio que se considera como el mejor res-
guardado del mundo contra los peligros del rayo (grá-
fico 2 ) . 
Pero... ¿es tan absoluta esa protección? De ningu-
na manera Sólo puede afirmarse que es la mejor de 
0 0 0 
D 0 0 
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las conocidas hasta ahora. Y si esto decimos de un 
sistema tan cuidadosamente instalado, no hay que pon-
derar lo que podría a rgüi rse de las instalaciones vul-
gares dirigidas, no por un Melsens, sino por un apren-
diz de electricista. 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la pro-
porción de rayos caídos sobre las edificaciones, espe-
cialmente en las ciudades, es insignificajite y que como 
no todos los pararrayos es tán mal instalados, la can-
tidad de daños que se registran en lugares habitados es 
con ellos todavía más inapreciable. De aquí que se 
tomen pocas precauciones para instalar los pararrayos 
en buenas condiciones. Mucho mayores debían ser las 
que se procurasen para las casas de campo, que, por 
estar "aisladas"—esta palabra la subrayar íamos con 
veinte rayas—t ofrecen un peligro extremadamente 
mayor. 
Examinemos ahora las ventajas e inconvenientes de 
los dos sistemas: el de Frank l in y el de Melsens. 
De Franklin. Sabido es que cuando pasa una nube 
sobre un edificio hace, por inducción, que aparezca 
sobre el mismo una cantidad de electricidad de signo 
contrario a l de la nube y que se distribuye siguiendo 
leyes complicadísimas. E n un momento dado la resis-
tencia eléctrica del aire no es suficiente y salta la 
chispa entre las dos electricidades, la de l a nube y la 
de la edificación. Pues bien, si se pone sobre é s t a un 
buen conductor eléctrico, esa chispa le seguirá, por 
ser el camino m á s fácil de recorrer, y si este conductor 
va a tierra, a ella i rá t ambién la descarga eléctrica. 
Este efecto es el "preservativo" del pararrayos. 
Pero hay otro. Se ocurre pensar que ser ía mejor, 
antes de que surgiese ese choque entre las dos electri-
cidades, el neutralizarlas, recombinándolas, no por 
chispa, sino lentamente, por efiuvio, valiéndose para 
ello del poder de las puntas, que van dejando escapar 
por su extremo—y tanto mejor cuanto más afiladas 
son—la electricidad de que es tán cargadas, obten 'én-
dose as í un efecto "preventivo". Este efecto, sin em-
bargo, se considera hoy día tan insignificante, que se 
tiene muy poco en cuenta. Quedamos, pues, en que el 
principal provecho es el "preservativo", al menos para 
el pararrayos Franklin. 
Este es, pues, muy recomendable allí donde el pe-
ligro de que salte la chispa es m á s inminente, y esto 
ocurre en los puntos m á s altos y salientes de las edi-
ficaciones muy elevadas o aisladas. 
Por ejemplo, es tá indicadísimo para proteger una 
chimenea de fábrica. Su radio de acción es mucho me-
nor de lo que se creyó en un principio. Se decía antes 
que protegía de un edificio todo lo que comprendía 
un cono que tuviese su vértice en el de la barra y por 
base una circunferencia cuyo centro fuese la base de 
la misma y por radio uno igual a la longitud de esa 
barra; pero -hoy día se sabe perfectamente que la ver-
dadera regla es é s t a : "Da electricidad busca el ca-
mino de la menor resistencia eléctrica", y, por con-
siguiente, si esta menor resistencia la encuentra en el 
pararrayos, por él va; pero si la halla por otro camino, 
seguirá indefectiblemente este otro. Es, pues, esencial 
PAMMAYOS /íflStJVS 
buscarle un camino ópt imamente transitable. Este es. 
por lo tanto, el problema, y de aquí se derivan todas 
las reglas. 
Como uno de los mejores conductores de la electri-
cidad es el cobre, parece que este metal debía ser 
empleado siempre. Hoy ae ha demostrado, sin embar-
go, que usarlo es un lujo. Basta el hierro "galvaniza-
do", pero dando m á s diámetro a todos los elementos. 
Es indispensable el que sea galvanizado para evitar 
a todo trance la oxidación. 
E l primero de ellos es la vari l la vertical. Esta de-
berá ser afilada; pero como el afilarla demasiado es 
para producir el efecto preservativo y éste es muy 
escaso, no hay que empeñarse demasiado en ello. 
cambio, es tá bien hacerla terminar en penacho. Si es 
cuadrada y de hierro debe tener la sección unos 15 rni-
limetros de lado. De ella parte un conductor que na 
de seguir las aristas más salientes del edificio y bajar 
por el muro qué es tá en la dirección que suelen atacar 
las tormentas. Ese conductor ha de tener un diáme-
t ro de 6 mil ímetros si es único o 4 si es mú-- iple. 
como hoy día generalmente se emplea. 
Es de una importancia extraordinaria que la unión 
con la barra y cualquier soldadura que hubiese que 
hacer en el conductor estén perfectamente realizadas. 
L a au tógena es la preferible; al menos se debe procu-
rar que las superficies de contacto entre las partes que 
se van a soldar sean extensas. 
Si ha de i r ese conductor sobre aisladores o pegado 
al tejado y a los muros, es cuestión que preocupa 
grandemente al público. Primitivamente se c re í a Í'*25' 
de luego, que debía i r aislada Hoy d í a en cambio, se 
pone adosado a la pared, pero... siempre que se up5-11 
a la bajada del pararrayos por medio de buenos con-
tactos eléctricos—por cables debidamente soldados-
todas las masas metál icas importantes que haya en 
el edificio, dentro y fuera, tales como tuberías de ca-
lefacción, chimeneas, etc., las cuales estén cerca de la 
bajada del pararrayos. 
(Cont inuará en l a próxima "Charla".) 
• • * 
En la próxima semana esperamos que el tiempo ha 
de manifestarse de nuevo tormentoso y que se ha de 
alterar la tranquilidad de la a tmósfera en el Medita-
rráneo. 
¡METEOK 
MADRI1>.—Afio XIX.—Núm. 6.805 E L DEBATE ( 5 ) Domingo 29 fle septiembre de 1929 
Se crea la Guardia provincial j Los Jefes y oficiales de reemplazo y 
'disponibles, los días 1 y 2, de once a 
E l vizconde de Salcedo Bermejillo, I trece, ante el comisario de Ejército don 
que acaba de regresar de Rusia, presi-Uosé Casado Pardo, en el mismo local 
dió ayer una sesión de la Comisión pro-i que los anteriores, y las incidencias y 
vincial permanente. resultas de dicha revista en la Paga-
se aprobó una moción de la presi- dur ía de Haberes de la primera región 
dencia, creando la Guardia provincial¡ (cuartel de la Montaña) , a partir del 
para el servicio de la Caja de Ahorros;día 2, a las mismas horas y comisario, 
y para vigilancia del campo y de sus La Zona de Reclutamiento, número 1, 
frutos. la p a s a r á el día 1, a las diez de la ma-
Se habilitó un crédito para la asís- &ana. 
tencia de una Comisión, formada por los LOS regimientos de Reserva de Inge-
señores Alvarez Suárez, González Pin-
tado y Suquia y el secretario, señor V i -
ñals, a la Asamblea que se celebrará 
el día 13 en Sevilla. 
Preparativos de maní 
obras militares 
En el campamento de Carabanchel 
han comenzado los ejercicios preparato-
rios para las Escuelas prácticas que pre-
cederán a las maniobras militares pro-
yectadas en esta región. Dos regimien-
tos de Infantería, denominados el SO y 
el 84, han sido constituidos en pie de 
guerra con el f in expresado. 
El 80 lo forman la plana mayor y 
secciones especiales de Saboya, más tres 
batallones del Rey, Wad-Rás y León. A; 
mando de estas fuerzas figura el coro-
nel de Sa-boya, don Juan Mateo. E l 84 
está formado por la piaña mayor y es-
pecialidades del regimiento de Asturias, 
más tres batallones de Covadonga, Cas-
t i l la y Gravelinas, al mando del coronel 
del regimiento de Asturias, don Julio 
Mena. 
Ambos .regimientos real izarán ejerci-
cios de aproximación y combate. E l ge-
neral Balmes dirigirá las Escuelas prác-
ticas de brigada, que se reunirán en 
proximidades de Móstoles y Nával-
carnero, los cinco primeros días de oc-
tubre. Finalmente, el general Saro será 
director de las maniobras de conjunto, 
que habrán de efectuarse después del 
5 de octubre, maniobras que tendrán 
su emplazamiento en la sierra de Yr 
benes. En ellas se emplearán los m á s 
modernos elementos de combate y serán 
planteados los problemas más difíciñes 
de conducción y empleo de tropas de las 
distintas Armas. 
E l ferrocam! de P e ñ a Grande 
L a "Gaceta" de ayer aprueba la con-
cesión hecha a la Compañía Madrile-
ñ a de Urbanización de un ferrocarril se-
cundario, sin ga ran t í a de interés por 
el Estado, que va desde la actual ter-
minación del t ranvía del Colegio de la 
Paloma a la Colonia de Peña Grande. 
E i homenaje a los Quinteros 
Se ha reunido en la Sociedad de A u -
tores la Junta del homenaje a los her-
manos Alvarez Quintero. Presidió don 
Ignacio Baüer, y asistieron los señores 
Fernández Medina, Manuel L . Ortega, 
Linares Becerra, Sáinz Rodríguez y 
Chacón Sánchez. 
Se discutió la conveniencia de cele-
brar en octubre o primeros de noviem-j 
bre la Exposición de los cuadros de las 
heroínas quinterianas en Barcelona, y 
se dió cuenta de las semblanzas que 
han enviado de las heroínas quinterianas 
Jos señores Francos Rodríguez, "Azorín", 
Tapia, Hernández Catá, Zozaya, Zulue-
ta, Méndez Bejarano y Salaverría, sem-
blanzas que acompañarán a las repro-
ducciones de cuadros y dibujos que se 
están confeccionando en el álbum que se 
dedicará a los esclarecidos autores. 
ca 
nieros y el Parque de Artillería, el día 
1 y 2, a las trece y doce treinta, respec-
tivamente. 
Revista de licenciados 
E l alcalde recuerda en un bando que 
durante los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre, deben los reclutas y 
soldados que no estén en filas y no ha-
yan alcanzado la licencia absoluta, acu-
dir a la revista anual. Los residentes 
en Madrid deben acudir a las oficinas 
de Rosario, 2, salvo los que sirvieron 
en Cuerpos de guarnición en la Corte, 
que se presentarán en las oficinas de 
los mismos. Los que no acudan o se 
trasladen de residencias sin autorización 
de los jefes de Cuerpo incurren en pe-
nalidad. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—No ha cambiado el 
estado general del tiempo en Europa, 
por lo cual se mantiene bueno en ge-
neral, pues solamente en las Islas B r i -
tánicas llueve, con vientos moderados 
del tercer cuadrante. 
Para hoy 
Asociación nacional de radioescuchas.— 
(Diego de León, 29 duplicado).—10,30 m., 
Junta general para proceder a la disolu-
ción de la Sociedad. 
Asociación de empleados y obreros fe-
rroviarios (Atocha, 115).—11 m., Junta; 
general de la Cooperativa de Ciudades 
ferroviarias. 
Asociación Católica de Represión de la 
Blasfemia.—5,30 t , acto de propaganda, 
en el Reformatorio de Sta. Rita, de Ca-
rabanchel . ' i 
Otras notes' 
Asociación de Escritores y ^Artistas.—• 
La matrícula para las enseñanzas del 
"Instituto Cervantes" queda abierta en 
Leganitos, 48, hasta el 5 de octubre, de 
6 a 7 de la tarde. 
Anastasio,, depositado con este nombre 
en la Inclusa de Madrid a las nueve 
de la noche del 10 de mayo de 1892, de-, 
sea conocer a sus padres. Dirección; 
Anastasio de Fabra, Costanilla de loŝ  
Desamparados, 11. 
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EN AQUEL CONTINENTE HAY 
CUATRO MILLONES DE 
COMPATRIOTAS 
Se propone la creación de la 
Unión Nacional Españo-
la de Ultramar 
Uno de sus ingresos s e r í a la 
" C é d u l a de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n " 
E L A S U N T O L O E S T U D I A R A 
U N A C O M I S I O N E S P E C I A L 
U n grupo de concurrentes a i concurso internacional de "tennis" de Bi lbao. 
(Fot. Bspige Petit.) 
Seg-ún datos facilitados por la Direc-
ción de Sanidad, durante la semana que 
empezó el día 19 y terminó el d ía 28, 
se han registrado 207 defunciones por 
las causas siguientes: 
Afecciones cerebrales, 9; arterieescle-
rosis, 3; asistolia, 7; atrepsia, 3; bron-
coneumonia, 14; bronquitis, 13; cáncer, 
10; cirrosis, 3; debilidad congénita, 6; 
ídem senil, 8; difteria, 1; enfermedades 
del corazón, 14; esteritis, 9; escarlatina, 
1, gastroenteritis, 12; gripe, 1; insuficien-
cia mitra l , 3; meningitis, 8; nefritis, 3; 
peritonitis, 4; pulmonía, 3; sarampión, 
2; septiconia, 4; tifoidea, 1; traumatismo, 
4; tuberculosis, 23; uremia, 8; variáis en-
fermedades, 30. 
La clasificación por edades es como 
Bigoie: Menores de tres años, 63; de cua-
tro a diez, 3; de once a veinte, 12; de 
veintiuno a cuarenta, 34; de cuarenta y 
uno a sesenta, 35; de sesenta y uno en 
adelante, 60. Total, 207. 
En el mismo espacio de tiempo han 
sido señalados 97 casos de enfermeda-
des infecciosas, a saber: Fiebre tifoidea, 
16; varicela, 6; difteria, 4; escarlatina, 
9; sarampión, 52; septicemia puerpe-
ral, 1; tuberculosis, 9. 
Revista de comisario 
La revista de comisario de octubre la 
pasarán las clases militares que no for-
men Cuerpo, residentes en esta Corte, 
en el orden que se expresa a continua-
ción: 
Los jefes y oficiales de plantilla no 
pertenecientes a Cuerpo y los pensio-
nistas de cruces de San Fernando y San 
Hermenegildo, los días 1 y 2, y horas de 
once a trece, ante el comisario del Ejér-
cito don Angel Elizondo, en San Nico-
lás, 2 (Comisaría de Transportes). 
Los jefes y oficiales t ranseúntes y con 
licencia, de todos los Cuerpos de Ejér-
cito, los días 1 y 2, ante el comisario 
don Angel Elizondo, en el mismo local. 
en el aristocrático 
por los artistas 
grandiosa superproducción 
U. F. A. 
E l alcalde gestiona un concierto con el Es tado en mater ia de ense-
ñ a n z a . As í se l o g r a r í a u n a m a y o r ef icacia , y a ú n espera resolver el 
l ema de la e n s e ñ a n z a sin aumentar los gastos municipales. 
las cantinas a todas las escuelas.. Can-
tinas y colonias son obras complemen-
tar ías de la escuela, de trascendencia 
suma. Espera que en las conversaciones 
del alcalde con la superioridad se lle-
gue a un concierto que resuelva en Ma-
drid el problema de la enseñanza. 
Interviene el señor Cola, la señorita 
Perales y el señor Fernández Nava-
muel. E l señor Solana felicita al se-
ñor Toledo por su discurso; pero dice 
que no ha. hecho referencia a algo que 
és un baldón para el actual Ayunta-
miento; no haber fijado nada en el pre-
stipxiesto para la creación de escuelas. 
EI1 señor Toledo replica que eso in-
cumbe en parte al Estado, que ha de 
nombrar los maestros. 
! etcétera. No recordamos de ningún edlíl E1 alcalde, señor Aristizábal, sostie-
que haya propuesto particularmente la ne ^ no es VosMe mejorar el pre-
Termánó ayer el pleno municipal el es-
tudio del presupuesto de Interior. Exa-
minará m a ñ a n a el del Ensanche. Hubo 
sesión por la m a ñ a n a y por la tarde, 
que comenzaron con dos horas de re-
traso. 
E l desarrollo del estudio fué sereno y 
apacible, en general. E l secretario leía 
las partes pertinentes de la enmienda 
general de la Permanente, correspon-
diente a cada capítulo. Aprobada sin 
discusión, se pasa,ba a estudio de las en-
miendas particulares al mismo capitulo, 
éstas eran rechazadas o enviadas a la 
[comisión de reorganización de servicios, 
jsóio alguna fué aceptada en parte. Con-
Para la anemia, cloro-j |pfin | flOB 
sis y sus complicaciones LibUn ü ir l l 
El mejor y más agradable de los f e i j i ^ a n peticiones de'aumento," casi siem-
, .. 5ru-.no.3.̂  ^-ÍPre para personal, reforma de plantilla,s, 
disminución de ningiin gasto. 
. E l examen del proyecto prosiguió por 
el articulado de gastos. 
Capítulo V, Recaudación.—Aumento 
en 271.058,75 pesetas respecto al presu-
puesto vigente. Alzas principales: pese-
tas 255.000, 66.000 y 78.000 para cien, 
veintidós y veint i t rés plazas de vigilan-
tes, escribientes, interventores y roma-
neros aforadores de administraciones 
subalternas. Bajas: 125.000 por pago de 
participaciones a inspectores e investi-
gadores. Se acepta, en parte, una pe-
Itáción de aumento de sueldo solicitado 
jpor el señor Cola, a inspectores auxi-
i liares de arbitrios. 
| Capitulo V I , Personal y material de 
i oficinas.—Alza de más de 200.000 pese-
jtas. Los aumentos—más de 350.000 pe-
setas—se refieren casi exclusivamente a 
personal y lo mismo las'bajas. 
Se acepta una enmienda sobre reorga-
nización de plantil la y sueldo en la Ase-
soría jurídica. 
supuesto de enseñanza. E l Municipio 
cumple sobradamente con su obliga-
ción, y si otros Ayuntamientos de gran-
des ciudades dedican, a la instrucción 
mayor porcentaje del presupuesto, tie-
ne esto su explicación, en que en n'n-
guna ha existido un progreso tan gran-
des de necesidades para el desarrollo 
de la ciudad y una desproporción tal 
de las necesidades con los recursos, a 
veces mermados en varios aspectos de 
manera considerable. No hay que gas-
tar m á s , hay que gasta mejor, y a eso 
tienden—declara—las gestiones que he 
in-.ciado para un concierto con el Es-
tado. Una fórmula que podría abarcar 
el futuro concierto sería la de que los 
maestros municipales pasaran al esca-
lafón nacional, y de esta manera el 
Ayuntamiento distr ibuiría de una ma-
nera m á s eficiente sus gastos. Recuer-
da al señor Solana que en el presu-
puesto extraordinario figuran dos m i -
llones para escuelas y que se es tá en 
la busca de terrenos para un nuevo 
Beneficio para nuestras frutas, cor-
cho y vinos de fuerza 
S e suprime p a r a Serv ia el coefi-
ciente de moneda depreciada, 
que le perjudicaba 
E n E s p a ñ a se fuman cigarrillos 
yugoeslavos, pero con etique-
tas de otros países 
España y el reino de los servios, croa-
tas y eslovenos acaban de concertar 
un Tratado de comercio. La firma fué 
el día 17. Por Yugoeslavia firmó el mi-
nistro de este país en Madrid, señor 
Dragomir Yankovich. Han estado en 
Madrid algún tiempo para la prepara-
ción del concierto tres técnicos yu-
goeslavos. 
Beneficios r e c í p r o c o s 
Capítulo V I I , Salubridad e higiene.— gmpo escolar que l levará el nombre 
sicología y 
Texto m u y r e c o m e n d a b l e 
a d a p t a c i ó n , C u e s t i o n a r i o y 
mentalidad alumnos. P í d a l o 
M A G I S T R A L . Ocho pesetas. 
C I U D A D R E A L . CANONIGO 
ILES! ¡EL PAPA OS LLAMA! 
Grandes PeregHnaciones Nacionales a Roma 
N U E V O T R E N E S P E C I A L PARA L A S E G U N D A A U D I E N C I A 
E L 27 D E O C T U B R E D E 1929 
Cubiertas absolutamente todas las plazas disponibles para los dos trenes 
especiales de la Audiencia del día 12, la Junta Nacional, en vista de 
numerosas peticiones y para ayudar a todos aquellos viajeros que que-
daron sin plaza por esperar a última hora, ha acordado organizar una 
iSfUEVA PHREGÍUNACION ECONOMICA. A ROMA, para la que se ad-
mit i rán inscripciones hasta el próximo día 8 de octubre, improrrogablemente. 
Itinerario (del 23 al 31 de octubre): 
BABCELONA-MABSELLA-GENOVA-ROMA (3 días) -NIZA-BARCELONA 
I PRECIOS: 1 / clase, 750 ptas.; 2 / clase, 560; 3 / clase, 355. 
| (Comprendidos billetes, b c í a l e s , xásiías, propio&s, pasaportes, e tc . ) 
f INFORMES Y FOLLETOS EXPLICATIVOS: En todos los Obispados y 
Parroq-uias de España o en la 
JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA DE PEREGRINACIONES 
Madrid, Infantas, 42, Madrid, 
INSCRIBASE boy mismo si desea no perder esta magnifica oportunidad de 
gañar el Jubileo y contribuir al homenaje de España a Su Santidad Pío X I . 
La Comisión de Hacienda rebajaba este 
año 1.821.747,89 pesetas, aunque en gran 
parte se debe por paso de las consigna-
ciones a otros capítulos. Aumenta en un 
millón, aproximadamente, la cifra del 
primer dictamen. M 
Alza, principal: 814.886 para el seíVício 
de Limpiezas, 80.000 para obras en la 
Necrópolis. Todo a propuesta de la Per-
manente. Entre las bajas acordadas por 
la Comisión de Hacienda figuran impor-
tantes partidas—una de 715.000—poi 
gastos que pasan al Parque central de 
Automovilismo, de reciente creación. 
Capitulo V I I I , Beneficencia.—^Dismi-
nución en m á s de 250.000 pesetas, 126.000 
de ellas corresponden al paso al Parque 
central del servicio de automóviles de 
las Casas de Socorro. 
El capití tulo de Asistencia social se 
eleva en 26.268 pesetas. E l señor Cola 
pide un millón para balnearios, pues di-
ce que es lamentable que pueda afirmar 
que el pueblo de Madrid no se baña. 
E l presupuesto de i n s t r u c c i ó n 
Capítulo X , Instrucción pública,— El 
presupuesto de Instrucción. L a Comisión 
de Hacienda fijaba alzas de 284.000 y 
bajas de 448.000. La Permanente resta-
blece la mayor ía de las partidas supri-
midas, como son las subvenciones a cen-
tros particulares de enseñanzia, y con-
signa otra para la Masa Corál. Queda 
el presupuesto, entre alzas y bajas, con 
una disminución de 140.000 pesetas. 
Se prevén 60.000 pesetas para la ins-
talación de un Instituto Local de Se-
gunda Enseñanza , 
Ha sido suprimida una partida de 
110.000 para instalación de l a Bibliote-
ca en el antiguo Hospicio. 
Gran parte de los aumentos o resta-
blecimientos decididos proceden de las 
enmiendas del señor Toledo, el cual pre-
sentó 14, de las que se atendieron ocho 
por la Permanente. 
E l señor Toledo fi ja su posición y de-
fiende l a totalidad de sus enmiendas. 
He pedido, dice, el- restablecimiento y 
aún la mejora de las subvenciones y be-
cas, porque entiendo que la enseñanza 
"Primo de Rivera". 
As i se llega s n dificultad a la apro-
bación de los restantes capítulos, al-
gunos de los cuales no ofrecen altera-
ción con respecto a l presupuesto v i -
gente. 
Ascienden los gastos a 79.882.970,55. 
Ingresos 
Más animado aún que el pleno del 
día anterior, fué el que celebraron ayer 
los ponentes del n Congreso del Co-
mercio Español en Ultramar, presidido 
por don Carlos Prats. L a Delegación 
mejicana defendió con entusiasmo unas 
proposiciones ciertamente interesantes 
acerca de las cuales se suscitó una viva 
discusión entre los congresistas. Confor-
me se había acordado en la tarde del 
viernes, quedaron reunidos ayer por la 
m a ñ a n a los ponentes de la sección quin-
ta para unificar los puntos de vista con 
respecto a la ponencia del señor Sie-
r ra sobre! Comunicaciones Marí t imas , 
tan debatida en la sección plenaria. Las 
conclusiones provisionales acordadas en 
la ú l t ima reunión fueron: 
Primera. Todos reconocen las defi-
ciencias actuales de nuestras comuni-
caciones m a r í t i m a s y la necesidad ur-
gent ís ima de una reorganización. 
Seg"unda. Proponer al Gobierno que. 
SE ACUERDA QUE CADA UNA 
TENGA SU PARTICULAR 
. REGLAMENTO 
Proposición para que se amplíe 
a las clases de tercera la 
rebaja en los pasajes 
E n estos casos d e b e r í a supri-
mirse el visado consular 
en los "carnet s" 
N E C E S I D A D D E A G R E G A D O S 
C O M E R C I A L E S C O M P E T E N T E S 
La organización de las Cámaras de 
Comercio españolas en Ultramar ha si-
do tema de muchas ponencias, propues-
tas, estudios, demandas, etcétera. E l se-
cretario general, para faeilitar la dis-
cusión, agrupa los asuntos, y el prime-
ro que se somete a la consideración del 
pleno de comisionados es de procedencia 
mejicana. 
La Delegación de este país entiende 
que su Cámara de Comercio se rige por 
el reglamento m á s perfecto, y propone 
que todas las Cámaras lo adopten ofi-
cialmente, previo asentimiento del Go-
bierno, es decir, someten a opinión un 
regíame 'o modelo. La discusión arrecia 
y obliga repetidas veces a que inter-
venga la presidencia, porqiie se involu-
cran los temas y cada cual t rata de 
defender sus reglamentos. Por su parte, 
los señores Menacho y Juárez , de Mé-
jico, tratan de justificar su idea, y ex-
plican que la C á m a r a de Comercio en 
desde luego, sean preferidas las cons-| Méjico no tiene un carác te r estricta-
trucciones nacionales, pero en casos de¡mente comercial, sino que, en sentido 
manifiesta conveniencia, necesidad y u r - | m á s amplio, se ocupa de espiritualis-
gencia, autorice a encargar barcos alímo, de cooperaciones, etcétera. 
extranjero. 
E l pleno de la tarde se ocupó, p r i -
meramente, de una ponencia, o mejor 
dicho, de varias ponencias de origen me-
jicano acerca de "Organización corpo-
Los argentinos contestan que en su 
país existen varias agrupaciones de es-
pañoles dedicadas cada una a cumplir 
esos fines de diversa manera y que no 
es necesario que la Cámara abarque en 
rativa de los españoles de América" . La;su radio de acción a tantos pormenores, 
m á s importante aboga por la creación 'Por fin el señor Prats decide someter a 
mediante una ley, de la Unión Nacional votación concretamente el punto fuerte. 
Española de Ultramar, dentro de la cual!a saber, si se adopta la uniformidad da 
estuviesen amparados todos los espa-| reglamentos o no. Los congresistas se in -
ñoles que residen en América, y que clinan hacia la negativa, 
pasan de cuatro millones. La Unión se 
E l presupuesto de ingresos ofrece me-
nos dificultades. 
Se reforma el arbitrio de perros y 
el de enterramientos. Se aumenta algo 
los derechos por expedición de certi-
ficaciones y en las de alineaciones, cons-
trucciones y obras se reduce en algunos 
aspectos la cuant ía de los derechos. En 
las licencias de apertura se incremen-
tan las correspondientes a estableci-
mientos peligrosos e insalubles. Se au-
menta en 12 pesetas la ocupación del 
subsuelo en la v ía pública cada me-
tro de cable. Son refundidas y amino-
radas las tarifas sobre toldos, cortinas 
y escaparates; también se reducen los 
Hemos departido unos minutos con 
el ministro de Yugoeslavia acerca de 
los beneficios que ha de producir el 
nuevo Tratado, Se obtendrá, nos decla-
ra, mutuas ventajas. Ustedes, en vez 
del trato de nación m á s favorecida, ya 
existente, consiguen la fijación de ta-
rifas especiales que han de beneficiar 
ei envío a m i país de corcho, plátanos, 
otras frutas, vinos de gran fuerza y 
otros productos. Por cierto, que en 
cuanto se refiere al vino podía existir 
antagonismo entre los dos países, pues 
ambos somos productores y los merca-
dos están hoy difíciles. En unos países 
hay vino, en otros cerveza y el vino 
resulta asi de difícil exportación. Sin 
embargo, el vino nuestro, exceler... 
es de escasa fuerza. No tenemos cal-
dos de calidades semejantes a los de 
Jerez, Málaga... 
Yugoeslavia consigue, desde luego, 
un importante provecho, ya que Espa 
ña suprime el coeficiente de moneda 
depreciada, que aplica a varios países, 
y, entre ellos, al mío. Esto producía 
merma en el envío de productos, o, a l 
menos, que nuestras mercancias pasa-
ran por I ta l i a y llegaran a le Penínsu-
la Ibérica italianizadas en la marca. 
Asi, entiendo que ahora, nuestros ar-
tículos vendrán por vía m a r í t i m a di-
rectamente desde Servia a Barcelona 
u otros puertos del Mediterráneo. 
Actualmente se envía a España ma-
dera y otros materiales. ¿Cifras? , dice 
ante una demanda nuestra. Muy difí-
cil es eso. Ya le he dicho que lo yugo-
eslavo llega italianizado. 
España nos remite pimienta, p lá ta-
nos y algunas otras cosas. 
E l reino de los servios, croatas y es-
lovenos, agrega, con una extensión de 
248.665 kilómetros cuadrados y trece 
millones de habitantes es rico en ce-
reales, ganado, pieles, maderas, tabaco, 
hierro, lana, algodón... Las maderas de 
construcción y de calefacción consti-
tuyen una gran riqueza famosa en el 
extranjero. También es muy conocido 
la riqueza de ganado y de minas de 
dividiría en distritos y territorios bajo 
el supremo régimen de una Junta en 
Madrid, presidida por el ministro de U l -
tramar, cuyo ministerio se cree de con-
veniencia. 
Los ingresos de la gran Sociedad pro-
vendrían de cuotas, derechos por actua-
ciones, donativos, e tcétera , pero, ade-
más, se insinúa el establecimiento de 
una cédula de imp'IS'tador y exporta-
dor. Una ley obligaría a todo importa-
dor y exportador a proveerse de un do-
cumento expedido por la Junta Supre-
ma mediante el pago de diez pesetas 
anuales, sin cuyo documento nadie po-
drá exportar n i importar por las Adua-
nas del P-eino. Estos recursos se em-
plearían, en la confección de un,-anua-
rio completo de información. Aneja a 
esta idea va otra, que se refiere a la 
creación de dos formidables Empresas, 
una bancaria y otra de transportes, sub-
sidiarias ambas de la proyectada Unión. 
Ese es, en l íneas generales, el pro-
yecto que se somete al actual Con-
greso. Los ponentes que componían el 
pleno se mostraron algo asombrados de 
la importancia de la idea, que traen los 
delegados mejicanos, y mostraron, en 
principio, sus reservas acerca de la via-
ibilidad de semejantes iniciativas. A l -
guien asegura que el asunto no puede 
ser juzgado n i en un mes, dada su 
complejidad. Otros dicen que la cues-
tión requiere el conocimiento previo y 
perfecto de la legislación de todos los 
países americanos, y otros, en fin, no 
aciertan a opinar. Se acuerda designar 
una Comisión especial, integrada por 
miembros de todas las secciones, y en-
comendarla el estudio del proyecto. Este 
acuerdo se concluyó después de un l i -
L o s pasajes de t ercera 
Los socios de Cámaras de Comercio 
disfrutan de una rebaja er. sus pasajes 
t ransat lánt icos , rebaja que es del 30 por 
100. Ahora bien; este beneficio sólo al-
canza a las clases de primera y segun-
da. Se propone que se amplíe a las cla-
ses de tercera, que son las m á s necesi-
tadas. E l señor Badía dice a este res-
pecto que para la concesión que se pre-
tende exist irá una grave dificultad y 
que el asunto sea llevado al tema "Emi-
gración", en el cual se t ra ta de estas 
cuestiones. No tiene éxito esta propo-
sición y se discute animadamente. 
Como el nombre de la Transa t lán t ica 
suene» repetidas veces,,,se levanta, a ha-
blar el director general de Navegación, 
almirante Rivera. 
—Yo creo—dice—que el Congreso no 
tiene la necesaria competencia para 
mencionar a la Compañía Transa t l án-
tica en estos términos, pretendiendo re-
bajas y concesiones. Hay que hacer no-
tar que se t ra ta de una Empresa en 
decadencia y en situación precaria, y 
que se encuentra en situación poco pro-
picia para hacer favores. Por otra par-
te, pronto terminará, su compromiso con 
el Estado. 
Ante estas palabras, se concreta ha-
cer la, petición al Gobierno para que 
intervenga cerca de las Empresas sub-
vencionadas, a las cuales sean encomen-
dados los servicios. La demanda se haca 
extensiva a todos los socios de Cáma-
ras, aunque no sean españoles. 
Otra proposición se refiere al visado 
del cónsul para los casos en que los 
beneficiados de la rebaja de pasaje ne-
cesitan identificar su personalidad. Su-
gero inexdente. E l señor Juárez , dele- cede) arguyen, que los derechos de v i -
derechos de puestos y barracas y las 
tasas sobre industrias callejeras. Se re-
funden conceptos como los relativos a 
la t racción urbana, etcétera. Se var ían 
hierro y de cobre. 
En 1928 exportó algodón, 30.227.531 
küos, por valor de 1.538.212.372 dina-
res; hierro, 239.633.662, 996.110.934; ce-
notablemente los tributos de Casinos y ¡reales, 174.844.214, 441.221.005; bebi-
la tasa de anuncios, para los que se I das, 5.925.580, 32.013.107; opio, 7.678.915, 
establecen tarifas distintas, según la1226.014.181; lúpulo, 11.193.188,65.773.457; 
zona de exhibición del reclamo. Se halganado, 1.411.830, 843.212.529; pieles. 
tendido, dice la Comisión, a desgravar 
cuanto es posible y a hacer m á s equi-
tativos los tributos. 
Son aprobadas las bases y las orde-
nanzas para las exanciones. E n esta ma-
teria sí se aceptan algunas enmiendas. 
E l señor Malibran sostuvo que en las 
Casas de Socorro se debe atender a to-
dos, pero luego debe cobrarse una can-
tidad prudencial a l que no es pobre. Es-
ta medida se est imó conveniente por 
irnos y fué atacada por otros. Pero to-
dos coincidieron en que este punto de-
licado no debe abordarse inmediatamen-
te. En otra enmienda se pedía que los 
caseros tr ibutaran por los intereses de 
las fianzas. U n cuatro por ciento pro-
duciría varios millones al Ayuntamiento. 
4.207.226, 145.202.720 ; m a d e r a s , 
2.127.093.603, 1.406.332.604 ; cemento, 
374.451.181, 132.590.626. 
La industria basta en géneros para 
cubrir las necesidades del país . Los 
principales son cementos, cerveza y ar-
tículos de madera... E l rendimiento de 
las industrias está lejos de lo posible, 
a causa de la falta de capital; pero 
cada año mejora notablemente, lo mis-
mo que el número de turistas, atraídos 
por las bellezas del pa ís . 
Mutuo desconocimiento 
E l ministro yugoeslavo estuvo en Es-
paña con igual cargo durante la guerra 
y contrajo matrimonio con una distin-
U n r p r o p o ^ española De ahí que pro-
i - ^ . . . resé 1171 sinnprn afpntr, n micof™ ™ír. 
gado de Méjico, dice: 
—La Delegación mejicana no tolera-
r á que su ponencia se eche al cesto de 
los papeles, cuando tanto se ha trabajado 
allá y cuando representa el sentir de 
cinco mi l españoles de los Estados Uni -
dos mejicanos, agrupados en Cámaras , 
cifra que, en proporción, no podrá de-
mostrar a su favor ninguna Delegación 
de otro país americano. 
E l presidente, por su parte, dice: 
—La palabra tolerar no es aceptable 
en esta Asamblea, en la cual predomi-
n a r á el criterio de la mayoría . 
Los delegados americanos se sienten 
aludidos por los de Méjico, y abundan 
las peticiones de palabra y la exhibición 
de cifras. Nosotros somos tantos; nos-
otros, cuantos. 
—Pero no es lo mismo—dice el señor 
Juárez—reuni r cinco m i l hombres en 
una C á m a r a de Comercio que en un 
Casino para jugar a los bolos. 
Un delegado de Bolivia lanza la idea 
de la agrupación espiritual bajo el mo-
tivo de Isabel la Católica, y evoca a 
esta Reina española con un entusiasmo, 
que l a presidencia se ve en el caso de 
suspender. 
—Su señoría—dice el señor Prats— 
puede ahorrarse esa defensa, porque na-
die ha atacado a Isabel la Católica. 
Los de Argentina intentan demostrar 
el estado floreciente de sus asociaciones 
de socorros mutuos y de sus Cámaras , 
a lo que contesta el señor Juárez , de 
Méjico: 
—Hay en Argentina 1.500.000 espa-
ñoles, y la C á m a r a sólo cuenta con 250 
socios. 
Después de una discusión que gira en 
torno de esa propia defensa, los con-
os función social, y que si la sociedad h ^ . " " t^nd^a^a^ earTiitir la nu- f e ^ cero ec o a nuestro país. 
OQ ho3ia o í ™ n c . ™ ^ * * * T^ts.;11011035' tendía a garantir ^ Pu Ha vuelto al mismo cargo en este año. ;|no se alla ahora capacitada y el E s t a - , ^ ^ ^ mismo t. a 
• ido tiene grandes obligaciones, una de; r i so3 al erario muil ici . 
lilas mejores obras es l a de estimular la ¡P P ^ fué ac€|tada ^ en parte. ^ 
labor de la sociedad por medio de sub- f ^ en ^ discusión el señor 
venciones. Añade que si bien es cierto 
que Madrid gasta por habitante—6.40— 
en atenciones de enseñanza, es decir 
Velluti . 
—Se acordó la dispensa de edad pa-
En E s p a ñ a apenas hay colonia servia. 
Tres o cuatro compatriotas contará el 
ministro en Madrid. Los turistas au-
mentan algo. Españoles no conoce nin-
guno con residencia en Servia, y son 
sado representan tanto como el impor-
te de la bonificación, lo cual anula el 
beneficio. Podr ía suprimirse ese visado y 
ser suficiente la ga,rantía de la Cámara 
que firma los carnets de los socios. To-
dos los congresistas coinciden en ele-
var al Gobierno la solicitud de que sea 
suprimido el expresado requisito. 
A m p l i a c i ó n de subvenciones 
Son varias las Cámaras que coinci-
den en solicitar aumento de subvención 
y algunas fijan la cifra mínima men-
sual de 1.500 pesetas. E l señor Mena-
cho manifiesta que debe desterrarse del 
léxico de las C á m a r a s la palabra sub-
vención. 
—Una subvención—dice—implica cier-
to servilismo, cierta dependencia, que 
las C á m a r a s no deben tener. Así lo ha 
determinado el Gobierno en su decreto 
de 1923, afirmando que las Cámaras no 
son un mero instrumento burocrát ico 
sometido taxativamente al Estado que 
las ampara. Es m á s digno suprimir esa 
palabra y sustituirla por "asignación en 
concepto de servicios". 
Él señor García, delegado argentino, 
indica resueltamente que negará su vo-
to para una demanda de aumento de 
subvención. 
—Ser ía de muy mal gusto—dice—que 
la C á m a r a de Buenos Aires se sumara 
a semejante demanda, cuando no hace 
más que meses que ha recibido el au-
mento que solicitara ya. 
En igual sentido se proclama Puerto 
Rico. 
—Tengan en cuenta, contestó el se-
ñor Prats, que siempre es tán a tiempo 
para rechazar cualquier aumento que 
gresistas votan que el proyecto meji- el Gobierno acuerde concederles, aun-
cano se encomiende a una Comisión es- que bien seguros pueden estar de que 
pecial, integrada por miembros de to- no se les concederá si no lo piden, na-
das las secciones. ! Himimpritp. c.nn míe aún nidiéndolo... ¡ tural ente . Co  que aún pidiéndolo... 
(Risas.) 
•Sin embargo, insiste el señor Gar-
~ — - - .o posesión de su cargo la ^ L l 0 í ^ e . v a n a visitarla, 
mas que en Barcelona, SeviHa y Valen- del ^ de la 0 ° a de 
En el orden del día figura para su 
discusión unas ponencias sobre emigra-
ción, pero, sin duda, la circunstancia de cía, tengo interés en que conste en ac-
:no haberse personado en la sesión eljta m i abstención. 
cía, y mucho menos que Bilbao, no es 
menos cierto que el porcentaje en cuan-
to a l presupuesto libre de las obligacio-
nes generales es menor que en tales po-
blaciones. Por eso entiende que aún de-
be gastarse más , y no vale aducir que 
se sobrepasa lo obligatorio legalmente, 
porque lo legal es muy exiguo. E l pide 
aumentos para personal, material y, por 
último, entiende que es fundamental cui-i 
dar de las colonias escolares y extender' 
la Vega. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
• Hay, sí, mucho judío que habla espa-
ñol antiguo, y muchos servios emigran 
a la América española. 
Entiende el señor Dragonir Yanko-
vich que existe un mutuo desconocimien 
to entre los dos países muy lamentable. 
En España no se sabe nada de los ser-
vios. En l a Prensa—prosigue—he leído 
estos días artículos sobre el tabaco y el 
plomo en el mundo, y... ni una palabra 
de Yugoeslavia, rica en los dos pro-
¡ductos. Si incluso en España se fuman 
i ponente, la presidencia propone aplazar 
el asunto. 
! cigarrillos serbios con etiqueta de otros 
¡países. 
— Y en su patria—preguntamos—, 
¿nos conocen a nosotros mejor? 
Algo más , sí—contesta—. Allí—di-
Con esta salvedad, se vota en favor 
de l a propuesta. 
Los agregados comerciales 
) 
He aquí el tema que m á s viva y apa-
sionada discusión suscitó en el pleno. 
Los comisionados se vieron sorprendi-
dos por una indicación grave del señor 
Soro, ponente delegado de l a Cámara 
ce un poco irónico—se habla de Anda-1 de Comercio de La Habana, 
lucía, de la música, del arte... en Espa-I —Esta Cámara, dice, se muestra con-
fia. Poco es; pero, en fin... t rar ia a que existan agregados comer» 
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cíales en aquellos puntos donde fun-
cionen Cámaras de Comercio. Nosotros 
hemos tenido la desgracia de haber re-
cibido a un señor incompetente er ab-
soluto, falto de todo conocimiento. Es 
m á s : yo hube de redactarle la Memoria 
que él estaba obligado a elaborar y 
que no pudo hacer por desconocimien-
to" Pues, todavía podría decir otras 
cosas que debo silenciar por cortesía a 
personas ausentes. Las credenciales de 
po-regades comerciales son "patentes 
de corso". El señor Cortés recuerda a 
este respecto lo del inglés que fué a 
Cádiz y porque vió un jorobado decía 
que en España todos eran jorobados. 
Es absurdo el querer suprimir los agre-
gados comerciales, por el hecho de ha-
berse registrado un caso excepcional 
de incompetencia. 
E l señor Bermúdez Cañete se pregun-
ta que de qué Centro de Enseñanza 
van a salir los agregados comerciales, 
capacitados por sus conocimientos de 
economía y de comercio, porque ni en^ 
la Universidad ni en ningún otro lu-
gar se dan enseñanzas suñeientes. 
Contrariamente, el señor Danés afir-
ma que en la Escuela de Altos Estudios 
mercantiles hay un plantel de jóvenes 
capacitados, pero a los cuales no inte-i 
resa marchar a América en las ridícu-i 
las condiciones que el Gobierno propo-
ne, de un modo provisional, a manera; 
de prueba. Intervienen numerosos dele-j 
gados, y tan sólo los de Cuba insisten 
ea la supresión. 
B l señor Pra's hace observar que laj 
misión del agregado es doble, y en uncí 
de los aspectos no puede ser sustituí-1 
do en manera alguna por las Cámaras 
de Comercio. Es un técnico que repre-
senta a su Gobierno cerca del país al 
cual ha sido enviado. Yo no veo razón 
ninguna para que se prescinda de se-
mejantes cargos. 
El señor Soto recuerda que el primer 1 
Congreso del año 1S23 pidió por unani-
midad al Gob'erno la creación de agre-
gados comerciales, como los tienen to-
dos los países m á s adelantados. Sería 
verdaderamente llamativo, añade, que 
el segundo Congreso demandará lo con-
trario. 
—Si se da el caso de que algún 
agregado no cumpla su deber, bien por 
incompetencia, bien por malicia, que se 
le denuncie, dice el señor Crespo. 
—Sin duda, en España no se dan 
cuenta del trabajo que cuesta denun-
ciar en cualquier país de América a 
"uno de los nuesitros", manifiesta el se-
ñor Soro. Preferimos aguantar antes 
que señalar con el dedo a un español 
que no sabe cumplir su deber. 
La discusión se agria y el presien-
te la corta, preguntando al pleno si 
procede pedir la supresión o no. Por 
gran mayor ía se aprueba en sentido 
afirmativo, si bien se dirigirá al Gober-
nó una recomendación para que selec-
cione escrupulosamente a los agrega-
dos comerciales. Termina la sesión a 
las nueve de la noche. 
Mañana se celebrarán ses-ones plcna-
rias a las once y a las cinco de la 
tarde. 
Un refrig-erio 
Admisión oficial de ias A. k Estudiantes 
Las entidades de padres de familia formarán parte del patrimonio 
universitario. Los alumnos libres que asistan a cátedra, sujetos 
a igual disciplina que los matriculados. 
Mejora en la retr ibución de los c a t e d r á t i c o s . . Se crean se senta 
plazas de auxiliares de Universidad. Los derechos de p r á c t i c a s 
no podrán exceder de cuarenta pesetas por asignatura. 
ción de los ayudantes a las diversas dls-I 
clpllnas será objeto de acuerdo por las 
respectivas Facultades, 
Los actuales auxiliares temporales quej 
hubieren ejercido su cargo durante ocho; 
SE PERDIO LA PiDENCIA 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
real orden: 
"Notoria es la importancia que han al-
canzado en nuestra Patria las Asociacio-
nes de estudiantes, y fundada la esperan-
za de que su interés y preocupación por 
los problemas docentes lleguen a servir 
de estímulo y colaboración para el me-
joramiento de la Universidad. 
Para encauzar esas energías y aprove-
charlas útilmente, corresponde a la Uni-
versidad reconocer oficialmente las que 
tengan determinados requisitos, respetan-
do la libertad de asociación. 
Siendo la materia de tan alto interés, 
bastará de momento iniciar su prudente 
puesto en el real decreto citado de 20 
de septiembre de 1913, y al final de cada 
curso entregará al rector un informe su-
cinto de la labor que hubiera realizado. 
Todas las atribuciones de la Comisión 
que sê  crea por esta real orden se en-
tenderán siempre sin menoscabo de la 
superior autoridad del decano de la res-
pectiva Facultad y de la alta inspec-
ción de todos los servicios universitarios 
que al rector incumbe. 
Disposición transitoria.—Los alumnos 
que en la fecha de la publicación de 
esta real orden hubieren efectuado ya 
sus matrículas, deberán notificar por 
escrito antes del 30 de octubre al se-
anos cumplidos, y los que cumplieren! n0uo J cariara rrsn mil dó-
en lo sucesivo el mismo plazo, cesarán | n000 ae una can-era COn mil ac-
lares. Cuatro heridos en un en el desempeño de su misión, sin poder optar a nuevo nombramiento de la mis-
ma categoría o clase. 
Los derechos de práctica 
Se ha dispuesto que por las Juntas 
de Facultad se señale taxativamente la 
cantidad que los alumnos deberán abo-
nar por derechos de práctica en cada 
choque automovilista, 
Doña Rosa Diez Rodrígoiez, que vive 
en Monteleón. 7, se presentó muy des-
consolada a contar a la Policía que ha-
bía desaparecido de su casa una criada, 
de la que sólo sabe que se llama Pru-
d a ^ x c S de" ¿ " p e ^ t a s T ' X ^ ^ ' * ^ h a b 5 a ^ 0 * SU ^ C 
t y en aquellas enseñanzas que re- _ . H e perdido una do. 
fia Rosa. 
Todos creían que al expresarse así, 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Centro 
Si quiere usted reírse, vaya al TEA-
TRO D E L CENTRO. -Todos los días, 
tarde y noche, " E l difunto era mayor" 
hace las delicias del público, que en 
franca carcajada acoge la deliciosa ^in-
terpretación de Aurora Redondo y Va-
leriano León. Teléfono 10187. Se despa-
quieran aparatos, Instrumentos, consu-
mo de productos, etc., y 15 pesetas en 
todas las demás. 
Los bachilleratos 
No titubee más... 
universitarios 
se refería a las buenas condiciones de 
la chica para el servicio doméstico. Pe-
ro, no. Esto de la alhaja tuvo que rec-
tificarlo, porque resulta que la desapa-
Por real orden de Instrucción pública I rición de la doméstica coincidió con la 
se ha dispuesto, según anunciamos opor- de varias alhajas, que la dueña valora 
tunamente, que los alumnos que hubie-
ran obtenido el grado de Bachiller uni-
versitario en la sección de Letras, po-
Decídase por el interesantísimo espec-
táculo del TEATRO ALKAZAR. A las 4 
y cuarto, "La casa endemoniada". A las *11™f JiÍ,cia¿ 
7 y a las 11, " E l proceso de Mary Du-
gañ". 
regulación, que el tiempo y la experien-i crgtario de la Facultad respectiva, ei 
cía irán aconsejando el ulterior desenvol-
vimiento que haya de darse a estas dis-
posiciones; por lo cual, 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer: 
Articulo primero. Los alumnos de 
Universidades podrán organizar libremen-
te Asociaciones de estudiantes para f i -
nes culturales, de asistencia mutua o 
deportivos, con arreglo a lo dispuesto 
por las Leyes. 
Artículo segundo. Para que pueda ser 
reconocida oficialmente por una Univer-
sidad cualquier Asociación de estudian-
tes constituida legalmente, será necesa-
rio que la totalidad de sus socios estén 
matriculados en aquélla, dejando de ser-
lo al terminar o interrumpir sus es-
tudios, y, además, que sus Estatutos sean 
aprobados por la superioridad y a la vez, 
reconocidas por la Universidad. 
Artículo tercero. Las Asociaciones, 
una vez reconocidas por la Universidad, 
deberán poner en conocimiento del rec-
tor los nombres de los socios que formen 
sus juntas directivas. 
Artículo cuarto. Estas Asociaciones, 
reconocidas por la Universidad, podrán 
ser oídas por escrito sobre asuntos rela-
nombre, apellido y domicilio del padre, 
pariente, tutor o encargado, conforme a 
lo dispuesto con carácter general y per-
manente en el artículo tercero de la pre-
sente disposición. 
La asistencia a cátedra 
de los alumnos libres 
Dispone una real orden inserta en la| 
"Gaceta" de ayer que sóio los alumnos i 
matriculados en enseñanza oficial po- j 
drán asistir a las cátedras, laboratorios, 
etcétera y demás locales dedicados a la 
enseñanza. Los alumnos libres que de- j 
seen asistir deberán obtener autoriza-) 
ción escrita del decano de su Facultad,! 
previo informe favorable del catedráti-¡ 
co respectivo. Dichos alumnos libíes, por 
el sólo hecho de asistir a las cátedras 
quedan sometidos a idénticos deberes, 
disciplina y sanciones que los alumnos 
oficiales. 
En los casos de faltas de asistencias 
colectivas que afecten a varias Faculta^ 
des y siempre que se promuevan desór-
denes, actuará una Junta compuesta por 
el rector, los dos vicerrectores y todos 
clonados con la enseñanza y la vida es-I los decanos, que podrán adoptar las me-
drán obtener el de la sección de Cien-
cias, verificando en la Universidad el 
examen final, que versará únicamente 
sobre las siguientes materias: Física, 
Geología, Química y Biología, estando 
exceptuados doí examen de idiomas. 
Los que hubieren obtenido el de la 
sección de Ciencias, podrán obtener tam-
bién el de la sección de Letras, verifi-
cando el referido examen final que ver-
sará únicamente acerca de las asigna-
turas de Lengua latina (segundo cur-
so), Literatura española comparada con 
la extranjera, y Biología y Lógica, es 
en 2.600 pesetas. 
Robo de mil dó lares 
Pablo Arang-uren denunció que le ha-
bían sustraído una cartera que conte-
nía 1.000 dólares y 100 pesetas. 
Añade que es tá seg-uro de que fué en 
un tranvía, pero no puede precisar en 
qué línea, porque, por lo visto, tomó va-
rios y. claro está, cualquiera se arma un 
lio. 
Pero lo de los dólares no deja lugar 
a duda. Había que ver el desconsuelo del 
que se llevó la cartera, caso de que sea 
ción de Barcelona. El entrometliln 
lly Wales). El gran t r a n s f o r m é í,(Wa-
red Ryan y Jhonny H i n J ) 
programa de estrenos, entre fn ana 
gran superproducción Hermano^ la 
mas (gran creación de Marv A AI" 
—dos jornadas—, completa) Astor 
CINEMA ARGUELLES (Mam.,* 
Urquijo, 11; teléfono 33579)-A 1 ^ - ^ 
Diario. Se ha perdido un bebé T ^ 
ción del Kentucky. El pequeño ^Van-
ve . -A las 10.30, Diario . M ^ n T e c ^ ^ i -
digestos El pa^eo del perro E^nauf^ 
gio del "Hesperus". "aurra. 
CINE DOS DE MAYO (Esplnt,, e 
to. 34; teléfono 17452).—A las 6 S S¿n-
es el torito. Casi una señora ppn»^* 
lio (producción española).—ló 30 4'̂ '" 
animada. Noche de boda. La cruz Si* 
miamdad. ue 'a 
CINE SAN CARLOS (Atorha IM 
teléfono 72827).-A las 4, 6S v i S 
Ultima exhibición de Ben Hur 
El diamante del Zar. El juev¿s v •* 
té, por Emil Janings. ' Ce-cine del Callao 




no de amor", por Olga Tchekowa y Hen-
ry Baulin, geniales intérpretes de "Mou-
l in Rouge", concierto en el Retiro. Programa- " p T 
Mañana lunes, sensacional estreno deinesa de concierto", Jiménez- "Senti • 
la superproducción U. F. A. "Looping The no": 1, Adagio. Allegro con brío- 2 A 
Loop". El mundo de lo inverosímil..., la|dante con variaciones; 3, Scherzo'- 4 A 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I ^ 
ebjeta I I y j á ¿ 
:egui. 
RANDA MUNICIPAL.--11,30 mañan» 
concierto en el Retiro. Proerama- "TJJ ' 
mortal de todos los días, todas las ho-¡cortejo), Rlmsky-Korsalcowf sdección^1 
ras..., la infinita tristeza de los que ha- "El caserío", Guridi. 
£.nMiomS.ÍSm0 exceptuad03 del eX3-mtíU A l ver esos billetes, para el desconocido 
Para poder aspirar a dicho examen 
deberá el alumno acreditar haber sar 
tisfecho en el Instituto el importe de las 
matrículas correspondientes a dichas 
creerá que ha dado un golpe en falso. 
Cuatro heridos en choque 
En el paseo de Extremadura el "auto" 
asignaturas, bien sea para asistir como 22.042 P„ conducido por Dionisio Casas, 
alumno oficial a las respectivas cáte-
profano en estas cuestiones de la valuta, cen reír... ;E1 circo!... 
"Looping The Loop" es una de las 
randes producciones de la temporada. 
por Jenny Jugo y Wermer Kraus. 
Palacio de la Música 
LOS DEL LUNES 
dras en cuanto el horario de los diver-
sos cursos lo permita, o bien para pre-
sentarse a dicho examen final como 
alumno libre. 
Lograda la aprobación en el referido 
alcanzó a un carro ocupado por Santa 
Arroyo Martín, de cuarenta y cinco añas, 
y su hija Josefa, de doce; la niña de 
tres años, Felipa Casero Muñoz y Feli-
ciano Casero, de sesenta y dos, vecinos 
La Asociación de Españolea de U l -
tramar obsequiará esta tarde a los 
congresistas con un té en el Ritz. 
Reunión de secciones 
Mañana lunes continuarán las secciones 
sus trabajos con arreglo al siguiente pro-
grama de horas y materias: 
Sección 3.*. Chile,—A las diez, seguros; 
a las orfee y media, crédito. 
Sección 4.*. Méjico.—A las once, reunión 
privada. 
Sección 7.», Estados Unidos.—A las once, 
crédito. 
Organización corporativa de españoles en 
Ultramar—A las doce de la mañana del 
lunes se reunirá, la Comisión especial do 
Organización corporativa de los españo-
les en Ultramar. 
colar, cuando así lo acordaren las auto-
ridades académicas, o las Juntas o Claus-
tros universitarios. Asimismo podrán di-
chas Asociaciones dirigir a los recto-
res respectivos peticiones escritas sobre 
asuntos exclusivamente docentes. 
Artículo quinto. Dichas Asociaciones, 
aun habiendo sido reconocidas, tendrán 
su domici 
universitar 
didas que su prudente arbitrio crea pro-
cedentes. 
examen, el alumno que solicitare el se-idol pueblo de Orusco. 
gundo_ titulo de Bachiller universitario A consecuencia del accidente, Santa 
H t ^ r / / e 8 ^ m ^ 0 n J a lnsttancia' 61 y su hija sufrieron lesiones de pronósti-
titulo de Bachiller universitario quer , -r-, • , • 
hubiese obtenido anteriormente, al e fec - l co n e r v a d o y Felipa y Feliciano, lesio-
to de canjear éste por aquél, archi-l1163 leves. 
vándose el antiguo y expidiéndose el 
| nuevo con la indicación de ser el inte-
MejoraS en la retribución lresado Bachiller universitario en Letras 
— ' .ly Ciencias. ' 
de los catedráticos 
En la "Gaceta" de ayer se inserta una 
¡ciíio"socraí fueV^ de Tos locales i ^ a l orden,_ por la que crea un Patronato 
^.sitarlos. I economía central del profesorado uní-
No"" obstante, los rectores, previo i n - r . ^ ^ F 1 0 - ^ u e Í e n d r á a su car8:0 la «o313" 
forme del decano respectivo, podrán au- *,,tucion de la Caja especial a que se alu-
torizar, mediante permiso especial para dS en el real decreto de 19 de mayo del 
cada caso concreto, la celebración en un!ano anterior y que habrá de nutrirse con 
local universitario de algún acto cultu- la ^ ' ^ d dol importe de los títulos de l i - i 
ral organizado por aquéllas. cenciado y doctor, a fin de mejorar la| 
Articulo sexto. Los presidentes de las actual retribución del profesorado. 
Asociaciones reconocidas serán invitados! En 61 0:168 de enero de cada ano se ha-; 
Al verificarse el canje de títulos, el 
alumno abonará en papel de pagos al 
Estado la cantidad de 30 pesetas, una 
póliza de 15 pesetas en concepto de tiro 
bre y cinco pesetas en metálico. 
Quienes, acogiéndose a los beneficios 
de esta disposición obtuvieren el grado 
de Bachiller en Letras y en Ciencias, 
disfrutarán de los derechos y prerroga-
tivas inherentes a uno y otro título. 
a los actos públicos y de carácter cul-
tural que la Universidad celebre. 
Las Asociaciones de 
ladres de Familia 
E n Trabajo 
En el ministerio de Trabajo se ha re-
cibido un telegrama del gobernador civil 
do Valencia en que par^'cipa que los 
obreros de la Meialúrgica de Sagunco 
han entrado al trabajo con toda norma— 
Hdad. 
— E l señor Aunós recibió las visitas I 
de don Bartolomé Boch y del conde del 
Altea, que fué a despedirse, pues mar-
chó ayer para Barcelona y Ginebra, con¡ 
objeto de asistir a la X l l l Asamblea Jn-j 
ternacional del Trabajo.. 
— E l ministro ha rectificado la noticia 
publicada en algunos periódicos referen-
te a que hubiese hecho cnceifa, en el, 
último Consejo, a sus compañeros del 
proyecto de creación de bolsas de aho- l 
rro. De lo que se t rata únicamente es del 
la reglamentación del ahorro popu'.ar. 
conforme al decreto de 9 de abril de 1926 
que establece en el Ministerio el registro 
inspección de las entidades de ahorro y 
capitalización. 
rá la distribución de la cantidad total 
recaudada durante el año anterior, te-
niendo en cuenta las reglas siguientes: 
a) Serán partícipes de esta aistribu-
ción todos los catedráticos numerarios 
que figuren en el escalafón y que se ha-
llen en activo servicio desempeñando cá-
tedra en alguna Universidad. Se excep-
túan, por tanto, los excedentes, los pen-
sionados en el extranjero y los que es-
tuvieren encargados de alguna comisiónj 
especial aparte del servicio docente. 
b) Cuando un catedrático hubiere es-
tado encargado de su cátedra una parte 
del año y el resto del mismo ausente de 
ella, se le incluirá en la distribución si 
hubiere tenido a su cargo la clase más 
de la mitad del curso. En caso contra-
rio será excluido de toda participación en 
aquel año. 
c) Conocido el número de partícipes 
y la cantidad total recaudada, se hará 
el cálculo necesario para fijar dos cuo-
tas, una máxima y otra mínima. 
d) Para, fijar estas cuotas, el Patro-
nato tendrá en cuenta las propuestas del 
las respectivas Facultades. 
60 plazas de auxiliares! 
de Universidad 
Por real orden del ministerio de Tns-
Bujias esteáricas 
Jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, MadridL Teléfono 83961 
Por real orden del ministerio (je Ins-
trucción pública, dada a conocer en la 
"Gaceta" de ayer, se dispone lo siguiente: 
Primero. Las Asociaciones de padres 
de familia legalmente constituidas y con 
más de tres meses de funcionamiento, 
podrán solicitar su reconocimiento ofi-
cial «por las 'Universidades, mediante 
instancia que dirigirán a los rectores. 
El acuerdo sobre tal reconocimiento, co-
rresponderá a las Juntas de Gobierno. 
Segundo. Una vez reconocida por las 
Universidades la Asociación, formarán 
parte de la Junta de Patronato Univer-
sitario, con voz y voto, dos representan-
tes de aquélla elegidos por la misma. 
Tercero. Para la debida garan t ía de 
las familias de los alumnos, al hacer 
éstos la matrícula indicarán por escri-
to, como un extremo indispensable, e) 
nombre, apellidos y domicilio de los 
padres, parientes, tutores o encargados 
de los mismos, organizándose con estos 
datos un registro o fichero especial en 
cada una de las distintas Facultades. 
Cuarto. Para intensificar y arraigar la 
eficaz actuación del Patronato de Estu-: t rücc"ióñ"púbii '^ 
diantes, a que se refiere el artículo no; auxiljare8 temporales de las Univcrsi 
veno del real decreto de 25 de agosto:dadeSi debiendo distribuirse aquellas se-
de 1926, que recogió lo establecido en el gún las necesidades de la. enseñanza y 
de 20 de septiembre de 1913, se reorga- ]a matrícula habida en el curso ante-1 
nizará por Facultades el Negociado de rjor en iag diversas Facultades de cada: 
Informaciones escolares, con^ los flnefi Universidad. 
detallados en el real decreto últimamen-i plazas de auxiliares temporales | 
te citado, debiendo ser dirigido por un de nueva creación, lo mismo que lasj 
catedrático y un profesor auxiliar, de- que ya existen, serán dotadas, a partir 1 
signados por las respectivas Facultades,!de 1 de enero próximo, con el haber! 
y dos padres de alumnos con residencia, anual de 3.000 pesetas, 
en la capital del distrito universitario. Además de los auxiliares habrá ayu 
nombrados a propuesta de la Asociación |dantes, que en todo caso, para ser nom 
de Padres de familia, reconocida oficial- brados. tendrán que justificar haber! 
(CACEBKS) 
R E U M A - G R I P E - P I E L 
— E l auto 23.241, conducido por Ricar-
do Menas González, atrepelló en la calle 
de Te tuán al niño de cinco años Fran-
cisco Silva Fortenente, domicliado en el 
24 de dicha calle. Sufre lesiones de pro-
nóstico reservado. 
O T R O S S U C E S O S 
Cartera que vuela.—AI súbdito fran-
cés Luis Goudad' Cavet, qtie vive en la 
calle del GeneraJ Lacy, 38, le robaron 
en un t ranvía de la línea de las Esta-
ciones la cartera con 100 pesetas y do-
cumentos. 
Accidente de trabajo.—En unas obras 
de la carretera de Chamar t ín resultó pesetaiS). 
herido el obrero Manuel López Cobo, de 
cincuenta y cinco años, domiciliado en 
la carretera de Aragón, 54. 
En la Casa de Socorro de Chamart ín 
se le apreciaron las siguientes lesiones:] 
CENTRO (Atocha, 12).-Compañía d« 
comedias cómicas Aurora Redondo v 
Valeriano León.—A las 7 y 11, E' difun 
to era mayor (butaca, cuatro peseta^' 
ZARZUELA (Jov«llanos. 4)—A 1^7 
Dará a conocer próximamente el CINE y a las 11, La araña de oro. Gran éxi. 
tó de Etra Cartana y las seis Prinzes* SONORO y PABLANTE con el mejor " f i l m " realizado hasta e! dia: "La can-
ción de París", película Paramount, in-
f"friretadn. ñor Mo.urice Chevalller; un 
éxito mundial, una maravilla de arte y 
realidad. 
Cine San Carlos 
Atocha, 157. Teléfono 72827. Koy, a las 
4, (5,30 y 10,15, últ ima exhibición de la 
película eterna "Ben Kur". Mañana, lu-
nes, " E l diamante del Zar", por Iván 
Petrovich, y "Perdida en Par ís" , por Be-
bé Daniels. El jueves, "Varieté", Emil 
Jannlngs. 
LARA (Corredera Baja, 17),—7 tarde 
. y 11 noche, Sin querer y ¡Tararí!... (El 
herida contusa estrellada, que interesa mayor éxi,t'0 de Mla temporada.) 
Riedijeh. Ballet Internacional. 
LARA (Corredera Baja, 17).—7 tarde 
y 11 noche. Sin querer y ;Tararí!... (El 
mayor éxito de la temporada.) 
REINA VICTORLk (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía D:az-Art!gaa 
A lajs 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 1045 
Sixto Sexto. 
ALKAZAR.—A las 7 y a lajj 11, El 
proceso de Mary Dugan (butaca, cuatro 
pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Ixv 
reto-Chicote).—7, El sofá.—10,45. Seis 
pesetas (de Luis de Vargas). 
PAVON (Embajadores. 11).—6 45, po-
pular. La copla andaluza.—10.15. con 
motivo de la 400 representación d« La 
copla andaluza, función en honor de sus 
autores. La copla andaluza y un extra-
ordinario fin de fiesta por La Andaluci-
ta, Chato de Jerez, Niño de Vélez Mála-
ga, Niño del Museo, Angelillo, etcétera. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, l ) . -
Precios popularísimcs. Butaca, una pe-
seta; general, 20 céntimos.—A las 7, 
un drama nuevo.—A las 11, Electra. 
Martes, beneficio de Manrique Gil. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 7 Compañía María Badía-Peñalver-Almo-
y a las 11, La araña de oro. Gran éxi- dóvar.—6,45, E l rey que rabió.—10,45, Ju-
to de Etra Cartana y las seis Prinzess gar con fuego. 
Riediieh. Ballet Internacional. CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Dos grandes funciones.—A las 6,30, gran 
función a beneficio del popular artista 
LOS DE HOY 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 7, El difunto era 
mayor (éxito inmenso; butaca cuatro 
tejidos blandos y periostio en la región R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
frontoparietal derecha y conmoción ce- Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas, 
rebral. Su estado es grave. 
Denuncias por robo.—José Carrión, 
de cuarenta años, que vive en Toledo, 9, 
y es encargado de una tienda de la 
| l Puerta del Sol, denunció que del esta-
blecimiento han sustraído 4.000 pesetas. 
| 140 babltaofones con baño. | 
| ] , ' J U N Í Ü A 15 O C T U B R E | 
Para realizar el robo forzaron una puer-
ta que da al patio de la casa. 
Ramper, con un selecto y original pro-
grama. Grandes trucos y risa para todo 
el año. 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
COMRDIA (Príncipe. 14).—A las 6,30, llao).—6,30 y 10,30, Diario Mctro. Mari-
Sixto Sexto (butaca, cinco pesetas).—A 
las 10.45, Sixto Sexto (butaca, cinco pe-
setas). 
ALKAZAR.—A las 4,15, La câ -a ende-
posas de la noche, por Bárbara Leo 
nard y Ricardo Cortez. Looping The 
Loop, por Warner Kraus. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar 
rnoniada.—A las 7 y a las 11, El proce-1 gall, 13; teléfono 16209).—A las 630 y 
so dé Mary Dugan. 10,30, El loco de amor. Entre papas an-
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— da el juego. E l secreto de Ginebra, 
Seis pesetasl CINEMA ARGÜELLES (Marnués dfl 
Urquijo. 11; teléfono 33579).—A las 6,3" 
mente por la Universidad. Esta Comi-
sión será presidida por el catedrático 
que forme parte de ella, y como secreta-
rio de la misma actuará con voz, sin vo-
to, un funcionario administrativo de la 
Universidad, designado por el rector. 
Este funcionario podrá percibir una 
gratificación que señalará la Junta de 
Patronato Universitario, con cargo a los 
fondos de la misma. 
Quinto. La Comisión a que se refiere 
el artículo anterior vigilará y tutelará 
la vida escolar en sus distintas mani-
festaciones, de conformidad con lo dis-
terminado los estudios de la Licenciatura! 
en las respectivas Facultades. 
Los ayudantes serán gratuitos, perot 
las Juntas de Facultad podrán asignar-j 
les alguna remuneración, que no exce-1 
derá de 1.500 pesetas por curso. 
Una vez que se haya hecho la distrl 
bución del nuevo personal auxiliar en-
tre las diversas Facultades de las Uni-
versidades del reino, se dictarán las 
disposiciones necesarias para modificar, 
según las nuevas plantillas, la compo-
sición de los grupos a que han de que-
dar adscritos los auxiliares. La adscrip-
|La sensación del aúo en radiol 
Superior a todo cuanto se había hecho 
hasta hoy. Reproduce TODAS las notn» 
con la naturalidad y pureza del original. 
Conecte »Itnplement« « la corriente jr lo 
comprobará. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona! Calle de la Diputación 234 
Madrid: San Agustín. 3 
Valencia; Conde de SalvaHerra. f) 
ScvVUai (1). Blanes) Trajanq. 20 
Bilbao; (Beitrón Ca?ado v C.') Henao^ 
cisco 
jjGalerido, entraron unos ladrones por elj reto-Chicote).—7 y 10,45, 
-balcón y se llevaron una sortija de oroi (de Luis de Vargas). 
y 20 pesetas en metálico. PAVON (Embajadores. 11).—Compa-i y 10,30, Que no lo sepa tu esposa. Cruel 
| —Por el procedimiento de las misas i^a de Lino Rodriguez>-4,15, 6,45, 10.45,; dilema ^ X ^ J ^ r ^ ^ w J ^ 
1A r n W r m a Pilqr Cprern un nar de exito grandioso La copla andaluza; ova- C I ^ E DOS DE MAYO (Espíritu San-
le robaron a Pilar Cerezo un Paj de ciones6del.rant&s a ^ cantejt0i 34. teláfono m r , 2 ) . - A la.. 6,30 y 
i pendientes, dos sortijas y una cadena,! flamenco Angeüno y Niño del Museo. 110,30, Periquito en el circo. Una mujer 
: valorado en 400 pesetas. L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—! sospechosa. El difunto Matías Pascal. 
FRONTON J A I - A L \ I (Alfonso X i , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
ta I I I y Amorebieta I contra Radiola 
y Ermúa. Segundo, a remonte: Ochoto-
I contra Adúriz y 
Caída grave.—Ambrosio López Ca-! A las 5, Los vampiros.—A las 7, Un 
rrión, sargento del regimiento de León, | drama nuevo.—A las 11, La aldea de 
' cayó en la carretera de Extremadura dej p u F N C ^ R H A L (Fuencarral, 143). 
la muía en que montaoa. butre lesionesj Compañía Maria Badía-Peñalver-Almo- 1 reno y Lar rañaga 
graves. | dóvar).—4,15, E l rey que rabió.—6.45, Echániz J. 
Ciclista herido.—En la calle de los 
Márt i res de Alcalá cayó de la bicicle-
ta que montaba Manuel Bermúdez Es-
Los gavilanes.—10,45, E l postillón de la 
Rio ja. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Dos grandes funciones.—A las 6,30, 
» » » 
(El a n - i ^ o do 'os espectáculos 00 «O' 
pone su aprobación n i recomendación.) 
t^ez . de diez y seis años de edad, que; g.randiosa func}ón de circo con Ramper 
vive en Santa Brígida, 4. Se causó le-
siones de pronóstico reservado. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
a l dirigirse a sus anunciantes 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e -
lé fonos 71500 y 71509. 
y las notable? nadadoras.—A las 10.30, 
Desñle maravilloso de la segunda com-
pañía fémina. Exito de Ramper y las 
nadadoras con sus saltos de 25 metros 
de altura. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10.30, Diario Metro. Pasio-
nes de Oriente (por Paulina Statke). 
Infierno de amor, por Olga Tchekowa. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gan, 13; teléfono 16209).—A las 6,30, La 
película de la noche. El tercer escua-
drón. El submarino " U 9".—A las 10.30. 
Cabecita loca. Un idilio en el "Metro". 
E l mensajero de paz. 
CINE GOYA (Goya, 24).—A las 6,40, 
Rascacielos (dibujos). Rayo de Sol. Su 
altera el gran duque.—A las 10.30, Ras-
cacielos. Pacto de sacriñeio. Su alteza 
el gran duque. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Huésped distinguido. Exposi-
Modelos exclusivos en vestidos de ce-
remonia, abrigos de piel y renards. 
5, BARQUILLO, 5 
La colección de modelos de abrigos y ^ 
tidos de las grandes casas se exhlbua 
a fines de in«»s. 
U L L O A óptico 
Carmen, 4 4 . 4 * ^ ^ ; 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 4 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Ca r r a scosa ) 
Como habrás podido advertir, no me olvidé de ella al 
formar la lista de personas a quienes juzgué conve-
niente que visitaras a t u regreso a Las Torres; pero 
al mismo tiempo te confieso con toda la franqueza 
que me caracteriza que nunca he sentido deseos de 
mantener con ella una amistad íntima y estrecha; 
sus gustos demasiado mundanos distan mucho de estar 
de acuerdo con los míos, infinitamente más sencillos. 
Hizo una corta pausa, y cambiando de tono pre-
guntó : 
— ¿ H a s encontrado a Susana cuando venias? 
—Sí, muy cerca ya de aquí. Por lo visto la señorita 
de Nordez aprovecha mis ausencias de casa para venir 
a verte. 
Regina simuló no advertir el tono un poco seco con 
que Pablo había respondido a su pregunta, y dijo, 
echándose a reír. 
—Puede que no te equivoques, que hayas acertado 
en tu suposición. Susana llegó corriendo desde su casa, 
muy sofocada, cuando hacia poco que te habías mar-
chado, y me dijo a guisa de saludo: "Acabo de ver pa-
sar a t u hermano en traje de visita y me he apresurado 
a venir para hacerte compañía... ¡Verás qué tarde más 
•stupenda vamos a pasar hablando de nuestras cosas!" 
Y la pobre me ha contado mi l historias para distraer-
me, aunque no consiguió librarme de la Inquietud que 
se apoderó de mí cuando pasó el tiempo sin que regro-
saras, como me habías prometido... Te lo he dicho mu-
chas veces, tal y como lo siento: Susana es un pájaro, 
un bello pájaro un poco arisco, salvaje si quieres, pero 
tu ternura no t a r d a r á en hacer de ella la criatura más 
dócil y mansa. Cuando Susana de Nordez ama a alguien 
se da entera, sin reservas, y puedes estar seguro de 
que el mundo entero, con todas sus solicitaciones, por 
insinuantes y atractivas que sean, no conseguirían nun-
ca apartarla de su hogar, n i aun momentáneamente . . . 
¡Oh, cuánto vale, Pablo, una mujer asi!... 
Pablo de Breuly no respondió nada. Siguió atizando 
el fuego, contemplando con dis traída mirada cómo ar-
dían las pifias secas que acababa de echar sobre las 
brasas para alimentar el fuego de los leños. Regina, por 
por su parte, se hundió en su sillón, pálida, con el ros-
tro desencajado y se arropó friolera en el chai que cu-
bría sus hombros sin dejar de tiri tar, no obstante la 
temperatura suave de la estancia. 
—Debieras acostarte, Gina—exclamó de pronto el jo-
ven ingeniero al oír toser a su hermana—. ¡Has sido 
tan imprudente, criatura! Voy a llamar a Francisca pa-
ra que te ayude a acostarte; le diré que te haga una 
taza de cualquier infusión, que tomarás muy caliente, 
como un sudorífico. Mientras tanto, me cambiaré de 
ropa y luego vendré a hacerte un rato de música para 
que no te aburras. 
E l joven se dirigió a la puerta, y se disponía a salir, 
cuando se volvió a Regina, diciéndole: 
—¡Ah!, se me había olvidado. ¡Tengo una memoria 
tan desdichada algunas veces! 
—¿Qué es ello? 
—Nada, que la señorita de Vira l me ha expresado sus 
deseos de visitar la fábrica y sus anejos, y me ha anun-
ciado que mañana nos ha rá una visita Como no podia 
menos, me he puesto a su disposición. Supongo que no 
te negarás a ayudarme en mi obligación de hacerles a 
las visitantes los honores de la casa, ¿verdad ? Mientras 
nosotros recorremos los pabellones, Juanita podrá dis-
poner todo lo necesario para servir un refrigerio; una 
taza de té y unas pastas, algo de fiambre, unas bote-
llas de vino rancio... 
Pablo de Breuly salió de la habitación antes de que 
Regina encontrara una respuesta, que no logró hallar, 
en medio de la sorpresa y de la contrariedad que le ha-
bía producido la inesperada noticia de una invitación, 
para la que no se habí& contado con ella, y que, por su 
parte, no habr ía hecho nunca... Lo dé menos era permi-
t i r que la ahijada de la baronesa visitase la fábrica y 
recorriese los pabellones de la ciudad obrera y de las 
escuelas, porque esto no la comprometía a nada; paro 
recibir a las Viral en Las Torres y hasta obsequiarlas 
con una merienda, implicaba, en cierto modo, iniciar 
unas relaciones de amistad con la madre y con la hija, 
a las que Regina no se hallaba muy dispuesta, porque 
ambas mujeres eran muy poco o nada de su agrado. 
—¡Oh! ¿Cómo se le hab rá ocurrido a Pablo tan des-
dichada idea?—se preguntaba la señorita de Breuly 
desazonada, presa de una gran contrariedad que no po-
dia dominar ni aun proponiéndoselo. 
Apenas pudo entregarse a sus reflexiones, porque en 
aquel momento llegó presurosa e inquieta la buena Fran-
cisca, que quieras o no, la obligó a acostarse. Una vez 
en la cama Regina, sintió que una gran pesadez se apo-
deraba de ella, que la sangre le golpeaba violentamen-
te las sienes... A l cabo de un rato creyó notar que Pa-
blo se aproximaba al lecho, se inclinaba sobre ella y 
la besaba en la frente, pronunciando al mismo tiempo 
tiernas palabras de afecto... La joven quiso balbucir al-
gunas frases, pero no lo consiguió; sus párpados se ce-
rraron, a pesar suyo, y Regina de Breuly se sumió en 
un profundo sueño. 
V I I I 
No bien hubo salido Pablo de Breuly del coquetón 
saloncito de la baronesa, cuando Carlota de Viral, le-
vantándose presta de la butaca en que había permane-
cido sentada, se dirigió al balcón y se puso a mirar a 
la calle a través del primoroso visillo de encaje, tenien-
do buen cuidado de ocultarse de t rá s del estor.* Desde su 
discreto observatorio, alcanzó a ver a Pablo, que en 
aquel momento atravesaba la plaza con apresurado pa-
so, porque la nevada arreciaba, después se retiró del 
balcón y tornó a ocupar su puesto, cerca de la chime-
nea. 
—¿Qué tal, h i j i ta?—preguntó la baronesa de Mareil 
con ansiedad—. ¿Qué te ha parecido el galán?. . . ¿Cómo 
le has encontrado? 
—Muy dist inguido—respondió Carlota desmayando 
con abandono la cabeza sobre el respaldo de la butaca 
y entornando los ojos—, nada vulgar. Declaro que no 
eran exagerados los elogios que del señor de Breuly me 
hacías en tus cartas, madrina. Todavía tienes buen 
gusto, a pesar de ser vieja. 
E l rostro marchito, surcado de arrugas, de la baro-
nesa se distendió en un gesto triunfal, "de indecible ale-
gría, de plena satisfacción. 
—Estaba segura—dijo sonriendo—, de que le agrada-
rías, como lo estoy yo, de que la s impat ía es mutua y 
recíproca, porque tú le agradas a él... 
—¡Oh! ¿ N o te equivocas?—le interrumpió Carlota 
con vehemencia—. ¿ E s t á s cierta, madrina de que... 
no le parezco mal? 
—¿Quieres callarte, chiquilla? En fin. convéncete por 
tí misma, ya que dudas de mi perspicacia y de mi ex-
periencia en achaques de amores. ¿Sabes a lo que ha 
venido a m i casa el apuesto propietario de Las Torres ? 
—Supongo que no habrá sido a pedirte mi mano...— 
respondió la señori ta de Viral con maliciosa coquete-
ría. . 
—Todavía no... aunque todo se andará. Pero por jo 
pronto ha venido a informarse de tu nombre: Pablo te 
vió anoche en el baile dado por el Ayuntamiento y 
quedó preso en la red de tus hechizos. Créeme, nma, 
el llegar a ser su mujer sólo depende de tí... Es cosa 
de que ,te lo propongas y nada más. 
Carlota hizo un gesto de impaciencia. 
—Ya estamos con la eterna cantinela, ¿verdad? ex' 
clamó decepcionada—. ¡Cuidado que es gana de hacerse 
ilusiones, madrina! Ahora ocurr i rá como siempre, 
mismo que ha ocurrido tantas y tantas veces. Acuérda-
te de que el vizconde de Saint-Preux y el banquero Ra-
vux, y el abogado Laurel y el comandante de Loris, y 
qué se yo cuántos pretendientes m á s comenzaron lo 
mismo que ha comenzado el ingeniero de Breuly: mu-
chas sonrisitas amables, muchas miradas tiernas, va 
chas frases inflamadas^ muchas galantes atenciones, 
unos cuantos ramos de' flores... hasta que una buena 
mañana el caballero locamente enamorado y el a<í^!" 
rador entusiasta hacia mutis sin decir oste ni moste, 
con mucha frecuencia sin despedirse, para no volver 
más, porque siempre ha ocurrido que los aterciopelados 
ojos de Carlota, los labios de fresa de Carlota, la tez 
de raso de Carlota y la mano lilial y el pie breve ae 
Carlota han sido muy poca cosa para servir de con-
trapeso a la carencia de una buena dote. Hace cinco 
años, día por día, que vengo asistiendo, con intervalos 
m á s o menos largos, a la representación de la misma 
comedia... que se me antoja que tiene todas las carac-
teríst icas de un drama. Si no quiero quedarme soltera, 
sólo me queda el recurso de casarme con un ganapán, 
con un empleadillo de mil ochocientos francos de sueldo, 
o con un hortera... Y eso, madrina, nunca, jamá.s, ¡aun-
que me quede para vestir imágenes! 
Carlota de Viral , en cuyos ojos profundos briUaba 
una ex t raña luz que le daba a su rostro una expre«ió» 
(Continuará.), 
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BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 62,09; dólares, 4.196; libras. 
20,363; francos, 16.45; coronas checas 
12.42; milreis, 0,498; pesos argentinos, 
1,761; liras, 21,96; chelines austríacos 
59,01; francos suizos, 80,93. 
RESUMEN SEMANAL 
L a situación general de la Bolsa en la 
semana que terminó ayer, última del pe-
ríodo veraniego, es desfavorable. Iba pre-
dominando la oferta, y como no respon-
de la contrapartida, los valores, especial-
mente los especulativos, se inclinan a la 
baja. La nota principal de la semana co 
rresponde a las acciones del Banco Cen 
tral, que sufren una notable depresión y 
a última hora parece orientadas a repo-
nerse. 
Los Fondos públicos se presentan, en 
general, firmes, aunque el cierre de. álgy 
nos amortizables ha sido en desvéntala. 
El Interior se publica muy irregular. Laa 
serles grandes y las G. H . quedan moj*> 
radas en un cuartillo, a 74. Las restan-
tes vienen a cerrar sin variación a 74, 
después de haberse tratado H ^ i . l O y 73 90 
D2I Exterior abandonan quince céntimos 
las E y F, que cierran a 85; cede 0,10 la 
D y media peseta las G y H . 
El Amortizable 4 ñor 100 repite con fir-
meza 77.50. E l 1900 "baja de 93,50 a 93.25 
y a 93 cierre. El 1917 empieza a 90.50; 
mejora a 90,75 y 91 para quedar a 90,90 
El '1928, firme a 101,10, y el 1927 libre, 
sin variación, a 101,80. En cambio, el con 
impuestos desmerece un cuartillo, de 89 
a 88,75. De los 1928 el 3 por 100 abando-
na 0,10 en las series A y B, que cierran 
a 72,90 y repiten este cambio en ias res-
tanteé. El 4 por 100 se sostiene a 89.25 
y el 4 y medio por 100 baja de 91,40 a 
91,30. E l nuevo 1929 se cotiza firme a 101. 
La Deuda ferroviaria ha decaído. Los 
títulos al 5 por 100, que habían cedido de 
101,15 a 100,95, bajan a 100,80 y 100.70. 
Los 1928 y 1929 4 y medio por 100, aban-
donan su posición firme de 81,y pierden 
media peseta. 
El grupo municipal está poco movido 
y se limita casi exclusivamente al Er-
ianger, que mantiene su puntuación a 
la par. Los demás empréstitos aparecen 
ein asiduidad y no registran alteracio-
nes. 
Los valores bancarios han interesade 
y compartido en gran proporción la aten-
ción de los habituales a la Bolsa. Espa-
ña mejora dos duros y medio, pasando de 
572,50 a 575. Central se t ra tó sucesiva-
mente al contado a 194,25, 189, 181. 159 y 
176. Español de Crédito se mantuvo fir-
me a 500. pero a última hora baja a 496. 
Los demás no concurren más que en al-
guna sesión y sin variaciones. 
El corro eléctrico, circunscrito casi 
exclusivamente a Chades. Mengernor y 
Madrileña se muestran irregular, con-
cretándose la flojedad en Chade y PC-
ñalándose al final en Madrileña. La pr i -
mera se publicó a 714,50, 715, 714,50 y 
708. Mengemor sube medio punto, de 
286 a 286,50. Madrileña cede de 148 a 
146. Reaparece la Hidroeléctrica, a 
212,50, con ventaja de 2 50. La Telefóni-
ca inicia la semana con alzas en sus 
acciones ordinarias, eme llegan a 142, pe-
ro luego ceden hasta 139. 
Las acciones mineras, sin mercado. 
Las Rif se han contratado un par de 
veces y quedan a 672 las portador y 
629 nominativas. Felguera, abandonada 
al principio; se anima algo las últ imas 
pcsiones y queda a 96, ganando medio 
duro. 
Los "ferros "pernmnecen flojos, a la 
espectativa del Estatuto. Nortes, a 609 
y 610. Alicantes a 556, 552, 551, 551,50 y 
554,50. El "Metro" se muestra decaído 
y cede seis duros, de 191 a 185. . 
Tranvías destacan entre todos los va-
lores industriales por su firmeza, al 
mantener durante toda la semana su 
puntuación de 145 contado y 145.CC fin 
de mes. 
La Azucarera aparece en abandono, 
sin alterar el cambio de apertura de ?1. 
Finalmente, los Explosivos se animan 
por la afluencia de habituales, que en-
grosan el corro, pero la tendencia es 
de pesadez y más bien de flojedad. La 
situación refleja general incertidumbre. 
Los cambios fueron: 1.290, 1.275, 1.273, 
1.268 y 1.265. 
CAMBIOS MONETARIOS 
156.683.949,50; pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía y créditos disponibles, 
1.403.493.142,87; pagarés de préstamos con 
garantía, 47.441.807; otros efectos en car-
tera, 4.765.190.27; corresponsales en el 
reino, 7.190.319,56; deuda amortizable al 
4 por 100=rl928, 341.474.903.26; acciones 
'le la Compañía Arrendataria de Taba-
cos, 10.500.000; acciones del Banco de Es-
tado de Marruecos, oro. 1.154 625; accio-
nes del Banco Exterior de España, tres 
millones; anticipo al Tesoro público, 150 
millones; bienes inmuebles, 23.962.779.46 
Tesoro público, 10.945-299,19. Total, pese-
tas 6.264.175.532,05. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo da reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión; 18.000.000; reserva especial, 14 
millones; billetes en circulación, pesetas 
4.359.338.950; cuentas corrientes, pesetas 
924.031.323,52; cuentas corrientes en oro, 
757.702.39; depósitos en efectivo, pesetas 
5.728.668,70; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 52.435.919,47; ga-
nancias y pérdidas, ''1.801.603,85; diver-
sas cuentas, 173.826.720,01; suscripción 
de deuda amortizable al 5 por 100. real 
decreto 7 mavo 1929. 4 850.020,72; Tesoro 
público, 490.551.922 58; saldo de la cuen-
ta del activo, 10.945.299,19. Total, pesetas 
6.234.175.532.05. 
Ferrocarril as Andaluces y Sur 
de España 
Ingresos totales a partir de 1 de ene-
ro 1929, 50.644.544 20; 1928, 50 629.957.38. 
Diferencia total desde 1 de enero, en 
más, 14.586,82. 
L a Thomson Houston 
Esta Sociedad ha comunicado c.\ie la 
aumentación del, capital que se propo-
ne a la Asamblea del 24 de octubre pró-
ximo será por 30" millones de francos. 
(El capital actual es de 300 millones.) 
Esa elevación se hará por la emisión 
de acciones de 100 francos nominales 
emitidas con prima y que serán suscri-
tas por los accionarios a base de una ac-
ción nueva por dos antiguas. Tendrán un 
voto privilegiado, ya que éste será aná-
logo al de las acciones de 500 francos. 
No comprendemos bien el alcance de 
esta medida, que pudiera tender a evi-
tar una posible extranjerización de la 
dirección de la Sociedad francesa. Co-
mo se sabe, es muy solicitada por los 
investidores extranjeros. 
E l "cartel" del mercurio 
Santa Sofía 
Mañana será el santo de la marquesa 
de Viana. 
San Gerardo 
El 3 de octubre serán los días de los 
señores Aguilera y Llgués, Fernández 
Moreno, Gavilanes y Requejo. 
San Francisco de Asís 
El 4 celebrarán su santo las señoras 
de don Mariano Ordóñez, Ortiz (don Al -
berto), y viudas de Muguiro y de Sol-
sona. 
Señoritas de Castellví, Escrivá de Re-
maní y de Uréjola. 
Cardenal monseñor Ragonesi. 
El' duque de Sessa. 
Los marqueses de Aldama, Cañada 
Honda, Fontalba, Goicoerrotea, Velada y 
Villalta. 
Vizconde de Gracia Real e hijo. 
Señores Arranz, Basa, Bergamín, Ca-
lés, Delgado, Drake de la Cerda, Garce-
rá, García Molinas, López de Rodas, Luis 
Díaz, Martín Llórente ("Armando Gue-
rra"), Medina Togores, Miranda, Mugui-
ro, Pérez del Pulgar, Pórtela, Rlvas, Se-
rrano, Sotomayor Travesedo y Vila. 
Les deseamos felicidades. 
Boda« 
Para el próximo mes de noviembre se 
ha ñjado el enlace de la linda señori ta 
IConcepción Topete y Hernández con el 
I marqués de Serralavega, hijo de los fi-
nados condes de Torroella de Montgri . 
—Ein la parroquia de San Míreos se 
ha celebrado el matrimonio de la bellí-
sima señori ta Mar ía Luisa Baró con 
el capi tán de Caballería, alumno de la 
Escuela de Guerra, señor Pérez Soba. 
Apadrinaron a los contrayentes el In-
geniero de Montes señor Baró, padre de 
la desposada, y la madre del novio, se-
ñora de Pérez de Coapedal, actuando co-
mo testigos, el director de Montes, señor 
Elorrieta; el director de la Escuela Es-
pecial del ramo, señor Lasarte, y el 
profesor de la misma, señor Peñoñori 
por parte de la novia, y el coronel de 
Waxi-Rás, señor Casas, y el capitán de 
Estado Mayor, señor Matilla, por parte 
del novio. 
E l almuerzo se verificó en la mayor 
intimidad, a ca.usa del reciente luto de! 
novio, y los nuevos esposos salieron de 
viaje para el Mediodía de Francia. |¡s 
Regresos i •£» 
Han regresado de San Sebastián, los|2 
duques de Béjar, don Ignacio Santosi — 
~ ,._ o i c v . o r . o c i o n ^ i C * y hermanas, marqueses de Fonta lba , ¡~ Según la Prensa alemana, que sigue; doti'Tuan Zara^iet María ganta = 
con ínteres el desarrollo de esta orga-iCruz doña María Wirtz; de Zumayai S 
M 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P A R A C O L E G I A L E S 
D O L E N C I A S D E L E S T O M A G O 
Magnesia " R O L Y " 
Cura siempre la híperclorhidri? 
e c a s 
nueva, centro Madrid, todo "confort" 
Abstenerse intermediarios. Apartado Co-
rreos 638. 
Ion el (¡HADO E L E M E N T A L podéis «Pr INC.EIVTEROS INDUSTRIALES 
Academia Peñalver, Arenal, 26, Madri' 
I N T K U N A I H ) M O D U L O I K L t t F O N O 
crimen 
en La Baña 
O C U R R I O E L S U C E S O E N 1924 
Y S E D E S C U B R I O A H O R A 
E l c u ñ a d o de la v í c t i m a e s t á 
convicto y confeso 
La Dirección general de Seguridac 
publicó una nota explicando cómo se 
descubrió hace pocos dias el crimen co-
metido en La Baña (León). 
Como se &abe, en 1924 desapareció 
de dicho pueblo el vecino Agust ín Ve 
ga García, que vivía en compañía de 
sil esposa Antonia Vega y de su cuña 
io Atanasio Vega. 
No pasó más por el momento. Todos 
creían, efectivamente, como se dijo 
entonces, que el des-aparecido habi& 
marchado a Andalucía. 
Pero m á s tarde, en 1926, se supo en 
el pueblo que habían aparecido uno; 
, .3stoa humanos en el sit.o denominado 
AUTOPIANOS'E1 Pa!omar y QU2 ^ Atanasio había 
GKAMOLAs' ' enterra(i0 parte de ellos en un monte 
OCASION j próximo. Y, finalmente, en diciembre 
de 1927 fueron hallados, por unos pa-
rientes del difunto Agustín, parte de 
los restos enterrados por Atanasio. 
En el pueblo de La Baña, y en los 
inmediatos corría el rumor de que Agus-
tín Vega había sido muerto por su cu-
ñado, Atanasio Vega. 
iSste, en los primeros interrogatorios, 
negó haber enterrado parte de los res-
tos de su cuñado y ser autor de su 
muerte, si bien dijo que el d a anterior 
a la desaparición habían reñido por ha-
berse negado, una vez más Agustín, a 
cederle los bienes, como le había pro-
raetkio. 
Aún lo negó en otros interrogatorios 
posteriores, pero ante una serie de prue-
bas que se habían acumulado, terminó 
\ T% \ j i o f\ 'por confesa1' Que después de la discu-
/ \ íX V J .A. L< JL , A U I sión habida entre él y su cuñado éste 
-"• .S^..--^VSV=-JVÍ:.V,»...-.U...., i . ; n r r v ^ ^ n : | le dió un palo en la cabeza, que le hizo 
¿•umiHmmwHmnimi imjmmmnmmni imimsinm 
Volverán a ingresar los que perte-
nezcan a familias numerosas 
La "Gaceta" de ayer publica una real 
orden disponiendo sean readmitidos en 
la Academia de Artillería los ex alumnos 
y ex alféreces-alumnos que pertenezcan 
a familias numerosas, entendiéndose co-
mo tales las que cuenten en la actuali-
dad con ocho o más hijos, siempre que 
sus solicitudes de reingreso no sean des-
favorablemente informadas por sus je-
fes; y que del cumplimiento de lo que. 
' se ordena se encargue el ministerio del 
Ejército, que dictará al efecto las ins-
trucciones complemcn< arias que sean 
precisas. 
N O T A S M I L I T A R E S 
H O R T A L E Z A , ( R I N C O N A D A ) 
I N O E M I E D O ^ 
D t C A M I HO-/5 l i D U S T D I A L & r 
PRESENTARA MAÑANA SU LUJOSA COLECCION DE VESTIDOS Y ABRI-
GOS DE OTOÑO-INVIERNO 
A V E N I D A P1 
nización • hispanoitaliana, se nota una 
más rígida organización de venta de 
mei'curio, el cual escasea en los "stocks" 
doña Amparo Garín Modet; de Fuente- — 
rrabía, don Fernando Domínguez; de 
Vitoria, doña María Mahy; de Arama-i^ 
alemanes, ya que, según esa parte de|yona, don Enrique Arrillaga; de Respai-
la Prensa alemana a que nos referimos, diza, doña Concepción Beruete, viuda de 
los contratos se hacen sobre la base de 
venía de los frascos sobre vagón Ita-
lia, frontera a bordo en España. 
En Alemania las importaciones en lo 
que llevamos de 1929, han decrecido. 
Ello es lógico, ya que en 1928 se hicie-
ron grandes provisiones para evitar los 
efectos de la cartelización que se espe-
raba. Como saben nuestros lectores, el 
precio sigue firme y aun con ligera ten-
dencia al alza, cotizándose a 22% che-
lines frasco de 34 kilos. 
L a e x p a n s i ó n de la Hudson 
Según declaración del director de es-
ta Empresa, ésta emprenderá inmedia-
tamente la construcción de fábricas o 
talleres de montaje en Berlín, Londres, 
Cerrageria; de Cuzcurrita de Rio Tirón, 
don Gonzalo Cuevas; de Irún, don Isi-
doro del Cerro; de Santander, don Juan 
Antonio Vega Lamerá y don Mariano 
Traver; de Castro Urdíales, don José Luis 
López, de Suances, don Luís Díaz Villa-
franca; de La Granja, la Legación de 
los Estados Unidos, y de Venezuela, y 
el marqués de Loreto; de E l Espinar, 
don Víctor y la señorita Juanita Espi-
nos; de Miraflores de la Sierra, don Ma-
riano Mart ín; de Guadalix de la Sierra, 
don José Escribano; de Becerril de la 
Sierra, doña Carmen Gracia; de Pinto, 
don José María Ureta; de Robledo de 
Chávela, don Gregorio Sánchez Rojas; 
de Los Hueros, don Luis Odriozala; de 
Colmenar Viejo, doña Candelas Molle-
da; de San Rafael, don Nicolás Gonzá-
lez Rulz, don Francisco Angulo, don 
Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, s-: 
recomienda a la clientela el servicio de suministros a dias fijos de cada 
mes, que serán atendidos puntualmente en sacos precintados a los precios 
de la siguiente tarifa, a domicilio: 
Copenhague, Bruselaá y otras ciudades i ^ ' a f a (^1N^vado. ^ d f ' a Josefina Pes-* . ' , .T., ^ J Í - 'ser; de E l Escorial, don Juan Benco-importantes de Sudamenca y Sudafnca. chea v do_ T' . 
Nuevo Banco argentino 
BUENOS AIRES, 27.—La Cámara de 
Diputados ha aprobado la creación de un 
chea y don Juan Isasa; de Las Navas 
del_ Marqués, don Santos Morantes; de 
Cañizar, don Agustín Camarillo; de Ba-
ños de Montemayor, los condes de Valle-
llano; de Vigo, el ilustríslmo señor Obis-
Baneo de Crédito Agrícola y la autoriza- P0,.de Madrid-Alcalá; de León, doña Mar-
Francos Libras Dólares 
un dividendo de 22,50 pesetas por título 
como final del ejercicio 1928-29. 
Lunes *26,51 *32,805 6,762 
Martes 26,55 32,80 6,77 
Miércoles 26,45 *32,805 •6,765 
Jueves •26,45 •32,775 •6,75 
Viernes ........ 26,50 32,78 *6,76 
BANCO DE ESPASTA 
Su situación al 28 de septiembre: 
Activo.—Oro en caja, 2.564.934.956.98 
pesetas; corresponsales y agencias del 
Banco en el extranjero, 88.704.302,50; pla-
ta, 712.454.244,61; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 3.937.907,02; efectos a co-
brar en el día, 13.304.017,55; descuentos, 
633.090.661,23; pagarés del Tesoro, pese-
tas 90.082.725,24; pólizas de cuentas de . 
crédito y créditos disponibles, pesetas Valentín Ruiz Señen. 
ción al Banco Hipotecario para que emi-
ta hasta dos mil millones de piastras en 
cédulas, cuyos interés y garant ías esta-
rán asegurados por hipotecas sobre los 
terrenos. 
celina Alvarez Carballo; de Llanes, don 
Enrique Caries; de Sedares, doña Ramo-
na Blanco; de Salinas, don Francisco 
García Novoa; de Torre-Cardela, don Mi-
guel Salvador y Ulloa; de Biárritz, la 
condesa de Monte Oliva; de Miraflores 
de la Sierra, doña Julia Zappino; de 
El Escorial, doña Carmen Salaverría; 
de La Losa, doña Joaquina López de 
Ayala; de San Rafael, doña Isabel Cor-
tabitarte, don Manuel Sánchez Ruiz y 
don León Izurquiza; de Campillo de 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdoiDueñaSí don Eusebio Malo y clon Mi-
de distribuir a las acciones de la misma gUel Castillo; de Boecillo, don Jacinto 
SUCIEDAD I D R i L E M DE T R I M S 
PAGO DE CUPONES 
Valentín Gamazo y don Abilio Gervás; 
de Santander, don Félix Aguilar Cua-
70.084 cédulas de Crédito Local Interprovincíal 
al 5 por 100 
de 600 pesetas nominales, con cupones trimestrales, y amortlzables a la 
par en veinticinco años, por sorteos semestrales, que empezaran en W o ó . 
EMISION GARANTIZADA DmECrTAMIDNTE POR C O N S T G N A C I O ^ S 
E N LOS P R E S U P U E S T O S D E LA NACION Y POR INGRESOS C E D I -
DOS A L A S DIPUTACIONES POR E L ESTADO. 
según dispone el real decreto-ley de 25 de Julio de 1928, y reales órdenes 
complementarlas, satlsíaolsndo el Estado directamente al Banco las canti-
dades correspondientes al servicio de Intereses y amortización y dest -
Dándose el producto de la operación a la construcción de caminos veci-
nales y carreteras provinciales. 
L a emisión tiene, además, la garantía general y completa de las Dipu-
taciones y la del Banco de Crédito Local de España; y es ampllable en 
los términos previstos en el real decreto-ley citado, siempre con garantía 
de los recursos que cobran laa Diputaciones por conducto del Estado, que 
los entrega al Banco directamente. 
Las Cédulas de Crédito Loca! se cotizan diariamente como fondos 
públicos en las Bolsas oficialea Son admitidas por el Banco de España en 
garantía de préstamos y cuentas de crédito, realizando también la pigno-
ración el Banco de Crédito Local, que presta hasta el 90 por 100 de su 
valor. Con ellas pueden constituirse fianzas y depósitos en Ayuntamientos 
y Diputaciones, y son utiliza bles para la formación de reservas de las 
Sociedades de Seguros. 
E L RENDIMIENTO LIQUIDO, T E N I E N D O E N CUENTA E L CUPON 
TRANSCURRIDO Y L A PRIMA D E AMORTIZACION. E S D E 6.46 
POR 100. 
Las 70.084 Cédulas de Crédito Local Interprovincíal. con cupón entero 
de 80 da septiembre corriente, son ofrecidas en 
SUSCRIPCION PUBLICA A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
que se cerrará en el momento da quedar solicitados todos los títulos. 
A L TIPO D E 89,50 POB 100, O SEAN 447,50 P E S E T A S POR CEDULA, 
pagaderas en «1 acto de la euscrlpclón. 
PUNTOS D E SUSCRIPCION E N MADRID: 
El pago se efectuará a partir del diaidra^o; de Comillas, don José María Hor-
primero del próximo mes de octubre, y|nedo; de Ribadesella. los marqueses de 
previa deducción de los impuestos co-jHeredia; de Santa Eugenia de Riveira. 
rrespondientes, en los Bancos Urquijo, de (ion Aurelio Cadenas; de Penamayor, 
Madrid; Bilbao, de Madrid; Español dejdon Benjamín de Arriba; de Barrio' de 
Crédito, de Madrid, y Banco Urquijo Ca- Bricia. el reverendo padre Eladio Sf>da-
talán, de Barcelona, contra entrega del no; de Arauzo de Miel, don Gregorio 
cupón número 18 de las acciones, Arranz; de Lequeitio, don Zoilo Ibá-
Madrid, 28 de septiembre de 1929.—El ñez de Aldecoa; de San Sebastián, la 
presidente del Consejo de Administración, marquesa viuda de Pidal y don César 
Carvajal; de Alza-Pasajes, los duques 
de Almenara Alta y don Manuel Be-
llido; de Zaraúz, los marqueses de Bor-
gheto, de Arciniega, don Baldomero 
Castresana; de Respaldiza, doña Josefa 
Santa Marina; de Jaca, don Luis Jor-
dana; de Guethary, Mr. Josphts Palma. 
Viajeros 
Han salido: para Gijón, doña Olvido 
Regueral; para Biárritz, su alteza real la 
duquesa viuda de Montpensier y la mar-
quesa viuda de Valdeterrazo. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el tercero de la 
muerte de la señora doña Mar ía Pacheco 
y Campos, esposa de don Jesús Salazar 
y Goya, y el 1 de octubre el sexto del 
fallecimiento del conde de Serramagna, 
ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte y 
ele Burg-os se apl icarán sufragios por los 
¡¡difuntos, a cuyos respectivos deudos re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate P A R I A 
D E 
Anoche salió para Par ís en viaje de 
compras, don Adolfo Acedo, encargado 
de la Perfumería Francesa. 
MORATILIA Florida, 8. T,0 86503 
Banco de Cataluña. 
Señores Baüer y Compañía. 
Señores Soler y Torra Hermanos. 
Banco Internacional de Industria 
y Comercio. 
Banco Central 
Señores Alfaro y Compañía. 
Banco Cooperativo del Comercio y Banco de Avila-
de la Industria. Banco Zaragozano. 
Banco Hlspano-Americano, 
Banco Urquijo. 
Banco de Bilbao, 
Banco de Aragón. 
Banca López Quesada. 
Banco Español del 
Plata. 
^fo de la 
saszo&sssssc 
Lll n m U DE FERIA EN SEVILlí 
Marcia l L a l a n d a c o r t ó una oreja 
SEVILLA, 28.—Con un lleno completo 
se celebró la primera corrida de feria, 
lidiándose seis toros de Indalecio Gar-
cía, que resultaron desiguales. Márquez, 
muy voluntarioso toda la tarde, sin con-
seguir destacarse en nada. Marcial La-
landa, en su primero, superior con la 
capa y banderillas. Hizo una buena fae-
na y cobró una buena estocada. (Ovación 
y oreja.) En su segundo no hizo na-
da de particular; con el estoque, poco 
acertado. Posada se limitó a torear a 
su primero de capa. En los otros ter-
cios, regular. 
L U I S F R E G S A L E D E L A CLINICA 
BARCELONA, 28.—Esta mañana, al 
mediodía, salió de la clínica el torero' 
Luis Freg, que ha estado en cama un 
mes y diez y ocho días a consecuencia 
de la cogida que sufrió en esta Plaza, 
de Toros v 
Cok sin partir 
Cok número 1 
Cok número 0 
Carbonilla 
Por saco 










Avisos a GAS MADRID, S. A.: Ronda de Toledo, número 8. Teléfo-
no 71440 o 71449, y a las sucursales: Alca 'á, 43; Pozas, número 2; Bar-
bieri, 20; Serrano, 52; plaza Chamberí, 2; Marqués de Toca, 9; Francisco 
Silvela, 49. 
íolpe 
s jen !a cabeza a Agustín, que cayó des-
2| vanecido. 
= | Añade en su declaración que al ver 
51 que su cuñado había muerto a conse-
Sj cuencia del golpe, met 'ó el cadáver en 
~ im arca de grandes dimensiones y 
Si lo tuvo oculto todo el día y parte de la 
5 j noche. 
~ Más tarde, a media noche, cuando to-
2 dos estaban dormidos, con una navaja 
!e cortó las dos piernas para poder lie-
Si vario con más facilidad, 
s i Y una vez hecha esta operación, tras-
s i ladó los restos en un borrico hasta el si-
s ' t i o donde los arrojó, que es un preci-
S picio que da al río, cuyo cauce está cu-
~:hierto por la maleza y se denomina El 
~ Palomar. Y aquí es donde posteriormen-
S? te fueron hallados los restos, 
s Los días 24 y 25, el detenido con el 
SI juez de Instrucción de Ponferrada y el 
2 ! fiscal de la Audiencia de León, estuvo 
S, en el lugar del suceso y sobre el terreno 
TiimminnwiHmini i immmmmímmn^ en que había realizadc 
• ^ = ^ ' - - • - - T ^ V ? . • - - - - _ - — - — J —^ZH^?• ! Las investigaciones continuarán, sin 
embargo, hasta el total esclarecimiento 
PROFESORES DE LOS PAISES RESPECTIVOS 
Clases generales y particulares 
P I D A N S E R O S P E C T O S 
La producción argentina 
**. " del petróleo0 
Según la estadística oficial la produc-
ción de los campos de petróleo argen-
tino ha ascendido en 1928 a 1.459.000 
toneladas de aceite bruto, de las cuales 
un 62 por 100 corresponde al Estado 
y el resto a la producción privada. Ad-
viértase que la producción de petróleo 
en la Argentina es recientísima. datando 
de la postguerra. En 1920 esa produc-
ción no era sino de 230.000 toneladas 
de petróleo. 
C O M f U A LA 
CASA ORGAZ. GIUDUO BOOBK 
G E N E R O S D E PUNTO 
PLAZA D E L ANGEL. 9, Y EN LA SUCURSAL D E 
ATOCHA, 30. 
T R A T A M I E N T O 
O R l G I N A U 
D E L 
pfmew rom tm rmnr&fó 
A L H A M A D E A R A G O N 
REUMA AUTRÍTISMO - OBESIDAD 
Pensiones completae de 12 a '¿1 pesetaa. 
Temporada oficial: 1.° junio a 15 octubre. 
COCINA FRANCESA Y ESPA^QI^A 
Nueva D i r e c c i ó n 
Para Informes: MADRID, Luchana. 6. Tel. 33223. 
y en ALHAMA DE ARAGON. Termas Pallaré». 
"DIARIO O F I C I A L " D E L D I A 29 
| Obra de utilidad.—Se declara de uti-
¡lidad para el Ejército el folleto titula-
ido "Toques de Clarín", del que es au-
tor el alférez de Infantería don Máximo 
Giménez Labrador. Se dispone quede 
modificada la plantilla de Veterinaria 
militar en el sentido que se publica. 
Quinquenios. — Se concede premio de 
efectividad por quinquenios a los jefes 
y oficiales que figuran en la relación 
i^ue empieza con don León Luengo Ca-
¡rrascal y al jefe de taller de tercera 
¡clase de la B. O. y T. de Estado Ma-
jyor don Francisco Rcvert Calabuy. 
Dietas.—Se aprueba y declara con de-
Irecho a dietas las comisiones desempe-
j fiadas por el teniente general don Dá-
jmaso Berenguer y personal que con él 
¡figura en relación (Alabarderos), la des-
empeñada por el comandante de In -
fantería don José Bento López, al te-
iniente coronel don Jorge Cabanyes Mot-
;ta, ai comandante médico don Alfonso 
!Gaspar Soler, al capitán do Infantería 
jdon José Martínez Anglada, al capUnn 
jde la misma, Arma don Andrés Be; :tez 
i Guerrero, y a los oficiales de Infante-
ñ a don Francisco Villarrubia Fernán-
,dez y don Víctor Alvarez Pérez. 
Ayudantes.—Se dispone que el tenicn-
te coronel de Infantería don Fernando 
'Ruiz de Bustillos y Villegas ceso en ol 
cargo de ayudante de campo del capi-
tán general de la segunda región. So 
confirme en el cargo de ayudante de 
campo del inspector de Sanidad don 
Francisco Soler Carde, al comandante 
medico don Carlos Pérez Sena. 
Infantería. — Se concede premios de 
iefsct vidad por quinquenios a los oflelá-
)les (E. R.) que figuran en la relación 
[ñus empieza con don Eduardo Gómez 
I Reyes. 
' Cavabineros— Propuesta de destinos 
¡de jefes de Carabinero*?. Se dispone vuél-
jva al servicio activo el teniente de re-
| emplazo por herido, don Constantino 
| Decampo Illán. 
Artillería.—Se concede el pase a dis-
jponible voluntario al capitán don Fran-
| cisco Gallai'do Rodríguez. So dispone 
jpase a la situación de reserva por edad 
¡el capitán (E. R.) don Eustaquio Lo-
jdesma Arévalo. Se concede el pase a la 
¡situación de supernumerario sin sueldo 
¡al capitán don José García de Paredes 
'% Irada. Idem igual al teniente don Lu-
ciano Conde Calviño. 
Infantería (segunda región).—Se con-
cede seis meses de licencia para el ex-
tranjero al teniente don Miguel García-
Barrosa Arguelles. 
Sanidad.—Se publica relación de as-
pirantes a los que se nombran alum-
nos de los cursos de ampliación de es-
tudios dg especialidades médicas. Em-
i pieza con el capitán médico don Anto-
! nio Sierra Fornies. 
I Ingemeros,—Se nombran dibujantes de 
los Cuerpos subalternos de Ingenieros 
•H los aspirantes don Luis Florit Serra, 
Aon Ceferino Elola Ruisánchez y don 
T-düberto Mallén Fortea. Propuesta de 
'osttno del teniente coronel don Andrés 
Castelló Jardín. 
Estado Mayor.—Se destina a este mi-
jnisterio (primera Dirección) previo con-
curso, al teniente coronel de E. M. don 
'víariano Sancho Bcrtán. 
Presidencia Cnn-ejo ministros.—Dispo-
niendo sean readmitidos en la Academia 
de Artillería los alumnos y ex alfére-
ces alumnos que pertenezcan a fami-
lias numerosas. Disponiendo que la pre-
sidencia en actos oficiales cuando no 
asista el gobernador civil, sino los de-
legados del Gobierno o dicha autoridad, 
corresponderá al gobernador militar, si 
se halla presente en el acto. Idem oue 
el teniente coronel de E. M. don Lu's 
Pérez Peñamar ía sea baja en la Comi-
sión de la Medalla de la Paz de Ma-
rruecos. 
Devolución de cuotas,—Se concede de-
volución de cuotas militares a Miguel 
Barranco Duque y varios más que con 
él figuran en relación, a Vicente Bor-
laf Prieto y ocho más y a Simón Ar-
dions Ardions. 
Circulares.—Se dispone qué deben ha-
cer los Cuerpos del Ejército que ten-
gan instalado lavadero mecánico. Se 
dispone qué interpretación debe darse, 
a los efectos de los segundos quinq-ue-
nios. a la R, O. C. de 24 de junio de 
1928 ("D. O.", número 140). 
BCDEOAS "ALCSLOE DE ÜSTOLES" 
San Agustín, 10. Servicio a domicilio. 
Teléfonos 15450 y 12120. 
Tinto corriente... ptas. 7,— a. 13 grad. 
id. superior.... " 8,— a. 14 id. 
Blanco corriente. " 7,50 a. 13 id. 
id, superior.. " 8,50 a. 13^ id. 
En bodega, ^ peseta descuento en a. iEPQSiTO: SAN HATEO, 1 0 . 1 ° 31590 
ConsuLte a los VeoosilcLPios OSRAM 
Domingo 29 de septiembre de 1929 ( 8 ) E L DEBATE WABRID.—Afio XlX.—Xúm. 6.305 
I 
Las recientes fiestas conmemorati-
vas del séptimo centenario de la re-
conquista de Mallorca por las tropas 
de Jaime I , la visita hecha por ed in-
fante don Jaime, acomp'sAado del jefe 
del Gobierno y las maniobras navales 
que se efectúan en las proximidades 
de aquella costa, en la que hab rá un 
desembarco, como uno de los supuestos 
tácticos acordados, prestan actualidad 
indudable al hermoso archipiélago ba-
lear, que en el Mediterráneo constitu-
ye uno de los florones más brillantes 
de la corona de España. 
No se ha precisado por los historia-
dores si vinieron de Oriente o de Oc-
cidente los primitivos pobladores de es-
tas islas, y aun cuando aügo oscuros 
esos primeros tiempos, es de suponer 
que cuando llegaron las tribus griegas 
y fenicias hallasen ya pobladas estas 
islas. 
E l manejo de la honda dió a loa ba-
leares renombre universal, piedras dt 
a libra y bolas de plomo eran los pro-
yectiles que lanzaban con maestr ía , 
precisión y extraordinaria violencia los 
rústicos honderos de estas islas. 
Mil i taron como auxiliares en ei ejér-
cito de Aníbal contra Roma, pero caí-
do el poder de Cartago, no tardaron los 
romanos en adueñarse sucesivamente 
de Menorca y Mallorca a loa que lla-
maron Minor y Major, designando a 
las islas de Ibiza y Pomentera, con 
el nombre de Pitusas. Todas ellas fue-
ron induuídas en la España tarraco-
nense y a sus habitantes concedió Ro-
ma el dar echo de ciudadanía. Someti-
das luego durante sesenta años a la 
dominación de los vándalos, pasaron 
a formar parte de la Monarquía hia-
panovisigoda hasta que fueron invadi-
das en 798 por los musulmanes. Trae 
de varias vicisitudes tuvo lugar la re-
conquista definitiva desda 1229 a 1235. 
llevada a cabo por don Jaime I de Ara-
gón. El reinado de Jaime n y el de 
su hijo Sancho se deélízaron en per-
petua paz, y no asi el de Jaime m, en 
cuyo final la historia de las islas Ba-
leares se confundió con la del reino de 
tustez e Importancia ar t í s t ica e his-
tórica de sus monumentos. 
La Catedral es notabilísima entre las 
de España, tan rica en este género 
de monumentos y en eminente situa-
ción sobre la plataforma que domina 
el mar. La grandeza del lugar, donde 
se halla emplazada goiarda relación 
con la del templo. La portada tiene 
bastante labor escultórica, y aunque 
sus i.neas generales son góticas, con-
tiene varios plafones y arabescos de 
época posterior; el t ímpano del arco 
ojival está ocupado por una imagen 
de la Virgen y atributos de la Leta-
nía. La m á s hermosa portada es la 
del Mediodía; su estilo es puro y osten-
ta gran riqueza y elegancia de labo-
res. 
E l interior del templo es grandioso; 
hállase dividido en dos anchísimas na-
ves, la mayor de las cuales mide 75 
metros de longitud y 45 de altura, sos-
tenidas las bóvedas por ligerisimaa co-
lumnas poligonadas, lisas. De t rás del 
altar mayor se halla la capilla real, 
dónde descansan los restos de don Jai-
me 11, en un sarcófago que mandó 
construir Carlos I I I en 1779. En todas 
las capillas laterales se hallan tumbas 
de méri to y pinturas de significados 
artistas. En alhajas posee la Catedral 
una verdadera riqueza. 
Merece citarse también la iglesia de 
San Francisco, consagrada ya al culto 
en 1248; contiene el sepulcro del cé-
lebre filósofo Raimundo Lulio, beati-
ficado por la Iglesia. A últimos de 
1490, ocurrió en este templo una san-
grienta colisión entre los bandos en 
que se halláBa dividida la ciudad, los 
"armadans" y los "espanyols", de la 
que resultaron más de 800 muertos y 
heridos. E n la Iglesia de San Miguel 
se venera la Imagen de la Virgen de 
la Salud, que trajo don Jaime I en la 
galera capitana de la Armada que lle-
vó a cabo la conquista de Mallorca. 
Entre los monumentos civiles desta-
ca por su elegancia y corrección el gó 
tico edificio de L a Lonja, son su pas-
mosa sala, cuya bóveda sostienen al t i -
P A L M A D E MALLORCA.—Calle de la "PorteUa". Casa "Formiguera". 
P O L L E N S A (MALLORCA).—Vista de la Costa Brava. 
Aragón y más tarde con la da E s -
paña. 
La tradición beüloosa dé los prime-
ros tiempos desaparece después, tor-
nándose el caráctea: balearcio en bon-
dadoso y pacífico y ofreciendo el suelo 
insular refugio hospitalario a cuantos 
aman la vida tranquila y sosegada. 
Pueblo de costumbres sencillas, con-
sérvase todavía, especialmente en e' 
campo, la indumentaria clásica del 
país. En algunos pueblos de Mallorca 
es tán muy arraigados en las costum-
bres ciertos bailes de figuras, de ori-
gen ignorado, y que difieren unos d( 
otros, tomando distintos nombres, se-
gún los trajes y los pasos que se 
ejecutan. E l número de individuos qu; 
toman parte en estas danzas suele ser 
reducido. Entre estos bailes llaman Ir 
atención por la rareza de los trajes y 
atributos de los danzantes, los llama-
dos "deis caballets y de las águilas", 
este último se baila en Pollensa. 
Palma de Mallorca, situada al extre-
mo Norte de la hermosa bahía de su 
nombre, dista irnos 200 kilómetros de 
Barcelona y Valencia, con cuyos puer-
tos tiene establecidos servicios regu-
lares de va.pores, igualmente que con 
los demás puertos importantes de las 
islas. Tiene también comunicación con 
todas las lineas férreas de Mallorca. 
El clmia es sumamente benigno en In-
vierno. Es sede episcopal adscrita a 
la Metropolitana de Valencia, Tiene 
Capitanía general, Gobierno civil, Co-
mandancia de Marina, Audiencia terr i -
torial, Delegación de Hacienda, Cole-
gios de Abogados. Notarios y Procu-
radores, Insti tuto general y técnico, 
nutrido Cuerpo consular, etcétera, et-
cétera. 
Desde la bahía presenta la ciudad 
un hermoso aspecto, destacándose por 
encima de las embarcaciones del puer-
to los restos de las antiguas murallas 
y la graciosa silueta de la Catediral 
Las calles, generalmente angostas, 
ofrecen varias construcciones de ca-
rác ter particular, verdaderos palacios 
que, con su riqueza escultórica y se-
ñoriales patios, despiertan vivamenti 
el interés de los visitantes. Existen al-
gunos paseos magníficos y hacia las 
afueras se extienden pobladas barria-
das, apareciendo al fondo l a plntoros 
ca y fértil campaiña, salpicada de bo-
nitas casas de recreo. Llama la aten-
ción de los viajeros acostumbrados a 
la vida bulliciosa y febril de las gran-
des ciudades la plácida tranquilidad i 
de Palma. 
Su abolengo se descubre en la ve-
simas y ligeras columnas retorcida» en 
espiral hasta el arranque de las ner-
vaduras de los arcos semejando pal-
meras. Frente a la Catedral es tá f: 
que fué palacio de los Reyes de M?. 
Horca, conocido por el castillo de la 
Almudaina. Los palacios y casas se-
ñoriales edificados con magnificencia 
abundan en esta ciudad, que recibió 
el influjo de las costumbres y est"' 
italianos, con cuyos países estaba en 
frecuenta trato. Estas mansiones se 
distingoien especialmente por sus so-
berbios patios con majestuosas escale-
ras. Dignos de mención son tambic 
los edificios del teatro Principal, &• 
gunos hoteles y el Monte de Piedac 
En el Instituto hay un bonito patio, 
en el centro del cual. se eleva la es-
tatua de Raimundo Lulio. 
E l histórico castillo de Bellver se 
yergue sobre una colina, a dos k: 
metros de Palma; es de forma circu-
lar y .sumamente caracterntico en su 
género. Entrase por un puente levadi-
zo, pues se halla rodeado de profundos 
fosos y murallas, tres macizas torres 
da denfensa y cuatro garitones circu-
yen el recinto, adheridos ai muro y 
por un atrevido puentecillo se pasa 
desde la azotea de la fortaleza a la 
torre del homenaje, que se levanta 
orgullosa hacia la parte Norte. 
En este castillo estuvo preso el úl-
timo rey de Mallorca Jaime I I I , des-
pués de la derrota de Llummayor; en 
la época contemporánea también es-
tuvieron encerrados en esta fortaleza. 
Jovellanos y Mar t ínez Campos. El 
nombre de Bellver—bella vista—apli-
cado a este lugar, corresponde perfec-
tamente a la realidad, pues el pano-
rama que se divisa desde las alturas 
del castillo es en extremo grandioso 
y espléndido: a sus pies, la pintoresca 
barriada de E l Terreno; hacia el Orien-
te, la ciudad, tendida a lo largo de la 
costa; hacia Mediodía, las viejas to-
rres de Pelayres y de Porto Pila, ex-
tensa bahía los montes de la Burguesa, 
e Infinidad de puebiecillos y blancas 
casas de labranza y de recreo, mati-
zando la campiña cálida, radiante y 
feraz de la famosa "isla dorada", que 
és punto turíst ico por excélencia, y 
que ciertamente merece ser cónocid 
por cuantos aman y admiran las sor-
prendentes bellezas de la naturaleza, 
y de que tan pródiga se muestra la 
hermosa región balear. 
A 28 kilómetros de Palma se en-
cuentra la ciudad de Soller, en un ex-
tenso valle poblado de naranjales. Tie-
ne estación de telegrafía sin hilos, y 
su puerto es de gran movimiento, sa-
liendo de él regularmente vapores ha-
cia Barcelona y Cette. Más cercana 
s 
a la capital se halla la vida de Vall-
lemosa, y próxima a ella, la bellísima 
.inca de Miramar, que fué dependen-
cia de la Cartuja, donde vivió R? 
mundo Lulio. Hoy pertenece a los he-
hederos del archiduque Carlos Salva-
dor, que efectuó, en ella importantes 
mejoras. 
E n la parte septentrional de Mallor-
ca, y unidas a Palma por fáciles co-
municaciones, se encuentran las inte-
jresantes ciudades de Inca y Alcudia, 
¡ con excelente puerto esta ú l t ima; el 
j caserío de Lluch, donde se encuentra 
| el célebre santuario de Nuestra Seño-
ra de Lluch, imagen descubierta en el 
siglo X I I I y el pintoresco lugar cono-
cido por Gorch Elan, que visitan todos 
los forasteros; las villas de la Puebla, 
Pallensa y otras bellísimas poblacio-
nes. 
Destácanse en los alrededores de Ma-
| nacor las llamadas "cuevas del Orach" 
y del "Pirata", a la orilla del mar. La 
excursión por las en t rañas de la tierra 
puede hacerse en la del Orach, que es 
la m á s importante por tres caminos 
lóbregos que conducen a los lagos in-
teriores de las Delicias Negro y de la 
Reina Toscana. Las m á s fantás t icas 
combinaciones de estalactitas y esta-
lagmitas dan a esas grutas un aspec-
to sumamente original. Los departa-
mentos son poco elevados, y los corre-
dores son angostos e irregulares, pero 
a las luz de las antorchas se descu-
bren tales bellezas, que se reputan 
estas grutas como las m á s interesantes 
que se conocen. También son célebres 
las grutas del término de Ar tá ' 
L a ciudad de Ibiza, situada en el 
grupo m á s occidental de las Baleares, 
y, por tanto, el más próximo a la pen-
ínsula, se encarama sobre una roca 
abrupta, defendida por antiguas mu-
rallas y un castillo construido en el 
siglo X V I . E l edificio m á s notable es 
la Colegiata, construcción ojival de 
una sola nave; fué Catedral antes de 
suprimirse el Obispado. Posee un M u -
seo Arqueológico muy interesante. 
Finalmente, Mahón en la isla de Me-
norca, con servicio regular de vapores 
con Palma, Alcudia y Barcelona, há-
llase situado al fondo de la bahía de 
su nombre, la cual por la angostura 
de su entrada y por las diversas is-
lillas que encierra, tiene notabil ísimas 
condiciones de defensa, formando un 
puerto natural capaz para contener las 
mayores escuadras del mundo. 
Defiende su entrada la fortaleza de 
Isabel I I , asentada sobre la península 
de La Mola, y en la cual está l a pe-
nitenciarla mil i tar . Dentro del puerto 
se hallan el lazareto, el arsenal y la 
estación de torpedos. Desde 1706 a 
1802, en que definitivamente quedó in -
corporada a España, l a isla de Menor-
ca estuvo alternativamente bajo el do-
minio de Inglaterra y Francia, nacio-
nes que procuraron halagar y atraer-
se a los habitantes y asegurarse una 
posesión que tanto les convenia, por 
su Importancia es t ra tégica y situación 
geográfica. 
A. R. T. 
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V i s i t e V d . l a s 
E X P O S I C I O N E S S E V I L L A 
B A R C E L O N A 
GUIA D E SICÜENZA' por don 
E l i a s Tormo 
H a t ldo un acierto del Patronato 
Nacional del Turismo el Iniciar la co-
lección de sus guias de ciudades por 
Sigüenza. En Sigüenza se remansan 
el tiempo y la tradición entre pie-
dras noblemente ensambladas por el 
arte. Bajo el fanal de su Iglesia ca-
tedralicia—delicada y fuerte como los 
tiempos medioevales que presencia-
ron su construcción—se conservan to-
das las finas esencias del "carác ter" , 
ese perfume sutil que desea aspirar 
en todos sus viajes el turista de espí-
r i t u sensible y cultivado. 
Pero Sigüenza es, quizás, menos 
conocida, por la gran masa de viaje-
ros, que otras ciudades españolas de 
turismo. B l viajero de los grandes 
expresos, en la ruta de Madrid a 
Barcelona, la saluda a l pasar, quizá 
con la nostalgia de no detenerse y 
quizá con el propósito de volver al-
gún día. Allá queda, en lo alto, la mo-
le de su Catedral "hermoso ejemplar 
del templo-fortaleza", y, en ella, las 
fina» l íneas de la figura sepulcral del 
"Doncel de Sigüenza", que tantos cá-
lidos sentimientos — patriotismo, fe, 
juventud, amor—evoca en la fría i m -
pasibilidad de la piedra. E l doncel de 
Sigüenza parece v iv i r aún, eternamen-
te joven a t ravés de los siglos. Es 
el héroe de todos los tiempos. E l hé-
roe pagano, ayer. Héroe cristiano és-
te, con la cruz de comendador sobre 
el noble pecho. 
Sigüenza merece ser visitada. L a 
favorecen las comunicaciones, equi-
distantes, casi, de Madrid y de Zara-
goza. Ahora hay un nuevo estímulo 
con la hermosa gruía editada por el 
Patronato Nacional del Turismo, y 
debida a la pluma de don Elias Tor-
mo. Escrito el nombre del sabio ca-
tedrát ico de la Universidad Central, 
conocedor como pocos de nuestro 
Arte y de nuestra Historia, no hay 
que decir que no se t ra ta de una 
guía fría, simple enumeración de da-
tos y enumeraciones práct icas . 
Pero es esencialmente una guía, y 
guía p rác t ica y út i l ís ima para todo 
el que se proponga visitar a Sigüen-
za. Contiene el dato preciso, exacto, 
desde la indicación de hospedajes y 
oficinas indispensables hasta la recti-
ficación de un concepto equivocado 
de arte o de historia. Por ejemplo 
puesto que hemos hablado del "don-
cel"—, el señor Tormo nos dirá que 
esta e s t á t u a es obra de "un anónimo 
que t raba jó en estas provincias", y 
no de Berrueruete, ni de Forment, n i 
de Silos, ni de otros artistas a quie-
nes se ha atribuido sin ningún fun-
damento. 
Erudita, fina, discreta compañía la 
de don Elias Tormo para recorrer las 
cnllep de Sigüenza, su Catedral y de-
más monumentos dignos de verse. 
Nos dice lo conveniente de historia y 
de estilos. Nos evoca las magnificen-
cias de Cardenales, cual Mendoza y 
Carrilo, que ampararon el arte, co-
mo en otras partes, en esta ciudad 
eminentemente episcopal. 
B l tomito "Sigüenza" consta de 
sesenta páginas, con la edición de un 
plano en colores y de doce grabados 
fuera de texto, impresos sobre papel 
"conché". Contiene, al final, unas in-
dicaciones bibliográficas, que estima-
r á el visitante, deseoso de ampliar la 
lectura con la de obras m á s exten-
sas, y otra de las excursiones hace-
deras desde Sigüenza, entre ellas la 
excursión circular prehistórico - ar-
queológica. Sabido es que en los a l -
rededores de l a ciudad se hicieron 
descubrimientos interesantes. 
En resumen: "Sigüenza" es un mo-
delo de guías que hace esperar con 
avidez las que tiene en proyecto el 
Patronato Nacional del Turismo, que 
vienen a llenar una necesidad apre-
miante. Fernando BERTRAN 
E n "The Railway Service Journal" 
escribo una dama americana, la se-
ñora Amelia Defries, sus impresiones 
de un viaje en autobús desde Gibral-
tar a Sevilla, y en ellas no falta algu-
na observación exacta al lado de los 
colores, un poco recargados, con que 
ha visto lo pintoresco de aquellas tie-
rras: casas encaladas con la nota roja 
de loa geráueos, caballos de sangre, 
sol centelleante... Sobre todo, a la da-
ma americana no se le ha escapado el 
enorme esfuerzo de progreso que re-
presenta la Exposición de Sevilla, a 
pesar de que no parece que, al escribir 
sus impresiones, haya tenido ningún 
propósito de halagar al lector español. 
Entre otras cosas, dice: 
"Después de una travesía fría y muy 
tempestuosa, desembarcamos en Gi-
braltar un día de mucho sol, pero algo 
fresco. E n Gibraltar basta con dar 
un paseo en coche. Luego, los bien 
aconsejados se embarcan para Algeci-
tras, y, pasada la pequeña Aduana, en 
seguida huelen, oyen y sienten a la 
verdadera España , tan primorosamen-
te llena de verdor en primavera. 
Situada tan cerca del enorme t rá -
fico marí t imo, y, al mismo tiempo, casi 
ignorada Algeciras posee un admira-
ble, aunque modesto, hotel, dirigido por 
irnos ingleses, que han construido un 
jard ín muy bonito, cuyos alrededores 
los ruiseñores llenan con su canto. 
Por una carretera nueva, recién 
construida (la de Algeciras a Sevilla), 
el automóvil salvó cómodamente las 
distancias, a la zaga—o zagueado a 
su vez—de unos cuantos lujosos co-
ches particulares. 
Gritos, risas, voces, broncas, organi-
llos, los relinchos de las caballerías, 
el cascabeleo de las colleras, el albo-
roto de loa carros y los gritos de los 
vendedores, el silbido estridente de las 
sirenas de los barcos y, sobre todo, el 
zumbido de los motores, es el acorde 
que nos saluda a nuestra llegada al au-
tobús. 
Hace un tiempo como en Inglaterra 
en verano, y paseamos a lo largo de 
las antiguas calles con aspecto moris-
co y empedradas con guijarros; los 
plateados y graciosos jumentos des-
cansan recostados contra las paredes 
blancas; aqui, los geráneos—rosn, 
blanco, rojo, escarlata—tienen cuatro 
pies de altura, y las rosas tienen el 
doble del t a m a ñ o corriente; los va-
llados de cactos crecen junto a los na-
ranjos, eucaliptos, higueras y olivos, 
luciendo sus vivos colores." 
A causa del estallido de un neumá-
tico en plena sierra, los viajeros tuvie-
ron que detenerse, y la escritora dice: 
"La parada es muy grata, porque 
abundan las-flores silvestres, muy l in-
das; la ciudad, rodeada de murallas, re-
alza sus tejados rojos y las casas blan-
cas; hay una vista de terreno muy bien 
cultivado; los ganados y caballos son 
magníficos, y, sobre todo, se extiende 
una sorprendente capa de verdura por 
todos lados; ei paisaje se parece a ve-
ces al de Escocia, de una escala au-
mentada, pero los hombres largos, del-
gados, montados en caballos altos y 
cubiertos con los sombreros altos tam-
bién, parecen don Quijote, y, monta-
dos a caballo, tienen má-s altura que 
los hogares bajos en que viven." 
Desoribe luego ei paso por Medina 
Sidonia y Jerez. En Jerez le encantan 
la estampa de los caballos que ve por 
las calles y los elegantes vehículos que 
circulan por ellas. "Los ar is tócra tas 
—dice—lucen sus caballos de pura san-
gre y los campesinos adornan sus ca-
ballerías, porque hay fiesta en la ciu-
dad". (Feria y visita del general P r i -
mo de Rivera). 
Resume sus impresiones sobre Anda-
lucía: 
"Andalucía no es un país de holgar 
zaneria o torpeza; aquí hay agricul-
tura remuneradora y de amplias pro-
porciones, y aquí una tentativa de apo-
derarse de la marina mundial." 
Por f in, Sevilla. 
"Estamos en Sevüla—dice—y ante 
la Exposición. Los hoteles están casi 
completos. Abundan los americanos, 
se ven bastantes ingleses y no pocos 
alemanes y franceses. Hay un ambien-
té teatral y se ha levantado el telón 
para revelar la modernización de Es-
paña . La carretera, parte de hormigón 
y parte de macadam, es una señal del 
gran cambio que se es tá operando en 
este país." 
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UNA VISITA A CORDOBA 
P A L M A D E MALLORCA.—Cuevas del Drach. 
Un gran libro sobre 
E X P R I N T E R 
ORGANIZA V I A J E S XNDITIDDALES 
ECONOMICOS 
GRATUITAMENTE 
le facilitaremos toda clase de Informes 
y presupuestos 
Agencia de viajes y turismo 
E X P R I N T E R , S. A . 
Calle Mayor, 4. M A D R I D 
" E l buen comer español", el libro de 
Dionisio Pérez tan recientemente sa-
lido de las prensas, es tá dando t r iun-
falmente "la vuelta a l ruedo" de la 
cr í t ica y del mercado de librería. 
"Azor ín" le ha dedicado un enco-
miás t ico artículo. Otras plumas de ca-
lidad subrayan el casticismo, la opor-
tunídad y el buen gusto de este l i -
bro, que reivindica para nuestra co-
cina nacional—nuestras var iadís imas 
cocinas locales, sería mejor decir—el 
puesto de honor que le corresponde. 
Menos recetario que el de Angel Mu-
ro, m á s periodístico (en ©1 sentido d-. 
información y de ágil concisión) y mu-
cho m á s estrictamente español, es la 
mejor giaía del "turismo" gas t ronómi-
co" en España . 
Dionisio Pérez, que ha popularizado 
el seudónimo de "Post Thebussem", 
consagra plenamente su fama de es-
cri tor ameno y sabedor en estas p á -
ginas, que resumen la historia y el ca-
rác t e r de las cosas sabrosas que en 
grandís ima variedad se confeccionan 
de u n extremo a otro de la Península. 
Y fuera de ella, porque no faltan las 
ricas cocinas balear y canaria. 
Una vez m á s se confirma aquella 
sentencia del gran maestre de la Or-
den de los Amigos de la Mesa, B r i -
llat-Savarin, de que "para comer bien 
hay que tener talento". Pero más aún 
hay que tenerlo para hacer un libro de 
cocina que sea también un documento 
literario. Y esto lo ha logrado plena-
mente Dionisio Pérez, suprema autori-
dad en las delicadas materias culina-
rias y fino talento de escritor. No en 
vano lleva dignamente la herencia que 
represente su seudónimo de "Post 
Thebussem". 
En resumen: el libro es tá alcanzando 
muy buena venta, en E s p a ñ a y en 
América. Un éxito más de las publica-1 
ciones del patronato Nacional del Tu-i 
rismo.—F. B. i 
Estos días ha aparecido en la Pren-
sa cordobesa una carta que es un tes-
timonio elocuente de la impresión que 
producen nuestras grandes ciudades de 
arte a los extranjeros que las visitan. 
No sólo por su interés artístico, sino 
por la modernidad y ei progreso urba-
no que en ellas advierten, sorprendi-
dos en la mayor ía de los casos, pues 
también en su mayor parte, vienen 
preocupados con la idea de una Es-
paña demasiado pintoresca. 
Ahora se trata de un grupo de pro-
fesores y alumnos de la Escuela de A r -
quitectura de Viena. E l espíritu de su 
caita es tá condensado en estas pala-
bras : 
"En Austria y en Alemania seremos 
en lo futuro leales intérpretes de la 
gloria y hospitalidad de Córdoba, que 
hemos admirado en sus aspectos an-
tiguo y moderno, y que, con su sin 
par Mezquita., le dan ca tegor ía de ciu-
dad mundial." 
Dicen así los pár ra fos principales 
de la s impát ica carta, dirigida a don 
Rafael Cruz Conde, representante en 
Córdoba del Patronato Nacional del 
Turismo: 
" A sesenta y cinco horas de Viena, 
nuestra patria, hemos llegado a esta 
antigua ciudad española, que es una 
idealidad para todo amante del arte 
y en particular para los que nos de-
dicamos a la arquitectura. Nuestro de-
seo de visitar a España se ha realiza-
do, y aunque como arquitectos nos 
f igurábamos cuanto podíamos encon-
t rar en este país, lleno de arte, nos 
atemorizaba al salir de Viena para le-
janas tierras, la diferencia de costum-
bres y el equivocado concepto de or-
gullo que de los españoles nos había 
forjado la falsa literatura tu r í s t i ca que 
habíamos podido conseguir. 
¡ Qué sorpresa la nuestra al llegar a 
la magnífica ciudad de Córdoba! 
La calumniosa leyenda vino rápida-
mente al suelo ante el cúmulo de "su-
peratenciones" y cariño que encontra-
mos en Córdoba, y que nos une a ella 
para siempre, como ligadas estaban 
las banderas de los dos países en las 
flores que Córdoba ofreció a nuestras 
alumnas. 
Nuestra felicitación, señor, por la 
renovación de Córdoba, que no esperá-
bamos, y que permite parangonarla 
con cualquier ciudad europea, en par-
ticular en cuanto a la pulcritud de sus 
calles, que hemos podido apreciar has-
ta en los más apartados rincones. 
En nuestras excursiones escolaras 
por Suecia, Dinamarca. Alemania, Ho-
landa. Francia y Suiza, no hemos en-
contrado una limpieza semejante, n i un 
ambiente tan sano y lleno de aromas 
en sus apartados barrios, como el en-
contrado en Córdoba, a pesar de cuan-
to habíamos le;do en contra de la 
temperatura que hubiese podido justi 
ficar cualquier deficiencia. E l señor 
secretario de la Junta de Turismo, cu-
yo cariño a Córdoba se traduce er 
atenciones y deferencias par?, cuantos 
la visitan, ha hecho demasiado en nues-
tro obsequio, y por ello felicitamos a 
la ciudad y a la Junta, que cuenta con 
tales funcionarios. Auxiliado por el se-
ñor Weiland. como intérprete y com-
patriota nuestro, logró que en la breve 
visita pudiésemos apreciar todos los 
E l capi tán Sidney Morgan, dele-
gado de la Exhibición de los Estados 
Unidos en la Exposición de Sevilla, ha 
dirigido al conde de Güell, presidente 
del Patronato Nacional del Turismo, 
la siguiente carta, que es un elocuen-
te testimonio en favor de nuestro per-
sonal turíst ico: 
"Aprovecho gustoso esta ocasión de 
agradecer al jefe de su Oficina de I n -
formación de Andalucía, señor M. Sán-
chez, los valiosos servicios que nos ha 
prestado en varias ocasiones. Reciente-
mente presentó un catálogo de las 
obras de arte reunidas en los Palacios 
de Arte Español de la Exposición para 
el uso de uno de nuestros representantes 
oficiales del Departamento de oCmercio, 
y facilitó competentes guias que ha-
blan el inglés para ayudarle en su es-
¡ tudio de estas colecciones de arte. Ade-
más ha escrito un artículo, de in t ro-
ducción y explicación, a propósito de 
la historia y el objeto de la Exposi-
ción Iberoamericana para uno de nues-
tros compatriotas, el cual tiene el pro-
pósito de emplear luego la información 
en sus lecturas y artículos. Ha con-
\ seguido tarjetas de admisión especia-
les para otros de nuestros visitantes. 
Nos ha mandado preciosa literatura 
sobre muchos asuntos, interesantes y 
diversos, de España . Estos son unos 
cuantos de los muchos servicios que 
nos ha prestado. 
Parece que muchos de estos servicios 
no entran dentro de sus deberes gene-
rales, y estoy seguro de que el señor 
Sánchez, pidan lo que pidan de él, es 
capaz de efectuar, conseguir o contes-
tar cualquier cosa. Le consideramos 
como el orgullo de su organización y 
un amigo indispensabie para nosotros 
aqui en Sevilla. Su correcta manera 
de hablar en inglés facilita grande-
mente su gestión. 
Con la estima que nos merecen estos 
servicios, dedicamos a la organización 
¡que V. E . preside el elogio que me-
¡ rece por haber confiado este puesto a 
i un funcionario tan hábil. 
| Deseando el éxito del Patronato Na-
cional del Turismo, me reitero de vue-
cencia afectísimo y seguro servidor, 
Sidney MORGAN." 
valores ar t ís t icos y muchos detalles in-
teresantes de Córdoba, que otros con 
mayor permanencia no pueden cono-
cer. 
Las bellas salas del interesante Mu-
seo que recorrimos, acompañados dfi 
señor Romero de Torres y el inolvida-
ble concierto de música española, que 
en nuestro honor interpretó la BST^ 
Municipal, entidad musical inesperada 
por su calidad en una población relati-
vamente pequeña, se rán páginas de 
nuestra Memoria de viaje, cuyo recuer-
do será imperecedero." 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.805 E L DEBATE (9 ) Domingo 39 de septteraftre de 1939 
1 
La matanza de cerdos empezará el 
Precios flojos en el ganado vacuno, a causa del esceso y l a abun-
dante oferta. A l z a franca en el ganado lanar. Probable descenso en 
el precio de los trigos. Buena sementera en Ciudad Rea l . 
-y 
Mercado de ganados 
MADRID.—A principio de mes di j i -
mos que por haber gran escasez de to-
cino era probable el que este año se 
anticipase la fecha oficial de matanza 
de cerdos, y como confirmación de aque-
lla impresión, diremos que ha sido fija-
da la fecha del día 18 de octubre para 
dar comienzo a la campaña de cerdos, 
la cual se 
con relación ., 
do de compras qneda abierto a partir * lo^ fxe solo tienen su poca vmeja 
J . I ^r^X.^» » +«i v.„ - iJ_ISin bodega, y tienen que vender la uva. 
liglón a cierto alumno que tenía cara 
de bruto. Y nuestro hombre, salió del 
paso, diciendo: ¡Pues velay! ¿Cómo, ha-
biendo sido una ruina para los ganade-
ros el negocio de cerdos nirotus (¡po-
bres consumidores!) lo comemos cada 
vez más caro? La solución, mañana , si 
Dios quiere. 
El negocio vinícola empezó maJ, rema-
 anticipa e r u n o s diez dTas tadamente mal para los pobres viticulto-
i  al año anterior. E l p e r í o - l 1 ^ Y digo 1*)bres' p o i T e me 
del día primero, y a tal fin ya ha sido 
nombrada la comisión de compras que 
ha de actuar en la presente campaña. 
Esperamos que los próximos contratos 
que se hagan sean a precios muy apro-
ximados a los que hoy consignamos, 
ya que las existencias de este ganado 
son pocas y la demanda es más abun-
dante que en años anteriores. 
Pero, indudablemente, los compradores 
han reaccionado, y ya llevamos dos días 
en que se ve más claro. Cuando vimos 
que se abr ían las primeras bodegas y 
empezaban a pagar la uva tinta a nueve 
pesetas los 100 kilos, nos quedamos con-
vertidos en estatua de hielo. Era lógico 
esperar para blanca sus buenos siete y 
E l ganado vacuno se encuentra con;ocno céntimos kilo. Y como la cosecha 
precios flojos, debido a que hay exceso mermadislma entre unas cosas y 
de ganado y abundante oferta. Con re-i otras> el desastre para los viticultores 
lación a los precios consignados en;lba a ser épico. Yo, por lo qug pudiera 
nuestra crónica anterior, pierden un real: tronar, y visto el cariz que tomaban los 
los bueyes, y las vacas, toros y novi-; acontecimientos, lancé la especie, que 
líos se están cotizando con dos reales jno era ningún disparate, de que si las 
menos en arroba. La plaza queda bien uvas no tomaban otro rumbo, el Gobier-
eurtida y los precios sólo pueden con-
siderarse como sostenidos. 
El ganado lanar se ha estado pagan-
do con alguna firmeza, y los corderos 
en alza de cinco céntimos con relación 
a los últimos contratos. Queda la plaza 
al dar esta impresión, en franca alza de 
precios 
no intervendría, como el año 27, ponien-
do la tasa mínima, y estaba dispuesto 
a haberlo solicitado exponiendo mis ra-
zones. Y, hasta casi casi, me atrevo a 
creer que se hubiera concedido. Pero, en 
fin, más vale que todo se desenvuelva 
normalmente, y no sgan precisas inter-
venciones de ningún género. Ahora, la 
Los cerdos, y debido a la mayor de- uva, en la gran zona vitivinícola, está a 
manda, se están pagando con quince 
céntimos más en kilo, 
A continuación damos los precios que 
rigen por pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2 80 a 2,85; ídem ídem regula-
res, de 2,72 a 2,80; vacas gallegas bue-
nas, de 2,65 a 2,74; ídem ídem regula-
res, de 2,56 a 2,65; bueyes asturianos 
buenos, de 2,76 a 2,83; ídem ídem re-
gulares, de 2,65 a 2,70; vacas asturianas 
buenas, de 2,65 a 2 80; ídem ídem regu-
lares, de 2,56 a 2,65; bueyes leoneses 
buenos, de 2,74 a 2,80; ídem ídem re-
gulares, de 2.65 a 2,74; vacas leonesas, 
de 2,70 a 2,78; vacas moruchas bue-
nas, de 2,83 a 2,89; ídem ídem regulares, 
de 2,74 a 2,83; vacas extremeñas bue-
nas, de 2,83 a 2,87; ídem ídem regula-
res, de 2,70 a 2,83; vacas de la tierra 
buenas, de 2 83 a 2,87; ídem ídem regu-
lares, de 2,70 a 2,83; vacas serranas 
buenas, de 2,78 a 2,83; ídem ídem regu-
lares, de 2,70 a 2,78; novillos buenos, de 
2,83 a 2,91; ídem regulares, de 2,70 a 
2,76; toros cebados, de 2,87 a 2,91. 
Terneras.—-De Castilla fina de prime-
ra de 4,13 a 4,35; de ídem de segunda, 
ds 3,78 a 4; de la tierra, grandes, de 
2,61 a 2,83; ídem pequeñas, de 3,17 a 
3,26; asturianas de primera, de 3,56 a 
3,79; ídem de segunda, de 3,26 a 3 58; 
gallegas, de primera, de 3,35 a 3,56; ídem 
de segunda, de 3 a 3,17. 
Ganado de cerda.—Murcianos, a 3,35; 
mallorquines, a 3,35; blancos, a 3,40. 
Ganado lanar.—Ovejas, de 2,50 a 2,55; 
carneros, de 2,80 a 2,85; corderos lana, 
a 3,45; ídem rapones, a 3,35. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—Durante la semana se ha 
acentuado más la flojedad de precios 
en el mercado de trigos. No se opera 
más que lo preciso, y esto a base de 
aprovechar el comprador alguna buena 
venta. Los tenedores de trigos ss están 
resistiendo a cederlos a más bajo pre-
cio, pero como cada día hay más ofer-
ta y por el contrario la demanda puede 
considerarse nula, nada extraño sería 
que los compradores lograsen un des-
censo de precio. 
En cuanto a la marcha del mercado 
de piensos, diremos que quedan todos 
ellos con precios bastant-e firmes y que 
hay regulares existencias. En la actua-
lidad se está pagando el trigo de 49 a 
50 pesetas ios 100 kilos; la cebada a 
35; la avena a 35; las habas a 45; las al-
garrobas a 40; la harina de tasa a 62,50; 
ídem la especial a 69; las salvados, de 
28 a 31; el maíz a 43 (pierde con rela-
ción a la semana anterior, dos pesetas 
en 100 kilos); la alfalfa seca empacada, 
a 22 y la pulpa seca de remolacha, a 
27 pesetas. 
Buena o t o ñ a d a 
CIUDAD REAL, 27.—Lo que es bueno 
para el hígado, es malo para el bazo. 
Estas lluvias persistentes de la primera 
quincena de septiembre, acompañadas de 
tal cual tormenta aparatosa, han pro-
ducido daños evidentes en plantíos, oli-
vares y huertas. Y el estado higromé-
trico del ambiente ha provocado el des-
arrollo del "notrytis" en las uvas, se-
guido de su obra destructora. Muchas 
arrobas de uva se han perdido por esta 
causa, y, en general, la v'endimia va a 
los lagares en muy medianas condicio-
nes para la vinificación. 
En cambio, las tierras ee han calado 
bien, el campo se está arrojando colosal-
mente a favor de esta deliciosa tempe-
ratura y las tierras, en óptimo tempe-
ro, piden a voces la semilla, que ha de 
multiplicarse ubérr ima. En el campo rei-
na una actividad febril. Se extiende el 
abono, preparan terrenos para la siem-
bra, y en muchos casos se empieza a 
sembrar, sobre todo algunas legumbres, 
como veza, yeros, y piensos, como cen-
teno, que han de comer su berza los bo-
rregos temprano y luego dar su simien-
te. Se extienden basuras y se "golpea" 
con azada las barbecheras para quitar 
los rodalites de grama. Claro que esto 
lo hacen los agricultores cuidadosos. 
E n las dehesas el pasto ha crecido, y 
los ganados ss hartan de comer, como 
al principio de la primavera. Ese valle 
de Alcudia está que es una bendición. 
Bellota parece que hay bastante (al 
menos así nos lo cuentan) y, por tanto, 
se prepara una excelente montanera. Se 
buscan los cochinos como pan bendito, 
y por esto suben de precio. Mucha gen-
te castró las guarras el año anterior y 
por esto la par idúa ha venido muy men-
guada. Aparte la morr iña abundante que 
han tenido las piaras. Todo ello hace 
que el producto esté por las nubes, lo 
que es muy natural. Los ganaderos se 
las prometen muy felices respecto a la 
próxima campaña de cochinos. Por mí 
que vendan el cerdo a dos duros kilo, 
que bien barato me iba a resultar. Pero 
mis chicos y la generalidad de las gen-
tes se pirran por la salchicha y conge-
neres; de aquí que me preocupe muy se-
riamente "eso" de que vamos a. tener 
que adquirir el cerdo en zeppelín. 
La verdad es que se va poniendo este 
negociado del condumio cómo para pe-
dir la jubilación. E l año pasado—dicen 
los señores ganaderos—el negocio de los 
cochinos fué un desastre, por el bajo 
precio a que se viene obligando a ven-
derlos. Y la cosa debe ser cierta, por-
que, como ya decimos antes, se han cas-
trado la mar de guarras para que no 
crien y cebarlas. Bueno: ¿en qué nota-
mos los consumidores este desastre eco-
nómico que dejó exhaustas las gabelas 
de los ganaderos? Porque, si mi memoria 
no me es inñel (¡y "miá" que equivo-
carme yo en estos menesteres; con más 
hijos que una a raña! ) el año pasado 
tuvimos el cerdo y sus derivados al "de-
tal l" , algo más caro que el anterior, y I 
este anterior, algo más caro quê  el an-
terior, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó | 
aquí? ¿Cómo siendo Nuestro Señor i n -
mortal, pudo morir?—le preguntaba enl 
calidad de "pega" un protector de Re-
10 céntimos el kilo de blanca y once la 
t inta; "lo cual" que no está mal, porque 
el vino tampoco debe estar caro. Ya ha-
blaremos de ésto. 
Los mostos blancos (aquí la mayoría 
son blancos), muy flojos de grado. La 
podredumbre gris de una parte, lo anti-
cipado de la vendimia por esta misma 
razón, han determinado y no se acaba 
de formar la azúcar, y es de esperar 
que los vinos resultantes den un buen 
contingente para la caldera. Sin embar-
go yo creo, y ahora, con esta tempera-
tura elevada que venimos disfrutando, 
las uvas que no están picadas, y bue-
na parte de estaf se enriquecerán en 
glucosa y los mostos resultantes vengan 
cada día con mejor grado. Claro que te-
nemos en la Mancha mucho viñedo nue-
vo, que van embanerando cada día más, 
(no sé cuál es en castellano el vocablo 
que indique la operación de abonar las 
plantas con bañera o estiércol, y em-
pleo el que me parece), y esto produce 
como consecuencia, un aumento consi-
derable en la producción por cepa, y 
por ende un menor grado glucosuctíceo. 
E l vino blanco, a 3,75, y el t into (que 
no hay quien lo quiera) a 3,50. E l mer-
cado de trigos encalmado. Trigo a 21 
pesetas, y cebada a 11 y 17, según los 
pueblos. Harina 61 pesetas los 100 k i -
logramos. Chícharos 33 pesetas los 100 
kilos. Habichuelas T20 kilo. Yeros 30 
pesetas 100 kilos. Ovejas 11 pesetas arro-
ba. Corderos 14. Vacas 36. Novillos 38. 
Terneras 41. Cerdos 30. Despojos 2'50. 
Aguardiente 38 pesetas arroba. Vinagre 
3 pesetas. Aceite 19. Paja 40 céntimos. 
Lana blanca 28. Lala negra 29. Aves a 
3'50 el kilo. Huevos a 2'50 docena. 
El tiempo espléndido para la vendi-
mia, la sementera y los cazadores. ¡Que 
también son hijos de Dios!.—C. M . A. 
E l comercio checo 
PRAG-A, 28.—El comercio : exterior de 
Checoeslovaquia, en el pasado mes de 
agosto, se ha cerrado con un balance fa-
vorable de 213 millones de coronas, a 
pesar de los balances desfavorables ob-
tenidos en los tres meses precedentes. 
La cifra es inferior a la de agosto de 
1928, aún cuando el valor de las expor-
taciones excede del de las importaciones 
en 473 millones. 
E l volumen del comercio en agosto 
marcó un ulterior aumento, representan-
do 678 millones más que en el mes co-
rrespondiente del pasado año. 
En los primeros siete meses del co-
rriente año de 1920, las importaciones 
han excedido a las exportaciones en 496 
millones de coronas, mientras que en 1928 
el balance era favorable en 1.142 millo-
nes. 
E l volumen del comercio, sin embargo, 
ha mostrado un aumento considerable. 
S e c c i ó n n e c r o l ó g i c a 
Mañana, d ía 30, h a r á seis meses que 
falleció en Madrid doña María Teresa 
Moret. viuda de Beruete. En la iglesia 
de Santa Bárbara y en otros templos de 
Madrid se dirán misas por el eterno des-
canso de su alma. 
M O D I F I C A C I O N D E L O S I T l -
N E R A R I O S 
Por rea! decreto-ley de la Presidencia 
del Consejo se ha dispuesto que los I t i -
nerarios que establece el artículo prime-
ro del real decreto creando el Patronato 
del Circuito Nacional de Firmes especia-
les, queden modiñeados en la siguiente 
forma: 
Itinerario en dirección radial.—1. Ma-
drid, Burgos, Vitoria, San Sebastián, Irún 
y frontera francesa. I I . Burgos. Murledas 
y Santander. I I I . Madrid, Villacastln, Va-( 
lladolid, León y Oviedo. IV. Vlllacastln,j 
Avila, Salamanca, Zamora, Astorga, Pon-j 
ferrada, Lugo, Betanzoa y Coruña. V. 
Ponferrada, Orense, Vigo y ramal a Túyj 
y puente Internacional. V I . Salamanca y i 
frontera portuguesa. V I I . Madrid, Trujillo, i 
Miajadas, Mérida, Badajoz y frontera por-) 
tuguesa. V I I I . Madrid, Toledo, Miajadas j 
y ramal do Guadalupe. I X . Madrid, Ocaña, 
Ballén, Córdoba, Sevilla, San Fernando y 
Cádiz. X. Bailén, Jaén, Granada y Motril. 
X I . Ocaña. Albacete, Murcia y Cartage-
na. X I I . Madrid y Valencia. X I I . Madrid. 
Guadalajara, Zaragoza, Lérida, Molíns del 
Rey, Barcelona, Gerona y frontera fran-
cesa. 
Itinerarios transversales,—I-II. San Se-
bastián, Bilbao y Murledas. XÍ-IV. Santan-
der, Oviedo, Betanzos y ramal al Ferrol. 
IV-V. Coruña, Santiago, Pontevedra y Vi-
go. I I I - I V . León y Astorga. I - I V . Burgos, 
Valladolid y Salamanca. VU-IX, Trujillo, 
Cáceres, Mérida y Sevilla. IX-X. San Fer-
nando, Algeciras, Málaga, Motril y ramal 
a la línea de La Concepción. X - X I , Mo-
t r i l , Almería y Murcia. X I - X I I . Murcia, 
Alicante y Valencia. X I I - X I I I . Valencia. 
Castellón, Tarragona y Molíns del Rey. 
Se autoriza al Patronato del Circuito 
para que cuando lo considere oportuno, 
teniendo en cuenta los fondos que pue-
da ir destinando a nuevos servicios y los 
auxilios económicos con que hayan de 
cooperar las entidades interesadas, se 
incaute de los tramos de carreteras que, 
no figurando en los Itinerarios estable-
cidos en el real decreto-ley de 9 de fe-
brero de 1926, ni cuya agregación a 
los mismos haya sido acordada después, 
se hallan incluidos en la anterior re-
lación, .:_ j j t i i ' 








C é n e r o j " 
Saldamos miles de artículos de 
temporada a menos de la mitad 
de su valor. 
Deténgase un momento en nues-
tros escaparates y podrá observar. 
r 
e s t a m p a d o / 
K i m o n o j a 
Infinidad de artículos a precios re-
ducidísimos. 
Oferta excepcional: A la primera 
persona que entre el martes en 
nuestros establecimientos, le obse-
quiaremos con un hermoso corte 
para caballero' 
G a m u z a / a 
Programas para el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros). — 11,30. Transmisión del concier-
to que dará, on el Retiro la Banda Mu-
nicipal. — 14, Campanadas. Señales hora-
rlaa. Concierto. Intermedio poético.—19, 
Campanadas. Música de baile.—22, Campa-
nadas. Señales horarias. Concierto. Cancio-
nes por Matilde de Cartagena. Cante fla-
menco.—24, Campanada». Música de baile, 
orquestas del "Florida".—0,30, Cierro. 
RETRANSMISION DE UNA MISA 
PONTIFICAL 
Hoy domingo, desde Unión Radio, Bar-
celona, será, retransmitida por la emisora 
madrileña la solemne misa pontifical, con 
eeis mil voces, que se celebran! en el Stá-
dlum do la Exposición Internacional. 
La retransmisión empegará a las diez de 
la mañana. 
Programas para el día 30: 
- MADRID. Unión Radio (E. A, J. 7, 424 
metros.—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—12,15. Seña-
les horarias.—14. Campanadas. Señales ho-
rarias. Concierto. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Bolsa de trabajo. In-
termedio poético.—19, Campanadas. Bolsa. 
Música do baile.—20,25, Noticias de Pren-
sa. — 22, Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Concierto sinfónico: "Tíigenia in Au-
lls" (obertura), Gluck; "Iberia", Debussy; 
"Séptima sinfonía" <en '•la"), Beethoven; 
"Don Juan" (poema sinfónico). Strauss; 
"Danza ritual del fuego" (de "El amor 
brujo"), M. de Falla.—24, Campanadas. 
Noticias de última hora. Música de baile, 
orquestas del "Florida".—0,30, Cierre. 
DIA 29. Domingo X I X después de 
Pentecostés. La Dedicación de San M i -
guel Arcángel.—Santos Fraterno, Obis-—-
po; Ripsima, virgen. * 
La misa y oficio divino son de la De-
dicación de San Miguel, con rito doble 
de primera clase y color blanco. 
Adoración Nocturna,—San Miguel de 
los Santos. 
Santa Iglesia Cátedra!.— A las 9,30, 
misa conventual. 
Capilla Real.—A las 11, misa ma-
yor. 
BeHjrloisiw d" la Encamación.—A las 
9,30, misa mayor. 
Parroquias.—Idem id. con explicación 
del santo Evangelio. 
Parroquia de SftJi Minnie!.—(Cuarenta 
Horas). A los 8, exposición de Su Di -
vina Maiestad: a las 10, misa solemne, 
y a las 6, estación, santo rosario y so-
lemne procerión de reserva. 
Iglesia de Jesús.—Cor.tinúa la novena 
a San Francisco. En la mi^a conven-
tual, santo rosai'io y novena; a las 10, 
m i ^ cantada y novena, y a las 6,30, ejer-
cicios de la novena, predicando cada 
día. respectivamente, los padres Pala-
zuelo. Santibáñez y Pereña. 
Eeligiosas Servitas (San Leonardo). 
A las 7, santa misa, y a las 6, ejerci-
cio con Su Divina Majestad de mani-
fiesto. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, comunión general; a las 
10, misa solemne; a las 12, sermón doc-
tr inal por el señor Benedicto, y a las 
7,30, santo rosario. 
Parroquia de San MHlán.—Termina la 
novena de l?-s Mercedes. A las 8, comu-
nión general; a las 10, mira solemne 
con sermón por el señor García Coio-
mo, y a las 7, termina la novena, pre-
dicando el mismo señor. 
• I g l e s S a / e l 
septenario de los Dolores Gloriosos. A 
las 8, copniD'ón foYipt-fl:!: a las 10, misa 
Roleirine con fiermóh, por el señor Jaén, 
y a las 6, predicará el mismo señor. 
Iglesia d« San Fermín de los Nava-
rros.—Continúa la novena a San Fran-
cisco. A las 8.30, comunión general y 
novena; a las 6. exposición de Su Divi -
na Maiestad, sermón, por el muy ilus-
tré señor Tortosa; novena y reserva. 
Rea! Iglesia de San Francisco e! 
Grande.—Idem id.; a las 8.30, exposi-
ción de Su Divina Maiestad y novena 
y a las 6,30, ejercicio de la novena. 
Parroquia de San Luis.—Termina, la 
novena de las Mercedes; a las 8,30, co-
munión general; a las 10,30. misa so-
lemne con Su Divina Majestad de ma-
nifiesto y sermón, por el señor Jaén ; 
absolución general; a las 7, exposición 
de Su Divina Majestad, novena y ser-
món por el mismo señor. 
Iglesia del Rosarlo.—A las 9, misa 
de los Catecismos; a las 10, la cantada; 
a las 9, 11 y 12, con explicación del 
Santo Evangelio; a las 5 30, ejercicios 
con Su Divina Majestad de manifiesto 
y sermón por el padre Palacio, O. P. 
Iglesia Pontificia»—A las 10, mî va can-
tada en honor do San Miguel; a las 7, 
función solemne con sermón, por el pa-
dre Armentia. 
Religiosas Mercedaiias de Don Juan 
de Alarcón.—Continúa la novena de las 
Mercedes; a las 10,30. misa solemne con 
Su Divina Majeítad de manifiesto, y a 
las 6,30 predicará el señor Rubio Cer-
cas. 
Canilla del Ave María.—A las 11, mi-
sa, rosario y comida a 40 mu;eres, cos-
teada por don Joanuín Carreras. 
Religiosos Jerónimas.—A las 3, polem-
nes 'vísperas; a las 7, continúa el t r i -
duo a San Jerónimo, predicando el se-
ñor Terrero; a las 12 de la noche, solem-
nes maitines. 
DIA 30. Lunes. — Santos Jerónimo, 
presbítero, dr.; Leopardo, Víctor, Urso, 
Antonino, már t i res ; G:egorio, Honorio. 
Obispos; Sofía, viuda. 
La misa y oficio divino son de San 
Jerónimo, con rito do^le y color blanco. 
Adocióa Nocturna.—San Pascual Bai-
lón. 
v'axroquia de San Jerónimo el Real.— 
(Cuarenta Horas). A las 8. exposición 
de Su Divina Majestad; a las 10, misa 
solemne, y a las 6, estación, santo ro-
sario y solemne reserva. 
Religiosas Jerónimas.—A las 9, misa 
tercia cantada; a las 10, misa solemne 
con sermón por el señor Terrero, y a 
las 7, termina el triduo a San Jerónimo 
con solemne procesión de reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora '-, ' Car-
men.—Empieza un triduo a San Satu-
rio. predicando a las 7, con Su Divina 
Majestad de manifiesto, el señor Bene-
dicto. 
(Este neTióílVo nv r.ublica con censu-
ra eclesiástica.) 
Josefa Hidalgo, casada, con seis hijos, 
pequeños, el mayor de trece años; en-
fermos casi todos ellos, uno sufre ata-
ques epilépticos. E l marido gana un jor-
nal muy reducido, con el que no puede 
atender a las necesidades de la familia y 
a la curación de sus hijos. Viven en Val-
verde, 1 duplicado. 
Enriqueta López García, viuda, con 
cuatro hijos; la mayor ha muerto hace 
unos días y era la única que ganaba. La 
infeliz mujer no encuentra trabajo para 
poder llevar el pan a sus pequeños. Es 
una situación verdaderamente triste. V i -
ve esta familia en la Travesía de San 
Lorenzo, 6. principal izquierda. 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
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Cuando me lo dijeron no lo pude creer. Una broma 
de casino sin duda. ¡Don Próspero prestamista! ¡Va-
mos, hombre! Aquel señor tan inofensivo, tan afa-
ble, tan menudito, de tan simpática franqueza... y 
prestamista sórdido y miserable sobre ropas y al-
hajas, regateando unos céntimos a las necesidades 
angustiosas de la pobreza vergonzante... ¡Que no, 
hombre, que no! ¡Si conozco algunas de sus cari-
dades ejemplares! ¡Si lo he visto dar limosna! ¡lm-> 
posible! Tan no lo creía que me prometí decírselo, 
me era muy simpático el pulcro viejecito y quería 
que se pusiera en guardia si se trataba de una bro-
ma de mal gusto o saliera al paso a la calumnia si 
la especie era una falsedad puesta en circulación por 
una mala lengua. 
n 
—No lo han engañado a usted—me dijo don Prós-
pero—, he sido prestamista. 
Percibió perfectamente el gesto de desilusión, de 
despecho, hasta de aversión, 
que ni remotamente pensé 
en contener,, y añadió con 
rapidez, un poco turbado, 
pero como no quiero perder 
el afecto y la estima que 
me demuestra su conducta, 
va usted a saber cómo y 
por qué fui prestamista... 
y... recalcó lentamente las 
palabras, mirándome fijo a 
los ojos, por qué dejé de 
serlo. 
Hambre, lo que se dice 
hambre, no la he pasado 
nunca; pero la vida ha sido 
para mí muy dura. A los 
diez años, un buhonero que 
pasaba con frecuencia por 
el pueblo, snpo tentar la 
codicia de mis padres para 
que me mandaran a Ma-
drid a trabajar a una tien-
da, para hacerme un hom-
bre como decían, y sentí 
al mismo tiempo el desenga-
ño del desamor de los pa-
dres, horrible en esa edad 
en .que nada se precisa y 
todo se adivina, la soledad 
y la dureza del nuevo am-
biente, hostil y frío. 
Nada trágico, yo no vi-
ví el cuento del niño marti-
rizado. Dureza én el trato, 
sequedad, disciplina, descon-
fianza y trabajo. 
L a tienda era una casa 
de empeños, la de don So-
tero, en la calle de Fuen-
carral. Antes de saber na-
da del mundo, cuando aún 
el rencor del abandono de 
mis padres me apretaba el 
corazón, me acostumbré al 
espectáculo de la rapiña, lu-
chando con'la miseria para 
sacarle una ganancia. Me 
acostumbré a las quejas, a 
las lágrimas, a las peticio-
nes desesperadas de las mu-
jeres, a las silenciosas pa-
lideces de los hombres, a 
las desgarradoras miradas 
de adiós a algunas de esas 
prendas tan llenas de re-
cuerdos, que parecen trozos de la propia vida. 
Aprendí de don Sotero las maneras, unas veces 
bruscas y otras taimadas, según el cliente; el tuteo 
cortante y despreciativo, el tono burlón para desde-
ñar lo que ofrecían y la frase irónica y cruel para 
cortar lamentaciones, lágrimas o relatos de miserias. 
¡Dos pesetas!, ¿hacen?, y la voz con que volviéndose 
a mi, encargado de extender la papeleta, gritaba 
ofendiendo, desconociendo el pudor de la necesidad. 
¡Falda usada! ¡Dos pesetas! 
Inconscientemente comprendí que eran las armas 
que me ofrecía la vida y con no sé qué oscura rabia, 
con qué inexplicable y rencoroso tesón quise pertre-
charme bien de ellas. ¿De qué se trataba? ¿Cuál 
era la terrible frase de mis padres, que había justi-
ficado el abandono? ¿Hacerse un hombre?, pues a 
serlo. 
Trabajé:con tenacidad, pasé al mostrador, fui prl-
—¿Cuánto da por ésto? 
Necesidad urgente. E n el abril madrileño aun hay 
días traicioneros, capaces de regalarle una pulmonía 
al más pintado. E l empeñar la pelliza es un gesto 
desesperado y heroico. 
Casi no miré la prenda. 
—Cuatro pesetas. 
—¿Y con ésto encima? 
E r a un mantoncillo de flecos en bastante buen 
estado. 
—Cinco pesetas. 
Había apretado más de la cuenta, y esperaba una 
de aquellas rociadas tan frecuentes, en la que se 
barajaban las palabras sanguijuela, ladrón, S.erra 
Morena, otros en la cárcel por un panecillo y otras 
lindezas que ya me dejaban tan fresco, pero nada 
de eso hubo. Pasó por la cara del hombre Un relám-
pago de ira, luego una nube negra que le afiló el 
semblante, y con una voz 
extraña en la que junto a 
una profunda dulzura había 
un intenso deseo de since-
rarse, de disculpa, como una 
justificación de que se había 
hecho todo lo posible, yo sa-
bía hasta qué punto, le dijo 
simplemente: 
— Y a lo~ves, hijo, no hay 
zapatos. ¿Y el chiquillo? 
No recuerdo si era guapo 
o feo, alto o bajo; lo que 
recuerdo, como si lo estu-
viera viendo, fué el gesto 
desolado de desilusión, los 
labios que se distendieron 
para hacer el puchero pre-
cursor del llanto, y de sú-
bito, un esfuerzo de la vo-
luntad contuvo aquel movi-
mientro y trajo serenidad a 
las facciones, pero no pudo 
borrar la expresión de des-
encantada tristeza de los 
ojos. 
Entonces no lo supe; lue-
go me he dado cuenta de 
que debí pensar a costa de 
cuántas desilusiones, d e 
cuantos renunciamientos, de 
cuántos choques con la vi-
da dura y esquinada habría 
adquirido la pobre criatura 
aquella triste conformidad, 
aquella facultad renunciati-
va. Sería la hora, sería la 
dulzura primaveral de la 
tarde, alguna inconsciente 
ojeada a mi niñez árida, no 
lo sé, algo inesperado y nue-
vo habló en mí, y casi sin 
mirar al padre y al hijo, gri-
te al dependiente: 
—¡Juanito! Los zapatos 
H . J . que se marcaron ayer! 
Una compra a un comisio-
nista despreocupado que no 
se cómo se las componía 
mer dependiente, dominé todas las misteriosas 
complejidades del negocio, las compras fáci-
les a comerciantes apurados, la oportunidad 
para quedarse con los residuos de algún nego-
ciejo feo, para aprovechar los terrores de una 
quiebra, y aprendí, sobre todo, el inefable pla-
cer de la ganancia, el regodeo ante los balan-
ces pingües, el ansia de ganar más y la feli-
cidad de hacer producir lo ganado. 
Me establecí, al fin; una tienda sórdida de 
"Compraventa", estratégicamente situada a la 
entrada de los barrios bajos. Fueron años de 
crisis y de huelgas, de paros y de hambres, 
y el negocio subía, las ganancias, empapadas en llan-
to, se acumulaban en la caja; me creía feliz, aque-
llo era la riqueza. ¡Lo de ser un hombre...!, ya hacía 
tiempo que lo era, podrían decirlo todos aquellos obre-
ros hoscos y silenciosos; todas aquellas mujeres, par-
lanchínas y gimoteantes con sus lamentosas historias 
del hombre "parao", del hijo enfermo y de las tres 
pesetas "pa" la medicina, cuya receta enseñaban, que 
en vano habían intentado conmoverme... 
Yo también sabia volverme al chicuco que escribía 
las papeletas, gritando como don Sotero: ¡Falda 
usada!, ¡seis reales! Seis reales nada más; los tiem-
pos eran malos para todos; los negocios no mar-
chaban. ¿No estábamos a ganar?, pues a ello. No 
había nada en el mundo que se le comparara. 
Una tarde de abril, en los alrededores de la Se-
mana Santa, a punto de encender las luces, entraron 
en la tienda un hombre de aspecto obrero y un chi-
quillo como de cinco años. E l hombre se quitó la 
pelliza. 
'"'•r.'.i.a te"* 
G a r c í a M u s t í e l e s 
Ornamentos de Iglesia, 
aiayor, 21.—Teléfono 607?,4 
A r t e s G r á f i c a s 
Impresos para toda clase 
de Induatrías, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc.. etc. 
A L B I I R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 80.438 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
BACHTEXERATOS. INTERNOS Y TrXTrrv. 
NOS. NICASIO G A L L E G O , 2. HOTEx. 
R O W N - B O V E R I " 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
I M I D l l GOHOE PEiLVER, 21-23 
S O L A R E N A L Q U I L E R 
Se necesita, grande con unos 20 metros de 
fachada como mínimo, para construir talle-
res y almacenes contiguos. Las obras las 
haría el inqnilino por su cuenta, y queda-
rían a favor del propietario, a la termi-
nación del arriendo. Dirigir ofertas, acom-
pañadas de planos o croquis de los solares a 
R . R A M O S . — Apartado n.» 9.066 
M A D R I D 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S t c ^ ^ l . F ? ^ V ^ 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma del ilustrisimo señor 
CMOS C H I DE M B A i l Iñ 
C O N D E D E S E R R A M A G N A 
Que f a l l e c i ó en el S e ñ o r en Burgos el d í a 1 de octubre de 1923 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
Su desconsolada viuda, su madre poMtíca, hermano, hermanos polí-
ticos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 1 en Madrid en la parro-
quia de San Ildefonso e iglesias de Nuestra Señora de la Consolación 
y el Salvador y San Luis Gonzaga, y el Manifiesto en la Capilla del 
Colegio de Santa Isabel, y en Burgos en las parroquias de San Pedro 
de la Fuente, Santa Agueda, Real Cartuja de Miraflores e iglesias de 
Nuestra Señora del Carmen y de la Merced, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Oñclna* de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, 1.° Teléfono 10.905. 
s S G R A T I 
O C T U B R E - N O V I E M B R E - D I C I E M B R E 
puede usted recibir L A HORMIGA D E ORO, suscribiéndose desde esta fecha por 
todo el año 1930 y pagando la suscripción por adelantado. 
E s la revista de actualidad gráfica del Hogar Católico. 
Si no la conoce, escriba al Apartado 26, Barcelona y recibirá gratis y sin com-
promiso un número de muestra. Precio: 25 pesetas al año. 
NO P I E R D A USTED TIEMPO, escriba hoy mismo antes de que se agoten los 
primeros números. 
R E G A L O a los que se suscriban ahora hasta el 31 de octubre. 
CADA NUEVO SUSCRIPTOR R E C I B I R A COMO OBSEQUIO Y U B R E D E 
GASTOS UNA OBRA A E L E G I R D E L A L I S T A S I G U I E N T E : 
"Narraciones populares".—"La Cuadra de Malvehí".—"Una mujer como hay po-
cas". "Del trono al cadalso".—"El demonio del dinero".—"Misiones y Misioneros". 
" E l Siglo X X y el fin del mundo".—"La voz de una madre". 
D E L A B I B L I O T E C A MODERNA D E NOVELAS S E L E C T A S LOS 
S I G U I E N T E S T I T U L O S 
(Estas novelas se venden al precio de 4 ptas. una) 
"Alartirio y pasión".—"Sacrificio heroico". — "Esfinge amorosa".—"Sueño de 
amor".—"Amor funesto y amor triunfante".—"Los lazos del afecto".—"El ideal".—. 
"Dos ilusiones".—"Guénola".—"Se desea una madrina".—"Orgullo vencido".—"Eter-
na sonrisa".—"¿Criminal?".—"Por un dote".—"El destino de Jacques".—"Carmen-
cita".—"La más rica".—"Mujer de letras".—"Un año de prueba".—"Misterioso de-
signio".—"Mamá cenicienta".—"Mi cisne".—"Irene".—"El médico de Lochrist".—-"La 
institutriz de los Chautepot".—r"María Rosa".—"El casamiento de Clemente".—"La 
Señorita millones". 
L E G I O L E O N X I I I 
CLAUDIO COELLO, 59. 
Próximo a Ayala, Madrid. 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para INTERNOS y EX-
TERNOS de Primera enseñanza. Bachillerato elememal y universitario. Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material cientifleo. Profesorado competente, forman-
do parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en junio en el 
universitario y el elemental, con el 60 por 100 de sobresalientes en el elemental. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
Fundado en el año 1864. Primaria y Bachilleratos 
Elemental y Universitarios. Carreras especiales y 
Facultativas. Director: DON IGNACIO GARCIA AL-
BERIf ' IO, Costanilla de los Angeles, 3. MADRID. Todos los alumnos, tanto de la sección de Letras como de Ciencias, presentados a examen 
por este Colegio en el presente curso, han apro?»- el Bachillerato Universitario. 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Basta de sufrir inútilmcate. gracias al iiaaravilloso descubrimiénto ele las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebehie que sea la 
•JLJ , « e n todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
W e i i r f i S t S l l S a vigor sexual), poluciones nocturn is, esperuiatórcea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de meinori;', dolor do cabeza, 
~-rr vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, disnepsia, palpita-
<^1^^^ ciónos, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeréH y todas las enfeiv 
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamipnío nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s , d e l D r . S o i v r é í w l S U S S ^ S ^ m 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (vleios 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales^ esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, tic. • ousiguiendo 
con las Urageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmei^t > u.aponiendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agento exclusivo: HIJO DE JOSS VIDA1. V HIBAS (S. en C ) , MORCADA, 21, BARCELOITA. 
Venta a 5.50 pts. frasco en todas las principales farmacias de Uspaña, Portugal y América. 
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Reconocido Indiscutiblemente como el más eficaz, 
cómodo, práctico y económico; quien lo prueba ya 
no usa ni recomienda JAMAS otro.—PTS. 1,35 tubo. 
En farmacias y droguerías.—AGENTE GRAL.t N. 
i.j'JS, Apartado 199, BARCELONA. — D I S T R I -
BUIDOR PARA MADRID Y GUADALAJARA: P. 
D E ANGULO. Postas, 28. MADRID. 
ACADEMIA DELGADO 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Director: 
Tomás Delgado. Ingenierio Industrial 
Preciados, 7, Madrid. TeL 18S74. Hay iaternado. 
illllllllllllllllllllllllUIIIIII^ 
para venderme tanto muestrario. No recuerdo cómo 
detuve al padre, ni cómo senté al chico en el mos-
trador, ni cuántos zapatos le probé hasta dar con 
unos magníficos que le venían pintados. ¿Quién seria 
el sagaz psicólogo de la infancia que inventó la frase 
genial de "Comoniño con zapatos nuevos"? ¿Quémis -
teriosa afición siéntenlos niños por los zapatos? ¿Por 
qué en esa edad en que se ama lo espontáneo y la natu-
ral se experimenta un amor que parece de atávico 
instinto por cosa tan artificial como los zapatos ? ¿ Por 
qué los prefieren a un juguete y lo muestran con. más 
orgullo que un juguete? ¿Es que se dan cuenta de 
que no hay nada más tiernamente grotesco y más 
evocador que unos zapatos deformados por el tierno 
pie de un chiquillo? 
Esto lo pienso yo ahora, recordando el gozo que 
reflejaba aquella cara asombrada; pero entonces ni 
escuché las protestas admirativas, ni conté los besos 
lacrimosos que la criaturita me dió. A mi padre e 
hijo me tenían ya sin cuidado; que se callaran y se 
fueran con su agradecimiento, con su pelliza y con 
sus zapatos; lo que yo quería, lo que necesitaba, 
era que me dejaran solo, para analizar aquello que 
sentía y que me tenía absorto y desconcertado. Fí-
jese usted, para mí no hubo hasta entonces en el 
mundo placer superior al de ganar dinero, y de pron-
to, por nada, por una tontería, descubro, torpe de 
mí, que existia un placer superior: ¡el de dar! E s 
como el vicioso, que hastiado y aburrido, descubrie-
ra un placer nuevo, el de dar, no por la gratitud, no 
por el elog.o, ni en mi caso por el asombro de to-
dos, el placer residía en la misma naturalidad de 
dar. Anda que si yo le había regalado unos zapatos 
al cliiquillo, menudo regalo, menudo descubrimiento 
me había dado él a mi!... 
Y tras el placer vino el vicio, un poco caro, como 
todos, y empezó lo que los compañeros del gremio 
llamaron, por poner algún nombre a cosa tan des-
usada entre ellos, la ruina de don Próspero. Des-
empeñé gratuitamente infinidad de prendas, devolví 
otras sin cobrar más que los intereses legales, li-
quidé todo; ni siquiera traspasé el negocio, para que 
nadie, agazapado en un rincón estratégico, continua-
ra haciendo de las suyas—bueno, de las nuestras— 
en el barrio, y de todo aquello me ha quedado un 
modesto pasar, que me permite ir manteniendo el 
vicio..., un vicio que al fin, al contrario de lo que pasa 
con todos, se ha convertido en virtud, porque se ha 
hecho caridad. 
Apreté con efusión la mano que el viejecito me 
tendía sonriente. 
Lo malo es, añadió, que como el gremio de todo 
saca algo, han dado en utilizar mi caso. Hablan de 
la ruina de don Próspero, para demostrar que andan 
mal los negocios, y aprietan como condenados. 
Jorge D E L A C U E V A 
(Dibujos de Alíñela Costa.) 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son loa Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A " 
el más exquisito de los chocolates. 
P a n d e g l u t e n y c h o c o l a t e 
PARA D I A B E T I C O S 
se exoenden en las sucursales de V I E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alcalá, 129; Alarcón, 11; Arenal, 
30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Genova, 2 y 25; Goya, 
29; Martín Heros, 33; Marqués Urquijo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
L O T E R I A 
C-í M A D R I D 
n u m . O í 18, ALCALA, 18 
Su admora,, D.* María Morales, sirve por correo pe-
didos todos sorteos, incluso de 11 octubre (Cruz Roja), 
a 25 pesetas décimo, y Navidad, a 100 pesetas. 
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Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana. 
Pedid catálogo a KATTHS. 6RUBER, 
BILBAO. Alara. S. Mamét, 28 il 3L 
B A C H I L L E R A T O - D E R E C H O 
Preparan Ayudantes de Facultad e Instituto. Grandes 
éxitos. Academia. Preciados. 17. 
•HBBB 
t 
T E R C E R AXIVEBSARFO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora 
D . a M a r í a P a c h e c o y C a m p o s 
Que fa l l ec ió el 3 0 de septiembre de 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su desconsolado esposo, don Jesús Salazar y 
Goya; sus hijos, doña Nieves, doña Teresa, don 
Tomás, doña Maria, don José, doña Concepción y 
doña Pilar; hijos políticos, don Marcelino García 
Vaquero, don Francisco Aser, doña Carmen Ro-
mero y don Antonio Jiménez Figueras; nietos; 
sus hermanos, doña Blanca y don Antonio; her-
manos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RITEGAN a usted se sirva encomen-
dar su alma a Dios Nuestro Señor y 
tenerla presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en la parroquia 
de Santa Cruz el día 30, así como la de todos los 
meses, a las mueve y media de la mañana, en el 
altar de San Antonio de dicha parroquia, y el 
manifiesto que se exponga el 15 de octubre en la 
iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
seo de Martínez Campos, 6), serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
E l Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Granada 
y los Excmos. e limos. Sres. Nuncio de Su San-
tidad, Patriarca de las Indias y Obispos de Ma-
drid-Alcalá y Vitoria tienen concedidas indulgen-
cias cu la forma acostumbrada. 
Cafés, Chocolates: Loa mejores del mundo, 
HuertaR. 22. frente » Príncipe. No tiene sucu 
V D . P U E D E S U F R I R 
L,a H E R N I A es una grave dolencia que hiere tarde 
o temprano y sin distinción a la mayoría de las per-
sonas de toda edad. Muchas veces el HERNIADO ex-
perimenta una ligera molestia, sin poder definir la cau-
sa. H E AQUI E L . P E L I G R O . L a H E R N I A , siempre 
curable en su principio, toma, descuidada o nial cui-
dada, proporciones extraordinarias y, amargando la 
vida del HERNIADO, su mal acaba por obcecarla ex-
poniéndole continuamente a la ESTRANGULACION 
HERNJARIA, accidente que, con frecuencia, produce 
la muerte precedida por H O R R I B L E S DOLORES. El 
HERNIADO puede sufrir o no a consecuencia de su 
HERNIA, y, a veces, hasta sólo padecer con motivo 
de las variaciones del tiempo; pero la H E R N I A sigue 
inevitablemente, con rapidez o lentitud, su temible 
evolución, llegando hasta imposibilitar la vida normal 
del H E R N I A D O y terminando, casi siempre, por tras-
tornar su hogar. 
Infinidad de HERNIADOS han recuperado su salud 
con los eficaces aparatos del METODO C. A. BOER. 
Cartas de agradecimiento, como las que siguen, pue-
den leerse con frecuencia en la Prensa: 
Cádiz, 10 septiembre 1929. Sr. D. C. A. BOER, Pela-
yo, 60, Barcelona. Muy señor mío: Estoy muy conten-
to por haberme curado con los aparatos C. A. BOER 
de la hernia muy desbordada que padecí y que me 
hacía sufrir enormemente. De no haber acudido a us-
ted no sé lo que hubiera sido de mí, pues mi herma 
aumentaba cada día más. Reiterándole las gracias rae 
repito de usted, muy affo. S. s., Francisco Munin Pos-
se. Merced, 26, primero izquierda. CADIZ. 
Zaragoza, 10 de julio de 1929. Sr. D. C. A. BOEB, 
Especialista Hemiario, Pelayo, 60, Barcelona. Mi dis-
tinguido amigo: Le escribo muy agradecido por ha-
ber obtenido, con los aparatos de usted y siguiendo 
su excelente Método, la curación completa de la her-
nia, de la cual sufría hacía muchos años. Usándolos 
no tuve molestia alguna y pido mucho al Señor que 
pueda usted continuar haciendo bien a tantas perso-
nas que sufren de hernia, autorizándole, por mi par-
te, a publicar esta carta. E s de usted siempre atento 
y agradecido amigo y capellán, q. e. s. m., Julio Ar-
danuy, presbítero, San Blas, 16, segundo. ZARAGOZA.-
LAS PERSONAS que quieran evitar las molestias y 
las graves consecuencias de las H E R N I A S o las com-
plicaciones del descenso de la matriz, vientre caído, 
obesidad, visiten con toda confianza al eminente orto-
pédico señor C. A. B O E R en 
H U E R C A L O V E R A , lunes 30 sepbre.. Hotel Universo. 
AXMERIA, martes 1.° octubre. Hotel Simón. 
M L L t L L A , 2 octubre. Hotel Reina Victoria. 
MALAGA, jueves 3 octubre. Hotel Inglés. 
COBBOBA, viernes 4 octubre, Hotel Regina. 
S E V I L L A , sábado 5 y domingo 6, Hotel París. 
H U E L V A , lunes 7 octubre. Hotel Urbano. 
ZARAGOZA, martes 8 octubre. Hotel Europa. 
&/l A r-»DTr» miércoles. 9 v jueves 10 octubre, H O T E L 
IV1AJLIKIU, I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
PLA6ENCIA, lunes 30 septiembre. Fonda Comercio. 
T A L A Y E R A R E I N A , 1.° octubre. Hotel Comercio. 
NAVAMORAL D E LA MATA, el 2, Fonda Jara. 
TKÜJILLO, jueves 3 octubre, Fonda Madrileña. 
V A L E N C I A ALCANTARA, el 4, Fonda Madrid-Lisboa. 
C A C E B E S , sábado 5 octubre, Hotel Nieto. 
MERÍDA, domingo 6 octubre. Hotel Comercio, 
DON BENITO, lunes 7 octubre. Hotel Falcón. 
CASTUERA, martes 8 octubre. Hotel Morillo. 
ALMEN1 >BALEJO, 9 octubre, Hotel España. 
BADAJOZ, jueves 10 octubre, Hotel Ganrido. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
A N T E Q U E R A , lunes 30 septiembre, Hotel Infante». 
LUCENA, martes 1.° octubre. Fonda la Suiza. 
CABRA,, miércoles 2 octubre. Fonda Central. 
P R I E G O CORDOBA, jueves 3. Fonda Comercio. 
ALCALA R E A L , viernes 4, Fonda Viuda Fozueco. 
BAENA, sábado 5 octubre. Fonda Cordobesa. 
MARTOS, domingo 6 octubre, Fonda Los Cojos. 
J A E N , lunes 7 octubre. Hotel Rosario. 
BAF.ZA, martes 8 octubre. Hotel la Española. 
ÜBEDA, miércoles 9 octubre. Hotel Comercio. 
L I N A R E S , jueves 10 octubre, Hotel Cervantes. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
ALMAZAN, lunes 30 septiembre, Fonda Comercio. 
CALATA Y UD, martes 1.° octubre. Hotel Fornos. 
CAXAMOCHA, miércoles 2 octubre, Fonda Central, 
írr - E L ' ineves 3 octubre. Hotel del Turia. 
MONTALBAX, viernes 4 tarde y sábado 5 mañana. 
Fonda Lucas Quflez. 
ALCAJílZ, domingo 6 octubre, Hotel Comercio. 
CASPS, lunes 7 octubre. Hotel Oriental. 
J E R E Z F R O N T E R A , martes 8, Hotel Cisnes. 
SANLUCAR BARRAMEDA, 9 octubre. Hotel Lafaente. 
CADIZ, jueves 10 octubre. Hotel Roma. 
jLARACHE, viernes 11 octubre, Hotel España, 
Í S S Í S ^ * sábado 12 octubre. Hotel Bristol. 
TivrüAT». domingo 13 octubre. Hotel España-
C. A. B O E R , Ortopedia, Pelavo, 60, BARCELONA 
Domingo 29 de septiembre de 1939 E L . D E B A T E ( ü ) ÍSID.—Afió XTX.—R-úm. 6.305 
¡ É B i n B n H n B B M o n n É É M 
i H l H I I I i l ! ! ^ ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
«iiiiiiMiiinniiiiiFiiiiTiifiiiiiiiiiir 
Estos annncloa se reciben 
en ia AdmtnistracidD de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, trente a 
la» Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral;. qniosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber 




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
- 17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. , 
ALMONEDA, despacho, co-
medor. autopiano. alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos, 17̂  
MUEBLES nuevas rebajas 
por quince días. Camas do-
radas a fuego, desde 125.00; 
comedores con lunas y bron-
ees, desde 325,00; alcobas 
Idem, 600.00; alcoba precio-
sísima con bronces, 790,00; 
con t r e s cuerpos. 900,00; 
ídem chipendal de caoba 
con sillones y silla, 2.800; 
comedor estilo español su-
periorísimo, 650.00; í d e m 
chipendal de caoba con lu-
nas, 1.650; alcoba nogal ja-
cobián, vale 10.000. por 4.000; 
sillerías todo sillones, 400; 
con sillas, desde" 200; tresi-
llos, a 200; sillones forra-
dos todo, 45. Muchísimos 
más muebles todo a precios 
reducidísimos . L-ópez . L.u-
chana, 33. 
11 ASOMBROSO ! I Comedoi 
c o mpuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles ünos, muy bien bar-
n i zados, muchos bronces, 
600 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
11 I N C R E I B L E IJ Armarlo 
grande haya coa dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces. 175 pea e t- a s. 
Santa Engracia. 65. 
J ¡CANOA ! I Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con somier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
¡0>IO! Inmenso s u r t i d o 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-




nes. ¡ Gangas.' Desengaño, 
20 (esquina Ballesta). 
ALQUILERES 
CÜABTOS desalquilados do 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
Sil desea alquilar casa con 
finca de recreo, próxima a 
Madrid hasta 60 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-
do 466, señor Fernández Co-
llado. 
MAGNIFICA habitación ex-
terior, calefacción, baño. Ge-
neral Pardiñas, 29. 
TIENDA económica con In-
mejorable vivienda, Claudio 
Coello, 126. 
SE alquila cuarto, reciente 
construcción, cinco habita-
ciones, dos balcones y her-
moso mirador, 100 pesetas. 
Gutenberg, 9 ( Pacifico), 
tranvía. Metro Inmediato. 
EXTERIOR cinco piezas, 19 
duros. Virlato. 8. Tratar: 
Carranza, 12, principal Iz-
quierda. 
EXTERIOR aels piezas, ba-
ño, 22 duros. Francisco Na-
vacerradá, 12. 
INQUILINOS. Cuarto gran-
dísimo, once piezas, cinco 
balcones, calefacción, baño, 
termosifón, tranvía puerta, 
33 duros; Sabina, Pilar, 4. 
Hipódromo. 
CUARTO con dos terrazas, 
calefacción Incluida, 40 du-
ros. Virlato, 18. 
E X T E R I O R E S , siete piezas 
grandes, pisos madera, cuar-
to baño. 23 duros. Donoso 
Cortés, 32. 
CATOfCCÍB. veinte duros, es-
paciosos, sol, gas. c o k s , 
Cartagena. 9. Metro, Bece-
rra. 
H E R M O SISIBTOS cuartos 
casa nueva, gran lujo, to-
dos los adelantos modernos. 
Castellana, 51 duplicado. 
PRECIOSOS exteriores, ca-
sa iiueva, gas, baño, siete 
piezas, 23-25 duros. Gaztam-
bide, 44. 
MODERNO exterior, estilo 
americano, gas, calefacción 
central, baño, 75 duros. Ve-
lázquez, 65. 
CIUDAD Lineal. "Da Gi-
ralda". Hotel amueblado, ca-
lefacción central, baño, ten-
nis, g a r a g e , S á n c h e z 
Díaz, 9. 
A L Q U ILANSE magníficos 
cuartos exteriores, interio-
res. Paseo Atocha, 23. 
E X T E R I O R primero, dos 
balcones, ocho piezas, no-
venta pesetas. Pardiñas, 87, 
junto Diego León. 
CASA verdadero sanatorio, 
todo "confort", 325 pesetas. 
Avenida Stádium Metropoli-
tano, 4. 
ALQUILO interiores. Martín 
de los Heros, 41; de 2 a 4. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artiflcla-
ies. abanicos antiguos. Pla-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
CLÍNICA Dental. José Gar-





Acadeima Cela Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado Fernanílor. 4 
Madrid. 
B A C H I L L E R A T O . Comer-
cio oficial . Contabilidad . 
Idiomas. Taquigrafía. Cla-
ses comerciales nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
P A Z . 9 
Imágenes. Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
R^ T ^ ^ m ñ . paz. 8- Teléfono 10661. § fíaL§\%3i*\ Frente a Pontejos. Madrid. 
PROFESORA oficial, ingre-
so bachillerato, instrucción 
primaria a domicilio. Bai-
lén, 36. 
PROFESORA título, bonísi-
mas referencias daría clases 
domicilio niños, familias dis-
tinguidas. Apartado 506. 
PROFESORA francés, es-
pañol, música, labores, da 
lecciones. Bolsa, 12, bajo. 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
VENDO muy barato, ele-
gante hotelito Sierra, recién 
construido, saludables tem-
poradas otoño, primavera y 
verano. Informarán Goya, 83 
FINCAS rústicas ao toda 
España permuto por oasas 
en Madrid. J M. Brito. Al-
calá. 96. 
VENDO hotel con sótanos y 
Jardín, Zabaleta, 42 y al la-
do casa tres plantas. Cons-
tancia, 29. (Prosperidad). 
Razón: en ésta, bajo izqda. 
II T R H Q ^ Casa de los Filtros, Plaza del An-
i L S H ü 0 gel. 9 (esquina Huertas). Surtido bara-
tísimo. Depositarla de la cera Achurl para pisos. 
ALEMAN. Lecciones parti-
culares, clases generales, 
grupos especíales. Traduc-
ciones. Abada, 19. 
BACHILLERATO Universi-
tario señoritas, aprobados 
junio los presentados. San-
ta Teresa, 2, 
D E R E C HO, Bachillerato, 
primaria. Lecciones domici-
lio por sacerdote-abogado. 
Alburquérque, 3, esquina 
Fuencarral. 
"REGINA" (Academia Me-
canografía) Cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
ACADEMIA Francés, In-
glés. Diez pesetas mes. Ri-
vatón. San Bernardo, 73. 
CUARTOS baratos, orienta-
dos, m e d i o d í a , ascensor, 
agua abundante. Fernando 
Católico, 46 y 48. Fernández 
de los Ríos, 42. 
AUTOMOVILES 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón, Alca-
lá. 81. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
AGENCIA Autos A., C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
REAL Escuela Automovilis-
ta. Alfonso XII . 56. Con-
ducción y mecánica autonió-
viles. 
CONTABILIDAD. Esteno-
ritmia. Enseñanza profesor 
especializado. San Bernar-
do, 114. 
PIANO, taquigrafía, clases 
económicas. Rodríguez S;? n 
Pedro, 60. 
INSU P E R A B L E enseñanza 




tro legal técnico, quince 
años crédito. Arenal, 8. 
ALQUILASE local para ofi-




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
SIÍ; alquilan . Jaulas muy ba-
ratas, tjaragre Casteiió. uas-
telló. 114. 
ALQUILANSB jaulas inde-
pendientes. Guzmán Bueno, 
27. Garage Madrid. 
ÁBACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
E S C U E L A chofers L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
CALZAOO? 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha e) 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. zapatero. 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45. y Hortaleza, 8. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafía. Telégrafos, 
Estadística. Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
CLASES particulares, pre-
paración completa Caminos, 
Minas, Industriales, 130, 100 
y 75 pesetas, respectivamen-
te, FImgpsis remos octübre. 
Escribid: Aparici. Ferrar,84. 
BACHIL&EBATO, Derecho 
rápidos, clases profesor abo-
gado. Ca.mpoamor, 4, segun-
do derecha. 
ACADEMIA Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqulgra 
fia. mecanografía,!: francés, 
inglés. Atocha. 41. 
BACHILLERATO elemental 
Universitario, preparación 
latín, esmeradísima. Colegio 
Academia. Carranza, 24. 
ACADEMIA de Mazas, La 
más antigua de España Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-





ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora, dia-
ria de práctica y clase; 25 
máquinas nuevas, últimos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia. 
COLEGIO Santa Teresa, ba-
chillerato, primera enseñan-
za párvulos. Alvarez Cas-
tro, 16. 
MATEMATICAS, F í s i c a , 
Mecánica, Topografía. Clases 
particulares. Menéndez Pe-
layo, lo. Martínez. 
LABORES artísticas, cuero, 
estaño, cobre, esmalte. Pre-
paración labores Normal. 
Razón: Somavia. Atocha, 18. 
Beltrán, Príncipe, 16. 
ENGLISH lessons gives ex-
perienced Teacher Method 
rapid. A. Lang. Montera, 53. 
Teléfono 18661. 
VENDO casa, calle Toledo. 
12 % libre. Núñez Arce, 6. 
Guedán. 
VENDO casa baratísima, 9 
habitaciones, gran jardín. 
Zabaleta, 18, A. 
AiiKIKNDO hoteles y vT-
viendas campo, económicos, 
por años. V e n d o solares 
plazos, ' o o t a d o. Gómez 
ftioncarra!, 57. 
VENTA de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 15. 
PROXIMO Chamartin, so-
lar cercado, tranvía, agua, 
29.400 pies, venta directa. 
General Alvarez Castro, 14, 
portería. 
BODEGA estación Getafe, 
vende "Hispania". Alcalá, 16 
(Edificio Banco Bilbao). 
¡ AMPLIACIONES magnifi-
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20, 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz. 8. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
ACADEMIA corte confec-
ción, sistema moderno, rá-
pido, económico. Hortaleza, 
61, principal izquierda. 
HABITACIONES todo "con-
fort", individuales, dos ami-
gos, con. Glorieta San Ber-
nardo, 2. quinto piso. 
PROFESOR alemán ofrece 
clases a domicilio. San Opro-
pio, 7. Walther. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas, 
tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
; COMO deleitan libros be-
llamente escritos! Estudiad 
Taquigrafía García Bote 
(Congreso). 
REUMA, para quitar los do-
lores y. purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
A S I G NATURAS Derecho, 
clases particulares. Aboga-
da Palafox, 20. 
ACADEMIA Santa Regina. 
Flor Baja, 9. Bachillerato, 
comercio, magisterio, ma-
trícula hasta octubre. Me-
c a n o g r a fía, taquigrafía, 
contabilidad, idiomas, cálcu-
los, matemáticas, dibujo, 
ortografía, gramática, pia-
no, solfeo. Bancos, oficinas, 
empresas particulares, opo-
siciones. 
ALQUILANSE varios pisos, 
termo sifón y baño. Huer-
tas, 12. 
TIENDA, magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
ALQUILASE magnifico lo-
cal almacén, industria. Ol-
mo, 4. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
dentro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
ALHAJAS, mantones Ma-
nila, papeletas Monte, "ci-
nes", películas, discos, es-
copetas, abanicos, toda cla-
se objetos. Sagas ta, 4. Com-
pra, venta. 
M E CANOGBAFIA, taqui-
grafía, contabilidad, orto-
grafía, francés, Inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
16. 
Compra-venta 
FXNCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Hispania", Oficina la 
más importante, acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
¡ HUESPEDES! ¡ Viajeros ! 
Magnífico edificio expresa-
mente construido, espléndi-
das vistas y habitaxiones 
confortabilísimas, comida in-
mejorable, calefacción, ba-
ñe, teléfono, seis pesetas. 
Pardiñas, 34. Verdadera re-
sidencia estudiantes. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "'con.tort". Ave-
nida Dato, 8. 
IDEAL Pensión. Reforma-
da,. baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5, principal. 
Próxima Montera. 
ROMERO. Gran Vía. Edifi-
cio Fontalba, lujosas habita-
ciones, familias, nueve pese-
tas. 
GABINETE alcoba hermo-
sísimos, económicos, dos, 
tres amigos. Pez, 4, princi-
pal. 
PENSION desde 8.50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
PENSION honorable, eco-
nómica, habitaciones venti-
ladas, para uno o dos ami-
gos. Ancha, 5, frente Gran 
Vía. 
SEÑORA honorable ofrece 
habitación única. Kiosco '•Li-
beral". Cuatro Caminos. 
AMPLIAS habitaciones con, 
sin. Barquillo, 1, tercero de-
recha, 
CASA particular, católica, 
admite caballero, pensión 
económica. Jacómetrezo, 84, 
segundo. 
HOSPEDAJE serio, matrl-
monio, señoras solas, caba-
lleros e s t a b l e s . Carmen. 
Fuencarral, 33. 
C E D E S E hermosa habita-
ción, sol todo el día, matri-
monio, amigos. Montera, 31, 
segundo izquierda. 
PARTICULAR. Exteriores 
con pensión. Dos únicos 
huéspedes. Preferible estu-
diantes. Carmen, 32, princi-
pal. 
ALQUILASE gabinete exte-
rior. Silva, 10, tercero dere-
cha. 
PARTICULAR bonita habi-
tación, cerca Academia In-
gehieros, pensión. Libertad, 
22, primero. 
SE alquila gabinete exterior, 
derecho baño. Conde Duque, 
34-36, primero derecha, le-
tra A. Antonia. 
GABINETE exteriori her̂  
mosas habitaciones, camas 
alquiler. Ballesta, 26, segun-
do derecha. 
M O D I S T A S 
MODISTA ecoiiómica, ele-
gante y esmerada confec-
ción. Minas, 21, bajo iz-
quierda. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El;Im-
parcial". Duque de Alb&, 6, 
muebles baratísimos, injmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo,, á bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
"Roir 
M U S I C A 
E D I CIONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. C a s a Fuentes. Are-
nal. 20. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimieotos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
NECESITO señorita 30/35 
años, letra clara, práctica 
verdad escritorio, inútil se 
molesten las que no reúnan 
estas condiciones, sueldo 125 
pesetas. Escribid a mano. 
Escribienta, Carretas, 3. 
Continental. 
COCINERA para hotel par-
ticular, sabiendo su obliga-
ción, se precisa. Razón: An-
tonio Acuña, 9. Ultramari-
nos. 
CHICO para limpieza y re-
cados. Colegiata, 11. Cua-
dros. 
>e mandas 
VIAJANTE llevaría c a s a 
sólo comisión España-Amé-
rica, Apartado 208, Málaga, 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaría, administración, 
c a r g o análogo. Apartado 
correos 8 070. 
E l ¡ente de Oro. Arenal. 14 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis XVI. ge-
melos campo y playa. 
PENSION Ramírez. Habita-
ciones matrimonio, dos ami-
gos. Calefacción, teléfono, 
baños, Príncipe, 27, segundo. 
CEDO gabinete amueblado, 
caballero estable. Pelayo, 5 
duplicado, tercero. 
C E D E S E gabinete caballero. 
San Bartolomé, 10, princi-
pal izquierda. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10. tercero. 
GABINETES sin! Alcalá, 
147, principal derecha. "Me-
tro" Goya, 
HOTEL Mediodía HO0 habí 




nes económicas, individuales 
y familias. Preciados, 6, ter-
cero. 
HABITACION dos amigos, 
con. Ballesta, 16, tercero. 
No preguntar portera. 
PENSION Sancho, próxi-
ma a ía Puerta de! Sol. 
P e n slón económica. Bol-
sa, 12. 
PENSION, Gran -confon", 
calefacción, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. • 
SEÑORA honorable cede 
pensión completa, uno, dos 
amigos. Magallanes, 4, prin-
cipal izquierda, Metro Que-
vedo. 
OFREZCO pensión uno, dos 
arhigoa, trató familiar. Lu-
chana, 12, portería. 
SEÑORA cede habitación a 
señorita o caballero, casa 
seria. Espíritu Santo, 43, 
segundo centro. 
ALQUILASE gabinete todo 
"confort". Goya, 58, primero 
izquierda. 
CRISTALES y gemelos Zeiss 
Gafas, lentes e impertinen-




tizada ocho meses, 25 pese-
tas, confeccionada en dos 
horas Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
NECESITO 140.000 pesetas 
en segunda hipoteca, casa 
terminada, céntrica. Aparta-
do 4.040. 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. 
JOVEN llegado del extran-
jero, ofrécese lecciones fran-
cés. Fernando Vidal. Cova-
rrubias, 5. 
O F R E C E S E ayuda cámara 
distinguido, o mozo de co-
medor informado, para casa 
de pocos criados. Calle Pé-
rez Galdós, 10, principal; 9 
a 12. Narbona Guido. 
EDUCADOR mucha expe-
riencia. Bachillerato, letras, 
ciencias. Inmejorables infor-
mes. Serrano, 9. 
SACERDOTE doctor Letras, 
profesor oficial a domicilio, 
tardes. Bachillerato elemen-
tal, universitario, dos seccio-
nes. Paseo Recoletos, 14. 
MATRIMONIO, él empleado, 
desea portería. Razón: Mon-
tera, 3. 
P E L E T E R A excelente, có-
gense puntos. Fuencarral, 
77. 
RicXiALO aparato radio de 
lámparas comprándome los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gáño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
( ONSTliUCCION , repara-
ción, aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
R,adio-Técnicos Arlas. Ma-
dera, 61. primero. 
SEÑORA viuda desempeñó 
cargos consideración, desea 
puesto análogo. Escribir : 
Apartado 192. 
SEÑORA joven, se ofrece 
para ama de gobierno, con 
buenas referencias. Calle In-
dependencia, 3, bajo. 
PROFESOR de matemáti-
cas, dibujo, gimnasia, se 
ofrece para clase particu-
lar o colegio. Escribid: Don 
Carlos García, Goya, 57, 1.° 
TESTAMENTARIAS, asun-
tos judiciales, anticipo gas-
tos. Abogado, consulta cinco 
pesetas. Montera, 20. 
REPARACIONES máquinas 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico. Velar-
de, 10 duplicado. 
TAMPONES p a r a máqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. C a s a Victoria. 
H o r t a 1 eza, 64. Teléfono 
12431. 
LOS mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, l o s 
" Magic ". Casa Hernández. 
Portales Santa Cruz, 3. 
CABALLEROS usad el nue-
vo "corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández. 
EMBARAZADAS. F a j a s 
transformatorias. Casa Her-
nández. 
CORSES correctores p a r a 
desviaciones vertebrales. Es-
pecialidad. Casa Hernández. 
MEDIAS goma contra reu-
matismo y várices. C a s a 
Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3. 
C E D O Instalación hornos 
propios química o fundi-
ción Avala, 3. portería. 
SOMBREROS señora, caba-
llero, reforma, limpieza, te-
ñido económico. Hortaleza, 
46, entresuelo. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, Bl. 
SACERDOTE, maestro su-
perior, ofrécese preceptor, 
bachillerato, administración. 
Barquillo, 1, portería. 
S A S T R E RIA Filgueiras, 
Hechura traje. Gabán, 50 
pesetas. Hortaleza, 9, se-
eundo. > , • 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
BUENA habitación, dos ami-
gos, pensión seis pesetas, te-
léfono, baño. Alburquérque, 
5, principal centro derecha. 
P E N S I O N Norteamérica, 
h a b i t aciones individuales, 
con todo "confort" moder-
no, precios moderados. La-
rra, 9. 
Madrid cerca Castellana, de 1.500.000 a 2.000.000 ptas., 
inútil intermediarios; ofertas, S A N T O S G A B G I A . 
Santa Engracia, n.0 131. 
O F R E C E S E dormitorio pa-
ra caballero formal, baño. 
Ancha San Bernardo, 73, 
principal izquierda. 
FAMILIA honorable, bonita 
habitación, estable, con. 
Fuencarral, 53, principal iz-
quierda. 
PARTICULAR desea tres 
estables, habitación y pen-
sión inmejorable. Pérez Gal-
dós, 12. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certiflcaáos 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor, Montera, 20. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
S E Ñ O R I T A educada en 
Francia, daría clase fran-
cés y música (título mo-
derno). Meléndez Valdés, 45, 
principal exterior izquierda. 
O F R E C E S E chofer, 3, prác-
tica, sin ningunas preten-
siones. Mesoneros Romanos, 
16, cuarto derecha. Ceferino. 
GIMNASIA, profesor título 
oficial, se ofrece colegios. 
Menéndez Pelayo, 15. Martí-
nez. 
DAME frangalse accompag-
nera-i dames, demoiselles, 
enfants, .conversation. Mar-
guerite. Paz, 23, primero de-
recha. 
O F R E C E S E señora formal, 
caballero, o sacerdote o se-
ñora r sola. María. Callejón 
del Alámillo,. 3, piso, segundo. 
P B O F ESORA distinguida, 
clases particulares, ofrécese. 
Serrano, 25. Unión de Da-
mas. 
SE ofrece chofer particular 
taxis o camioneta. Píamen-
te, 17. Mamiel. 
DIEZ plazos Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. 
GRANJA próxima Madrid, 
c o n seiscientas gallinas, 
traspaso, baratísima. Apar-
tado 8.072. 
E L E C T R I C Boat Company, 
concesionaria de la patente 
número 98.801, por "Buque 
submarino". Ofrece licencias 
de explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
E L E C T R I C Boat Company, 
concesionaria de la patente 
número 98.800, por "Buque 
submarino". Ofrece licencia 
de explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
E L E C T R I C Boat Company, 
concesionaria de la patente 
número 98.802, por "Buque 
submarino". Ofrece licencia 
de explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
PRACTICANTE. ínyeccio-
nes. Carrera San Francisco, 
8, duplicado, principal de-
recha. Vergara. 
EXQUISITO chocolate coñ 
nueces, almendras y avella-
nas. Una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. 
SOMBREROS señora, caba-
liero, reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19808. 
LAS mejores aleaciones cro-
mo-níquel que se • fabrican 
en el mundo son las Tophet 
A. y Tophet C. Vivomir., So-
-1 i c i Wtí n características y 
muestras: Alcalá, 73, Ma-
drid. Cortes, 620, Barcelona. 
S. B. V. C. Preséntense los 
números 15, 18, 51, 50, 91, 92, 
100, 159, 207, 218, 280, 226, 
299 y 300. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Perreres. Echegaray, 27. 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa -Corredera. Valverde, 22. 
Ii I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
M A N 3? O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver, Victo-
ria, 4. 
PIANOS alquiler ocho pe-
setáa, plazos diez. San Ber-
nardo, 1. 
CEBA Príncipe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
L I MPIABARROS y pasos 
de coco para portales for-
mas y medidas que se de-
seen, tapices saldo, 11,90. 
Hortaleza, 98. Teléf. 14224. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 6 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "C -oto" o 
"Guílls". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Par-imá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
VENDO lámpara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castelló, 13, 
entresuelo. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambio por "Re-
gina", baratísimas. Monte-
ra, 29. 
AVICOLA" Española, S. L . 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos a 
domicilio. 
BONITO automóvil Citroen, 
faetón, cuatro asientos, 1.400 
pesetas Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
P L A Z O S ocasión, solar 
80.000 pies, barrio Entrevias, 
vale 0,90 pie, se vende a 
0,45; 10.500 pies, colonia Pe-
ñagrande, a 0,75. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
ORTOGRAFIA Bullón. Li-
brerías Fe, Rubifios. 
SACERDOTE preceptor, pri-
maria Bachillerato, francés, 
inglés, clases domicilio, co-
legios, Academias. Escribid: 
Profesor. Apartado 40. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercio; ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
francés, mecanografía, alum-
nas, alumnos. Clases tarde, 
noche. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
ACADEMIA Anglada, pre-
.paraciones prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, idio-
mas, taquigrafía, señoritas. 
Varones. Leganitos, 8. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria", Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17. segundo dere-
cha Teléfono 10169. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; telé-
fono 55383. Madrid. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
PENSION completa, cinco 
pesetas. Fuencarral, 56, se-
gundo. Rodrigo. 
HABITACIONES exteriores, 
sacerdotes, caballero formal, 
cocina, limpieza esmerada. 
Nicolás Salmerón, 1, segun-
do derecha. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares; 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
SOLARES céntricos hasta 
IC.OOO pies, compro directa-
mente propietario. Apartado 
288 Teléfono 17626. 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes con varias camas de 15 
a 25 duros mensuales. Ho-
tel Iberia. Arenal, 2. 
ADMITO huésped único, pre-
ferencia sacerdote. Santísi-
ma Trinidad, 15, principal 
derecha. No preguntéis por-
tera. 
CEDO gabinete, alcoba, mu-
cho sol, dos amigos. Paseo 
Atocha, 21. 
EN casa honorable se desea 
dar pensión completa a se-
ñorita estudiante o emplea-
da Próximo a Farmacia, 
Razón: F u e n c a r r a l , 77. 
Anímelos. 
MAQUINAS para fcoser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, garantizadas, t o d a s 
marcas, baratísimas. Mon-
tera, 29, entresuelos. 
MAQUINAS de escribir, vi-
si bles, todas marcas, desde 
225 pesetas; precios sin com-
petencia, abonos, accesorios, 
cintas. Santa Isabel, 2; te-
léfono 73678. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
MAQUINAS escribir, o c a-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
PAGAMOS ocho pesetas, du-
rante unos días, por cada 
c o l e c c i ó n construcciones 
Pueblo Español bien arma-
das. Sin armar cuestan 3,50. 
Los niños pueden hacerlas. 
E l Arca de Noé. Corredera 
Baja, 39. 
NECESITO cocinera sabien-
do obligación y con infor-
mes. Calle del Duque de Mo-
dín aceli, número 12, frente 
al Hotel Palace. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
15-25 pesetas diarias, gana-
rán señoras, caballeros, de-
dicándonos tardes libres (lo-
calidades provincia). Escri-
bid: Apartado 10.073. Ma-
drid. 
SEÑORITA zurce, cose bien, 
ofrécese domicilio. Gravina, 
3. Obrador Planchado. 
TRADUCCIONES técnicas, 
idiomas principales, ofréce-
se ingeniero alemán, mucha 
práctica. Gravina, 3. Plan-
chado. 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón. 14. Contra-
tación servicios. 
CEDO cuarto exterior, cén-
trico, económico, mediodía, 
baño. Teléfono 17142. 
SE traspasa pensión confor-
table y económica. Precia-
dos, 29, segundo. 
PIANOS Gorskaiimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. . 
CAMAS todas son buenas 
con somiers acero Victoria, 
patentado, exija etiqueta, 
rechace falsificaciones. 
LINOLEUM incrustado des~-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
CASA Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras, placas 
artísticas religiosas. Fabri-
cación propia. 
VENDESE ómnibus Unic, 
14 personas. Príncipe de Ver-
gara, 44. 
MOSTRADOR bar. 130 pe-
setas; tinajas, 6 a 20 arro-
bas; muchos enseres: Luna, 
24. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20; Balles-
ta, 1. 
B U R L E T E S invisibles, colo-
cados a domicilio: Goya, 49, 
droguería. Teléfono 55228. 
POR ausencia, vendo urgen-
temente "moto" "Velocete", 
250. Luis Vélez Guevara, 9, 
garage. 
RADÍO Vivomir. Verfta de-
tall, regala a sus clientes 
participaciones Lotería Na-
vidad. Madrid, Alcalá, 73. 
Barcelona, Cortes, 620. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos. 2. 
COCINERAS: Daréis de co 
raer por poco dinero com-
prando por treinta cénti-
mos u n a entrega de "La 
Perfecta Cocinera". Madrid-
París. Sección de menaje, 
sótano. 
NECESITO persona dispon-
ga pequeño capital, encar-
garse tienda, propio pensio-
nista. Pi Margall, 18, cuar-
to, oficina 16. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
U E B L E S 
P O R T A B L E S 
C a t á l o g o c o m p í e t o de discos. 
JOBDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
REFORMA, teñido, limpie-
za sombreros señora, caba-
llero, baratísimo. Salud, 9. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica. Tres a cinco. Santa 
Engracia, 109. 
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3,50 frasco 
Venta en farmacias 
osito Juan Martín. Alcali 
u i o s c o d e E L D E B A T E 
Academia SAN ISIDORO Y SAN MIGUEL. Profesorado ingenieros industriales. 
Internado modelo. Infantas, 31, y Marq. de Valdeiglesias, 4. Tel. 12254 y 14812. 
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A L O S D I E N T E S * 
I E S - F O R T I F I C A L A S 
C U E S T A 1.50 PTS. 
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I C A 
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PROPAGANDA AEROMC 
No es preciso esforzarse para darse 
cuenta del interés y la atención crecien-
tes con que, Prensa y opinión, signen eu 
España, desde hace algún tiempo, el 
desarrollo de los asuntos aeronáuticos. 
A ello ha contribuido, de per mucho, 
la parte considerable que en la expan-
sión aérea ha tomado nuestra gloriosa 
Aviación militar, que en Africa apren-
dió a considerar el heroísmo como un 
cotidiano deber normal, y, falta luego, 
afortunadamente, de campo para su so-
bresaliente actividad en aquellas tierras, 
paseó sus alas triunfadoras por el mun-
do. 
Pero, si hoy en nuestra patria intere-
sa la aeronáutica (y no, según corriente 
error, la aviación, que es solamente 
aquella rama de la aeronáutica que tra-
ta, de los aparatos más pesados que el 
aire: aviones, helicópteros y autogiros), 
este interés hállase precisado de Orien-
tación y disciplina, para que, del estado 
difuso presente, pase a ser una gran 
fuerza aprovechable y eficaz. Y no se 
crea que hablamos como aficionado, ya 
un poco viejo, a las cosas del aire, sino 
rn un sentido amplio, que atañe muy de 
cerca al porvenir de España, 
La aeronáutica es un arma formida-
ble, un agente de transport , un instru-
mento de trabajo, y un elemento de pro-
paganda y expansión políticas de primer 
orden. 
Es un arma, y no clamen ante esta 
afirmación los pacifistas, que todos lo 
somos, pero, es preciso vivir en la rea-
lidad, y ella y pregona bien alto que. 
rn el concierto—o acaso, un poco "des-
concierto"—, mundial, si a las frases de 
afecto no se acompaña la exhibición de 
la fuerza, poco eco alcanzan aquéllas. 
Un país, gran potencia aérea, es un 
país respetado, y España hállase en 
vísperas de serlo . Admirablemente 
orientada en las alturas, la expansión 
de nuestra quinta arma es preciso que 
en la masa encuentre eco, ya que, en 
definitiva, todo el pais (técnicos, perso-
nal volante y auxiliar, capitalistas, ele-
mento obrero, etc.) ha de colaborar en 
la obra de engrandecimiento aéreo. 
Es también la aeronáutica un agente 
de transporte, y como tal, de progreso. 
La aeronáutica civil (reserva eficaz, 
además, de la militar) tropieza en to-
das partes, y entre nosotros, de un mo-
do singular con el obstáculo de la públi-
ca, desconfianza, el miedo al aire, en 
suma. 
Si a ello se añade que la aeronáutica 
civil no puede vivir (el transporte aéreo 
os carisLmo) sin la larga ayuda econó-
Tnica oficial, tenemos completado el cua-
dro. 
Dijimos que la aeronáutica es, asi-
mismo, un instrumento de trabajo (pla-
nimetría, vigilancia de bosques, lucha 
contra las enfermedades que aquejan 
a determinadas especies agrícolas, etc.) 
y en nuestro propio suelo existen ya, 
boy por hoy, entidades constituidas a 
base de esas especialidades. 
Finalmente, a la gran obra, en pleno 
desarollo, de penetración política en el 
mundo, que realizan con medios comple-
jísimos todas las grandes naciones, co-
labora de por mucho la aeronáutica, y 
buen ejemplo de esta actividad es la lí-
nea francesa a América del Sur, que 
tantísimos sacrificios (uno reciente está 
en la memoria de todos) de vidas y di-
nero viene costando a la vecina repúbli-
ca, en la vanguardia siempre, cuando 
da achaques patrióticos se trate. 
¿Quién dudará del acrecentamiento 
del prestigio alemán en el mundo, a raíz 
del glorioso vuelo del "Conde de Zeppe-
Hn" ? T, en nosotros, la línea de dirigi-
bles a la Argentina debe ser el instru-
mento ideal. 
Urge, en suma, encauzar el "ambien-
te aeronáutico" que se respira, para tro-
carlo en una robusta opinión, y esta la-
bor de propaganda incumbe primordial-
mente a la Prensa, y á los Aero Clubs 
regionales o locales, que oi'denadamente 
recojan, presidan y alienten tan Intere-
sante aspecto de la vida nacional. 
En Francia, Alemania e Inglaterra se 
trabaja, con grandísimo fruto, en ese 
sentido, y existen numerosísimas entida-
des aéreas civiles que contribuyen de 
manera decisiva al progreso de la aero-
náutica, tan patente en los citados paí-
ses. 
Y, para que no se crea que en España 
puede faltar el eco en estas actividades, 
« itaremos el caso del Real Aero Club de 
Andalucía, creado en Sevilla hace año y 
medio y que ha intervenido con éxito en 
el establecimiento del n Salón de Aero-
náutica (cuya iniciativa le corresponde), 
y ha formado un puñado de pilotos, y 
/omentado ampliamente él entusiasmo 
por la causa del aii'e, que llegó a des-
bordarse con ocasión de la llegada a di-
cha ciudad del "Jesús del Gran Poder", 
después de su glorioso recorrido triunfal 
a través de América, y el memorable día 
en que súpose que los tripulantes del 
"Domier 16" hallábanse sanos y salvos... 
Foméntese la creación de entidades de 
esta índole, que, con ello, se contribuirá 
a una grande obra, de interés nacional. 
Tomás DE MARTIN-BARBADILLO 
HCOESLUOli CELEU 
EL MILEUIO DE S i 
Toman parte en las f iestas , en P r a -
ga , el jefe del Estado , el Gobier-
no y m á s de 200 .000 personas. 
Ha sido reconstruida y abierta a) 
culto la Catedral de San Vito, 
fundada por el Santo 
Guardado por siete cerraduras, se 
expone en ella el tesoro de 
la Corona de Bohemia 
EN LA CRUZ DE LA CORONA HAY 
UNA ESPINA DE JESUCRISTO 
PRAGA, 28.—Con un extraordinario 
espleidor se celebran las fiestas nacio-
nales del milenario de San Wenceslao, 
Rey de Bohemia, las cuales han tenido 
su culminación hoy, aniversario de la 
muerte del Santo. En ellas toman parte 
el presidente de la República, el Gobier-
no en pleno, más de doscientas mil per-
sonas llegadas a Praga de todos los rin-
cones del país y representaciones de va-
rios países, entre ellos de Francia, In-
glaterra, Yugoeslavia, Polonia y Hun-
gría. 
Hoy, después de reconstruida, ha sido 
abierta nuevamente al culto la Cátedra' 
de San Vito, fundada por San Wences-
lao. Por la tarde se ha representado, en 
función de gala celebrada en la Isla de 
los Esclavos, la obra "San Wenceslao", 
de Stalisnav Lom. El presidente de la 
República ha conferido al octavo regi-
miento de Caballería el nombre del hé-
roe nacional. 
En los días de la conmemoración, que 
comenzó el día 26, ha permanecido abier-
to, en la Catedral de San' Vito, el teso-
ro de la corona, compuesta en su mayor 
parte de riquísimas joyas que pertene-
cieron a San Wenceslao, entre las que 
figura la corona del Príncipe Mártir, 
cuya cruz, según una vieja inscripción, 
guarda una espina de la corona de Cris-
to. El tesoro está encerrado en una 
cámara, a la que se asciende por una 
escalera cerrada por una puerta de hie 
rro con siete cerraduras. 
El Santo y el héroe 
P A R T I D O D E B I L L A R , P O I K - H I T O Agitador comunista 
detenido en Suecia 
ESTOCOLMO, 28.—La Policía ha 
efectuado la detención de un ciudadano 
soviético, miembro del Komintern, en-
viado a Suecia para vigilar a los cau-
dillos comunistas de este país. En un 
registro realizado en su domicilio, han 
sido encontrados por los agentes nu-
merosos documentos de importancia. 
La princesa María José de 
Bélgica, a España 
BRUSELAS, 28.—La princesa Mari» 
José de Bélgica salió anoche para Es, 
paña, donde visitará la Exposición 
Barcelona. Regresará a esta capital 
dentro de ocho días, antes de la visita 
que efectuará a Bélgica el presidente 
de la república francesa, Gastón DQU-
mergue. 
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—No se sonría usted; estoy al; 
rambolas seguidas. 
— Y yo, ciento cincuenta. 
—Bueno... Va de bola a bola. 
o desentrenado; pero, aquí donde me ve, fie llegado a Hacer cien ca-
U E R T 0 
Tres mujeres muertas en el 
incendio de un "auto" 
Dos bomberos quedaron carbo-
nizados al apagar un fuego 
en un hospital inglés 
BOROMBRIDE (Yorkshire), 28. — A 
consecuencia del incendio del motor de 
un autocar, ha perecido carbonizadas 
tres mujeres y han resultado con gra-
ves quemaduras dos muchachas. 
INCENDIO E N UN HOSPITAL 
ABERDARB (Clamorgan, Gran Bre-
taña), 28. — En un hospital, donde se 
hallaban 80 enfermos convalecientes, se 
declaró ayer un violento incendio, que 
causó grandes daños en el edificio. Los 
hospitalizados lograron salvarse, pero 
dos bomberos murieron entre las llamas. 
OTRA MUJER CARBONIZADA 
VARSOVIA, 28. — Cerca de Lodz un 
violento incendio ha destruido anoche 
unas filaturas, pereciendo abrasada en 
el siniestro una obrera. 
Checoeslovaquia celebra en San Wen-
ceslao, a la vez, al evangelizador del 
país y al mantenedor de la integridad 
nacional. 
Nació San Wenceslao hacia el año 
907 ó 908, y era hijo de Vratislas, Rey 
de Bohemia y de Drahomira. Sucedió 
a su padre, al morir éste en una de las 
batallas sostenidas contra las magiares, 
invasores del pequeño reino. E l nuevo 
Príncipe era demasiado joven para asu-
mir la responsabilidad del Poder (con-
taba entonces doce años), y fué enco-
mendada la Regencia a Ludmila, su 
abuela, mujer excepcional, hoy venera-
da en los altares, que educó al joven 
Príncipe en un ambiente de profunda 
piedad. 
Drahomira-—-aiinque cristiana, paga-
na de sentimiento—, celosa del ascen-
diente de su suegra y animada por un 
poderoso partido, que integraban los 
magnates que no veían con buenos ojos 
la obra de cristianización emprendida 
por Ludmila, asesinó a ésta y asumió la 
Regencia. 
El partido que la apoyaba hizo todo Ir 
posible por apartar a Wenceslao de la 
vida piadosa que había emprendido. Pe-
ro todo fué inútil. Y la fe del joven, 
ayudada por el recuerdo de la Reina 
Santa asesinada, prendió en el pueblo 
y le hizo rebelarse contra el partido 
que le tiranizaba. Venía a agravar la 
situación del país la actitud de Amulfo 
duque de Baviera, que Invadió el país 
con el propósito de incorporarlo a su co-
rona. Tal era la situación de Bohemia 
cuando Wenceslao ascendió al trono, en 
el 925. 
Sus primeros pasos fueron encamina-
dos a quebrantar la perniciosa Influen-
cia de los instigadores de Drahomira. 
Después, con una ejemplar vida de pri-
vaciones y de piedad, que le llevaba a 
mortificar sus carnes incesantemente, co-
menzó la obra de evangelización de su 
pueblo, al que no tardó en convertir en 
gran parte a la religión católica. 
En el orden civil, reformó enteramen-
te la legislación y dictó leyes justas, 
inspiradas en un cristiano espíritu de 
benignidad y de amor a sus subditos, 
que le granjearon el acatamiento de to-
dos. 
Pero, Monarca de una época turbu-
lenta, y de un país constantemente ame-
nazado por sus vecinos, se cuidó mu-
cho de reunir un buen Ejército. Vence-
dor de los magiares, firmó con ellos una 
tregua de nueve ^ños. Sometió a va-
rias tribus y llegó casi a uniñear el 
país, que, andando el tiempo, había de 
llamarse Checoeslovaquia. Pero el ma-
yor peligro estaba en el Norte, por don-
de habían ya irrumpido las huestes ger-
mánicas de Enrique I y Arulfo. 
Conocedor de * que toda resistencia 
contra éstos sería un Inútil derrama-
miento de sangre, emprendió una há-
bil labor diplomática, que salvó a Bo-
hemia. A tal efecto, se sometió al Im-
perio, cuya soberanía reconoció, y, me-
diante un pequeño tributo, conservó la 
independencia de su pueblo. 
El martirio 
Desde Khan Hathrur u Hospedería la vena del Jordán a la voracidad de es-
del buen Samaritano, que se halla alte suelo salino y a la sed del espacio 
trescientos metros de altura, se divisa seco y ardiente. 
el mar Muerto. Hundido en 'a hondo 
nada, tiene un resplandor azul proíua-
do. El mar Muerto se halla cuatroc en-
tes metros más bajo que" el Mediterrá-
neo. Llegar, pues, hasta él, supone des-
cender al antro. A pesar del bri'ao con 
que pretende íascinar, es un ma*" ca-
dáver, sepultado como las momias egip-
cias, bajo un armazón de oro y pe-
drería. 
La velocidad del automóvil no per-
mite que se sienta en toda su inten-
El Jordán es el reposo y la bendición 
junto al mar Muerto, que es la maldi-
ción y el tormento. 
Aquí se agrupan los tamarindos, los 
árboles balsámicos, los sauces y los si-
cómoros, esa avanzada de la flora del 
Trópico, escoltando a las aguas barro-
sas, de aluvión. Por entre la fronda es-
pesa, pasan, centelleantes, unos pajari-
Uos menudos y multicolores como los 
colibríes. 
Sobre estos campos, que recorre la 
í^fjL*0™?*1 dlsrcenst0 tUm' vibró la voz d¿ Jehová. Todo lo 
ba donde yace el mar Muerto. Para me-
jor comprenderlo, es necesario recordar 
el tormento sufrido por los que hicie-
ron a pie este recorrido en etapas sin 
agua. 
La carretera va entre peñascos cal-
vos y blanquecinos, con el color de los 
huesos calcinados. Alguna semilla que 
atestigua, dice Chateaubriand. C a d a 
nombre encierra un misterio, cada cum-
bre resuena con los acentos de un pro-
feta; los torrentes secos, las rocas hen-
didas, las tumbas abiertas, testimonian 
el prodigio.- El desierto parece todavía 
mudo de terror, y se diría que no ha 
trajo el viento, brotó inocente entre ^ P ^ f silencio desde que es-
basaltos y murió en seguida carboni- ^g10 la voz del EteJm?-. 
zada. Es un camino de infierno; uno! De ^reso no3 dirigimos hada un 
de esos caminos en los que se extra- sru?0 de que apenas emergen del 
vía para sucumbir con el cerebro en 
llamas, acechado por un vámpiro que 
olfatea la agonía del caminante. 
E l aire viene encendido por la calen-
tura de los arenales de la Arabia. Y 
en medio de este sofoco y de esta na-
turaleza aniquilada y yerta, el mar 
Muerto continúa brillando como un 
cristal, con lá inmovilidad de una es-
finge. 
El descenso entre montículos, que tie-
nen ese tono frío y estéril de los pai-
sajes limares, nos lleva a la extensión 
inmensa, blanca y triste, cubierta por 
una lluvia de ceniza y de sal. La vida 
suelo, rodeadas de palmeras. Aquél pue-
blo mísero, sepultado en arena, tiene un 
nombre claro y resonante: Jericó. 
Junto a las ruinas y desmontes de la 
Jericó, en la que penetró Josué, la ciu-
dad de hoy es un conjunto de casas de 
adobes con tejadillos pajizos. La fuente 
de Elíseo brota abundosa, y su borboteo 
es sinfonía de vida en medio de la infi-
nita tristeza del paisaje muerto. Ella 
permite a su lado la lozanía de unos 
jardines con la gala de unas rosas, que 
derramaron su perfume por las páginas 
de los Libros Santos. 
Desde Jericó se ve la Montaña de las 
ha huido aterrorizada de aquella deso-Tentaciones, y, colgado en un escarpa-
lación. Sólo a ratos cruzan unos Insec- do, él convento de los monjes griegos, 
tos gordos y brillantes, que van deli-jsin sufrir el vértigo del abismo que le 
rantea, atormentados por el incendio, y i acecha, y las cuevas abiertas en las ro-
algún buitre que vuela persiguiendo ajeas, en las que vivieron los anacoretas. 
Los restos de Wrangel 
salen para Belgrado 
BRUSELAS, 28.—El féretro conte-
niendo los restos del general Wrangel, 
caudillo de las fuerzas antibolchevistas, 
ha sido exhumado esta mañana, y des-
pués conducido por ferrocarril a Bel-
grado. 
su propia sombra. 
E l mar tiene una laguna de ochenta 
kilómetros. Lo cercan el macizo mon-
tañoso del Moab y las llanuras de Ju-
dea, con el paréntesis jovial del oasis 
de Engaddi, en el que se da el árbol 
del bálsamo y la manzana de Sodoma. 
Las aguas cubren por esta parte lo 
que fué el valle de Siddin, donde se 
hallaban Sodoma, Gomorra, Adana, Se-
bo in y Segor, que en tiempo de Abra-
ham sufrieron el castigo bíblico. 
Dice el GénesLs: "Llovió sobre Sodo-
ma y Gomorra azufre y fuego que des-
truyó esas ciudades, el territorio que 
las rodeaba, los moradores de aquellas y 
hasta el verde de los campos". 
La tierra tiene aquí el color lívido 
que adquieren los rostros en presencia 
de la muerte; más lejos, el panorama 
que bordea el mar, parece alumbrado 
por las luces del espectro de la esteri-
lirad. rojo de fuego en las montañas, 
entre las que se desliza el río Armón; 
negro betuminoso en las alturas de Ju-
dea; blanco de sal en la sierra de Moab, 
donde la naturaleza, sintiendo horror 
de sí misma, adoptó figuras monstruo-
sas, convirtiéndose en pais de terror y 
de miedo... Se prodigan la sai, él azu-
fre, la arena y el asfalto; se suceden 
las capas • fosilizadas, los bloques cali-
zos, los lechos de piedras fosfóricas, las 
mesetas de lava. Sobre las aguas tiem-
blan grandes manchas oleaginosas con 
destellos metálicos; unos montes se de-
nominan de los Escorpiones; él valle 
que atravesamos se llama el valle del 
Fuego. 
Hace veinte siglos coronaban esas 
cumbres las fortalezas de los tetrarcas 
y de los príncipes idumeos; en Mesada 
tuvo Heredes encarceladas a su madre, 
a su hermana y a su amante; en Ca-
llisrohe existieron las famosas termas; 
en el castalio de Maqueronte, Heredes 
Antipas encerró a San Juan Bautista y 
lo hizo degollar para que Salomé bai-
lara la danza lúbrica. 
Abandonamos el mair Muerto para 
avanzar por la llanura blanca de sal. 
A la media hora de marcha asomó en 
la lejanía, a nuestra derecha, una línea 
oscura de frondas.-Esas fi'ondas señalan! 
el curso del Jordán. Allí está el río del 
la poesía, frontera de dos mundos, tes-
tigo de prodigios, sobre el cual voló, 
con un aleteo de copos, la paloma ine-
fable del Espíritu de Dios. 
Qué ilusión para el viajero que ha 
atravesado, con la lentitud impuesta 
por el calor, la extensión de arena, al 
divisar esta cenefa de vegetación, que 
cruza el desierto ocultando con esmero 
A cada momento veremos, después, 
abrirse en las montañas los bostezos 
de esas cuevas, refugio de los solita-
rios. 
Qué clase de energía la de aquellos 
hambres! ¡Qué almas de cuarzo las su-
yas, que podían soportar sin vacilación 
él horror de esta prueba! ¡Qué nubes 
cargadas de visiones de Apocalipsis las 
que atravesarían este cielo! 
Era el desierto hecho voz, y esta 
desolación convertida en anatema la que 
salía de sus labios cuando abandonaban 
esos menguados refugios para enfren-
tarse en el mundo... 
Joaquín A R R A R A S 
Jerusalén, 1929. 
RUSIA VA A REMIARJL GALENDAHIO 
El año tendrá 360 días y otros 
seis aparte para celebrar 
la revolución 
MOSCU, 28.—La Agencia Tasa dice 
que la Academia de Ciencia de Moscú 
ha aprobado un proyecto de reforma del 
calendario, en el que se prevé la sema-
na de cinco días—del lunes al viernes 
inclusive—, el mes compuesto da seis 
semanas y el año de trescientos sesen-
ta días, independientemente de otros 
seis días de fiesta en honor de la revo-
lución, que se contarían aparte. 
Estatua de San Wenceslao, en Praga. Las fiestas milenarias se están 
celebrando actualmente con gran brillantez. 
Uno de los perros que ganaron el campeonato de perros policías celebrado en Londres, durante la 
prueba de saltos. (Fot. Vidal.), 
Entonces, sus antiguos enemigos, 
acaudillados esta vez por Boleslas, her-
mano de Wenceslao, se alzaron contra 
esta salvadora política. Fraguaron un 
innoble complot, cuya principal figura 
fué el propio Boleslas, que ambicionaba 
el trono de su hermano, y éste fué ase-
sinado en una iglesia, en el preciso mo-
mento en que oía misa. Wenceslao co-
nocía los propósitos de los conspirado-
res, pero se entregó en sus manos, so-
metiéndose así a la sola voluntad de 
Dios. 
Era el 28 de septiembre del 929. 
La veneración en que tenía él país a 
su Monarca se convirtió entonces en un 
verdadero culto al Santo. E l culto vino a 
acrecentarse por la frecuencia de pro-
digios, y él país acabó de convertirse 
la la verdadera Fe. 
Un reciente ejemplo demuestra hasta 
j qué punto llega la veneración de Checo-
eslovaquia por su Patrono. Al estallar 
la guerra, se formaron las primeras or-
ganizaciones militares para luchar por 
la independencia. Pues bien, la primera, 
un batallón checo constituido en Rusia,! 1916, al formarse el primer regimiento| 
llevaba en el estandarte la imagen de checo, también en Rusia, adoptó por¡ 
San Wenceslao. Dos años después, cninomabre el de su Santo. * 
El Rey al salir de visitar el Pabellón d© las Misiones de la Exposición Internacional de Barcelona. 
(Foto "Sport".), 
